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Names and Addresses of Local Secretaries, Business Agents and Headquarters 
1. N. Y. Cloak ft Suit Operator*—B. Fifed. Sec'y.. 
Office, 121 E. 18th S t 
2. Philadelphia, Pa. , Cloak ft Skirt Maker*—M. 
Sandler, Scc'y, 1848 Monmouth S t ; Max 
Amdur, Organizer, Office. 34 N. Oth S t 
4. Baltimore. Md., Cloakmakcrs—D. Cohen, 1000 
E. Baltimore S t 
8, San Francisco Cloakmakcrs— II. M. Schwartz, 
Scc'y, 431 Hickory Ave. 
9. N. Y. Cloak ft Suit Tailor*—A. Guyer, Scc!y, 
Office, 113 E. 10th S t 
10. N. Y. Amal. Lad. Gar. Cutters—Philip Weiss, 
Scc'y, Office, 7 West 21*t S t 
11. Brownsville. N. Y.. Cloak ft Skirt Makers— M. 
Finkelstein, Scc'y, Office, 1708 Pitkin Ave. 
12. Boston, Mass., Cloak Prcsscrs— D. Datz, Scc'y, 
18 Garden S t 
13. Montreal, Can.. Cloak ft Skirt Makers— S. Laben-
tohn, 18 Prince Arthur, West 
14. Toronto, O u t . Cloak Makers— M. Lapidm. 50 
Elizabeth S t 
IB. Philadelphia, Pa.. Ladies' Waist Makers—Pauline 
Newman. Org r.. Office, 224 Pine S t 
10. St. Louis, Mo-, Ladies' Gar. Cutters—M. Phelan, 
Sep'y, 0202 Cote Brilllanic Ave. 
17. N. Y. Reefer Makers—J. Rosen, Scc'y: I t 
Leader, Organizer, Office, 91 Delancey S t 
18. S t Louis, Mo.. Skirt Makers* Union—A. Wax. 
Sec'y, 2948 S. Sheridan Ave. 
19. Montreal, Can.. Cloak ft Suit Cutters—J. Green-
berg, Sec'y. 83 Colonial Ave. 
20. N. Y. Rain Coat Makers—T. Israel, Sec'y; A. 
Cohen, Bus. Ag't; Office. 8 E. 17th St. 
21. Newark. N. J-, Lad. Tailors ft Cloakmakcrs—M. 
Bruck, Sec'y; E. Fine, Org'r; Office. 182 
22. New Haven, Conn.. Lad. Garment Workers—M. 
• Lczinsky, 37 Spruce S t 
23. N, Y. Skirt Makers—J. Abramsky. Sec'y; Office. 
113 E. 10th S t 
25. N. Y. Waist Makers—A. BarofT, Manager; Office, 
151 Clinton S t 
20. Cleveland, Ohio, Cloakmakcrs—L. J. Feit, Sec'y. 
2637 E. 01st St. 
27. Cleveland, Ohio, Skirtmakcrs—S. Prisamt, Scc'y. 
2401 E. 49th St. 
2 a Passaic, N. j . , Ladies' Garment Worker*—H. 
Kleinman. Sec'y. 79 E. 10th St., N. Y. C. 
2ft. Cleveland, <>.. Cloak ft Skirt Finishers—Ida 
Baxt, Sec'y, 2731* E. Slst S t 
30. Albany, N. Y-, Ladies' Tailors ft Dressmakers— 
A. Rosenblatt, Scc'y. 110 Arch S t 
31. S t Louis, Mo.. Cloak & Skirt Pressor*—H. Corn-
Meet Sec'y. 920 N. 17th St. 
32. Peckskill, N. Y., Underwear Workers—Mary 
Martin, Sec'y. 118 Grant Ave. 
33. Atlantic City, N. J.. Ladies' Tailors—J. Rosen. 
Sec'y, 118 1|2 Georgia Ave. 
34. Baltimore, Md-, Ladi Tailors— Mi Hertz-
bach, Scc'y. 11 Mortimer A v e , ArlingH 
Baltimore, M A 
35. N. Y. Pressers Union—J. Lubiniky, Sec'y; Office, 
22S Second Ave. 
30. Boston, HIM., Ladies" Tailors—I. Paris, Sec'y: 
Office, 8 Lovering PI. 
37. Cleveland. O.. Prcsscrs— Sam Taubcr, Sec'y, 
H E. 37th St. 
38. N. "Y. Ladies' Tailors—D. Bernstein. Sec'y; 
Office. 43 E. 22nd S t 
39. N. Y. Petticoat Makers—A. DIugyn. Sec'y, 63 
Gratten S t , Brooklyn, N. Y. 
40. Sprinfield. Mass., Ladies' Tailors—H. Schaffer, 
Sec'y. 74 Boylston S t 
41 . Brownsville. N. Y.. Wrapper Makers— B. Lebof-
sky, Sec'y; Office, 1727 Pitkin Ave. 
42. Cleevland. Ohio. Cloak Cutter*—J. Chaloupka, 
Sec'y, 3452 Kimmel Rd. 
43. Philadelphia. Pa.. Ladies' Tailors—I. Dornblum, 
Scc'y, BOB Walnut S t 
44. Chicago, - III., Cloakmakers—A. Tensley, Sec'y; 
Office, II25 Blue Island Ave. 
45. Syracuse, N. Y.. Dressmakers—J. Holtz. Sec'y, 
903 Almond S t 
47- Denver, Colo.. Ladies" Tailors—H. Olstein. 1368 
48. Cincinnati, Ohio, Indies ' Garment Cutters—Den-
ni l Cronln, Sec'y., 1715 Madison Ave. 
49. Boston, Mass., Waist Makers—Fannie Goober-
man, Sec'y; Office, 41 N. Russell S t 
00. Brownsville. N. Y., Misses ft Children's Drew-
maker*—S. Kirshman, Business Agent; Office 
149 Belmont Ave. 
52. Los Anodes , Cal., Ladies' Tailors—Harry Scho». 
landr>ec 'y , 25 i |a N. Fremont Ave. 
53. Philadelphia. Pa.. Cloak & Skirt Cutters—Frank 
g g f n , Sec'y, 618 McClellan St. 
54. N. Y. Embroiderers' Union—S. Kalkstein. Sec'y 
308 E. 13th St. 
55. Philadelphia, Pa., Suit ft Waist Makers—P. 
Abrams, Sec'y, 2501 S. Sheridan S t 
56. Boston, Mass., Cloak ft Skirt Makers—M. Cat-
men, Sec'y; Office, 41 N. Russell St. 
57. Milwaukee, Wis., Ladies' Garment Workers—I, 
Rosenfeld, Sec'y, 538 Eleventh S t 
60. Troy. N. Y„ Ladies' Tailors—V. Smith, Sec'y, 
1617 7th S t 
61. Montreal, Can., Cloak & Skirt Pressers— S. La-
benson, Sec'y, 18 Prince Arthur, West 
62. N. Y. White Goods Workers—M. Lifschitz, Sec'y. 
264 Henry S t 
63. Cincinnati Prcsscrs, Sub-Local — A. I'.crmon, 
Scc'y,. 1032 Wesley Ave. 
63. Cincinnati Pressers, Sub-Local—Sam Hochhauser, 
Scc'y, 1032 Cutler S t 
64. N. Y. Buttonhole Makers— H. Weiner, Sec'y; 
Headquarters, 85 E. 4th S t 
60. Carmel, N. T., Ladies' Garment Workers—Fannie 
Herder. Sec'y. Carmel, K. J. 
67. Toledo. O.. Cloak ft Skirt Makers—Julius" Wein-
gartcn, Scc'y, 80S Elm S t 
68. Brownsville, N. Y., Cloak ft Skirt Pressers— 
Meyer Brass, Sec'y, 175 Watkins S t 
69. Philadelphia. Pa.. Cloak & Skirt Finishers—Max 
Black, Sec'y. 543 N. 6th S t 
71. Chicago, 111., Ladies* Tailors—M. Katzman, Sec'y. 
12th S t ft Blue Island Ave. 
72. Brownsville, N. Y.. Dressmaker*—Lena Kasdin, 
Sec'y. care of Rolnick, 365 Dumont Ave. 
73. Boston, Mass., Amal. Lad. Gar. Cutters—M. 
Rabinowich, Scc'y, 521 Harrison Ave. 
74. Hartford, Conn., Ladies' Garment Workers—W. 
Pearlman, Scc'y, 13 Canton St. 
7s. Worcester. Mass.. Cloak ft Skirt Makers—Una 
Shcr, Sec'y, 81 Water S t 
7 d Chicago. 111., Cloak & Skirt Presscr*—-Hyinan 
Smilgoft, Sec'y, 630 W. 13th St. 
77. Boston, Mass., united Rubber Garment Workers 
—Rose Myers, 32 Ditson S t , Dorchester. Mass. 
78. S t Louis. Mo.. Cloak Operators—Maurice Dan-
ziger, Sec'y. 3J30 Louisiana Ave. 
80. Bridgeport, Conn., Lad. Tailors ft Dressmakers-
Mr Shapiro, Sec'y, 67 Olive St. 
8L Cloak & Suit Cutters' Union of Chicago—Paul 
Bleschke, 6551 Claremont Ave. 
82. Kalamazoo, Mich., Corset Workers—Joseph 
Wood, 428 So. Burdick St. 
83. Toronto, Canada, Ladies' Garment Cutters— 
Chas. N. Miller, Sec'y, 6 S t Patrick St. 
84. Boston, Mass., Petticoat Makers Union—Bessie 
Liberty Sec'y, 53 Oswego St. 
85. Cincinnati. O., Skirtmakers Union—Emma Bet*, 
Sec'y. 620 Riddle Road, Clifton Heights, Cin-
cinnati, Ohio. 
Atbury Park, N. 1 , Cloak & Skirt Makers— 
Morris Glantz, 1032 Springwood Ave. 
Savannah. Ga., Ladies' Tailors ft Dressmakers— 
N. Goldberg, SII West York S t 
80. 
87. 
88. Boston. Mas*:'. ChUdrens' Dress *& White Goodi 
Workers—Bessie Chansky, Sec'y, 11 Balfour 
S t , Roxbury, Mass. . . . . „ 
89. Louisville, Ky„ Ladies' Garment Workers—Ben-jamin Snipper, 641 So. 7th S t , „ , 
90. Buffalo, N. Y„ Ladies' Garment W o r k e r -
Morris Brody, 205-Walnut Street. , _ 
01. Worcester, Mass., White Goods Workers—Gold* 
Margolis. Sec'y. 2 Ash S t ._ . _ 
92. Toronto, Can., Cloak & Skirt Pressers Union— 
H. Tannenbaura, Sec'y. 20 Kensington Ave 
(CoMfiHMed on inside Yiddish cover.) 
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The Situation in Cleveland 
Inflated Reports of • Hoatile Prat* 
Br A. ROSEBURY 
The situation in Cleveland at the time 
this is penned has developed little which 
is capable of turning the scale. But that 
little is, however, rather favorable to the 
employees. 
The manufacturers have resorted to 
all manner of doubtful means intended 
to overawe and intimidate the strikers 
into deserting their good cause. But in 
these, as compared with their "high prin-
ciples," they have made themselves the 
laughing stock of all right-minded and 
impartial people. 
Their "high principles" evidently in-
clude the extensive violence let loose on 
the city of Cleveland in the shape of 
hired ruffians and professional black-
guards. These a r ^ j n their employ and 
are highly remunerated for their murder-
ous services'. It would, of course, be 
surprising if the strikers and their friends 
•lid nothing in sheer self-defense. But 
the facts are wilfully perverted by a hos-
tile and interested press. Impartial and 
right-minded people are, however, not 
deceived. The methods of the employers 
arc too apparent to blind any one to the 
real facts. 
Another "high principle" is to spread 
lying reports about the actual position of 
the combatants. As to the number of 
strikebreakers and their skill to turn or.t 
proper garments, the highly inflated re-
ports cannot deceive the wary. Experi-
enced tradesmen know that the particular 
strike breakers whom the Cleveland man-
ufacturers chanced to obtain on this oc-
casion are composed of two kinds—those 
who are decoyed by agencies and refuse 
to work as strike breakers on learning 
the actual facts and that wandering tribe 
of professional scabs who rarely if ever 
earn an honesty penny, who could not 
make a garment if they would and would 
not even if they could. 
Despite the predictions of hostile 
write-to-order press correspondents, we 
have not been beaten yet, and we don't 
mean to be either. On the contrary, all 
the circumstances of the strike point to 
certain victory. 
A cause' which its adherents uphold 
with so much energy, self-sacrifice, en-
thusiasm and perseverance; a conflict in 
which the man crying for justice present 
so solid and impenetrable a phalanx as 
the strikers at Cleveland are doing is not 
only able to repel all attacks, but must 
finally succeed. This is a strike in which 
all the justice and liberty loving people 
range themselves on the workers' side. 
The Cleveland strikers have enlisted the 
sympathy of all their union sisters am' 
brothers throughout the country, of all 
The parade, Wednesday. July 19, through the strike-affected dUtrict gave the direct lie to the inflated reports of write to order correspondents. The sinkers 
maintain a wlid phalanx as during the first week of the strike. „ 
fly courtesy of the " Cleveland Press.-
& i _ 
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tlte best and noblest citizens and, in short, 
of every man and woman who realizes 
what it means for employees to pledge 
their body and soul to employers who 
look on them as a mere profit-grinding 
machine. 
The keen observer who does not take 
his opinions ready made for him by in-
terested parties, may speedily come to 
the right conclusion regarding the state 
of affairs. 
The strikers demand shorter hours. 
They claim to be entitled to certain rights 
as human beings. If it is open to the 
manufacturers to continue to grow richer 
and more powerful as the yeafs roll on, 
it is certainly open to the employees by 
whose labor that riches is obtained to se-
cure more leisure and liberty. 
The demands of the strikers imply 
a more scientific, a more orderly and sys-
tematic way of selling their labor force. 
Strikers' wives while marching in the parade calling on strikebreakers to forsake their ignoble state 
!voitage and join the striker* in their heroic fight for human conditions of labor. 
By courtesy of the " On eland Prtts. 
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They aim at doing away with that sys-
tem of disguised slavery that has pre-
vailed in Cleveland in the past. They de-
sire to be free agents so far as their own 
work is concerned. They do not want in 
future to be compelled to borrow money 
from their employers in order to pledge 
their freedom, the welfare of their wives 
and children, nay, their very souls. 
The present attitude of the manufac-
turers shows that the employees were 
"forced to strike," in the words of a cor-
respondent from the seat of war, which 
we publish in another column. They 
could never have obtained an ameliora-
tion in their condition by treating with 
the employers individually. After "indi-
vidual bargaining" all these years, they 
eventually undertake a collective act by 
a simultaneous walk-out of all the fac-
tories. A strenuous fight for seven weeks 
has not shaken their deep conviction that 
"individual bargaining," which suits the 
manufacturers so much, is only meant to 
perpetuate the evils complained of. 
The manufacturers of Qeveland stand 
absolutely alone in throwing back into 
the strikers' faces all offers of mediation 
and arbitration. The citizens of Cleve-
land and the public in general should be 
able to form their own conclusions when 
one of the parties to the conflict stub-
bornly refuse to let in the full light of 
investigation. Apparently the manufac-
Wives of strikers marching in the parade and thus encouraging their husbands in the fiffel justice, freedom and a living wage. 
By courtesy of the "Cleveland rtt*s. 
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» 
tarcrs have things to hide from the pub-
lic gaze. The moderation and good sense 
of the strike leaders is evident from the 
fact that they have presented no exag-
gerated demands. The slogan " closed 
shop" has been conspicuous by its ab-
sence. They ask for the right of collec-
tive bargaining. They cannot rely any 
more on mere, vague promises that the 
employer will be good to them. There is 
a limit to endurance and the "goodness" 
of the Cleveland manufacturers in devis-
ing for the employees a charitable means 
of moral and financial entanglement, en-
forced by a vicious system of "black-
li>ting." is such that can no more be en-
dure*!. 
It is almost pathetic to read daily the 
inflated reports specially manufactured 
to mislead the public. These may deceive 
the inexperienced. For a while they may 
create a wrong impression in out-of-the-
way places. But they cannot deceive 
those who view the situation with open 
and impartial eyes. 
LETTERS TO THE EDITOR. 
Voice* from the Battle Front. 
WHY I DO NOT WANT INDIVIDUAL 
BARGAINING 
Again and again I have heard that the 
botes' will bargain with, us as individuals, but 
rcfu>c to negotiate with us as a group. When-
ever the statement is repeated there comes to 
my mind the first lesson I received on the bad 
effect of individual bargaining when the peo-
ple as a group instead of the individual should 
have acted for the social good. The follow-
ing story enacted years ago in far-off Rou-
n-ania is vivid in the mind of every Rou-
manian Jew: 
At the time of the Berlin treaty in 1878, 
when Bessarabia passed to Russia and Dobru-
Ria to Roumania, it was provided among other. 
things that all Jews then residing in Rou-
mania should be given civil and political 
rights. But the same scheme our bosses wish 
' II-C on us now was worked successfully at 
that time by a group of traitors. Led by the 
hated I. C. Bratianu, a few selfish devils went 
around amongst the people and painted a 
glowing picture of the beauty of individual 
bargaining. The poor people, illiterate and 
overworked, were easily flattered and agreed 
to act individually instead of collectively. 
The result every Roumanian Jew to his sor-
row knows. Scarcely two per cent, were 
given any rights, while the others were dented 
tlieir rights under different absurd pretexts. 
The few who betrayed the people received the 
reward which had been promised them. But 
although they are rich, they arc not respected. 
The poorest Jew in Roumania would feel 
ashamed to be seen talking to one of those 
who sold his people. 
We have in the struggle now going on an-
other Bratianu, with his followers, who are 
trying to force the people to accept individual 
bargaining for his own aggrandisement. But 
we have also the lesson of other times. 
Wc know that were we to give up the hope 
of collective bargaining wc would be giving 
up that which is our anchor when we are 
treated unjustly. The honest employer has 
nothing to lose by collective bargaining.. It 
will simply force the inhuman brute to deal 
fairly. 
Jews, remember Roumania! Stand firmly 
together this time for the right to bargain col-
lectively! 
ANNA SCHNURER, 
One of the Cleveland Strikers. 
s FORCED TO STRIKE 
I don't like a strike. I would give much to 
avoid one. I tried every way not to be in 
this one, and yet here I am right in the midst 
of this fight. The manufacturers claim the 
majority are out because they are forced out, 
and for once the manufacturers are right 
Conditions and wages got so low and we had 
tried every way to ease the burden, until there 
was nothing left for us to try but a general 
•strike. 
Some years ago when I first started at the 
trade I was able to earn as high as $12 a 
week. The wages kept going down until I 
could not live on what I received, while each 
day I was doing my work more rapidly and 
perfectly.* One of my recent jobs was making 
heavy plush garments. After the 4 cents for 
cotton and the 3 cents for sewing in sleeves 
were deducted, I had the magnificent sum of 
52 cents. This shows that I cannot now 
make as much working for myself as I could 
• 
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earn some years ago while inexperienced and 
working for some one else. 
One of our bosses assured the tailors if they 
came to work at 6 A. M. and worked until 
6 P. M., he would see that they received $12 
a week. He did not say that he would buy 
his own pins. He still expects us to do that. 
The manufacturer here claims we should not 
receive as high wages as the New York work-
ers because the cost of living is less. It costs 
just as much to live here as in New York, but 
even if it did not, that is no reason why our 
wages should be low. 
Our aim is to sec that decent wages, as near 
uniform as possible, are maintained in our 
trade in every city. Then no one will suffer 
from injustice. They arc to give us a fair 
price for a garment, and we will take care or* 
our living conditions ourselves. No wonder a 
selfish employer fights hard not to recognize 
the union, for if he recognizes the union it 
would mean a square deal for his employs. 
No wonder a contractor who has been offer-
ing the girls in the shop the same insult the 
overseer offered the negro girl before the war, 
does not want a union. If a girl did not have 
a brother, she would have enough union 
brothers to resent the insult. 
" Were the employer* honest and fair they would not try to buy the girls with a box of c*«dv i 
May in the shop, and the girls who are honest and intelligent can't be bought so cheaply," say* Afflw 
McGuity, one of the strikers. 
By courtesy oj the "Cleveland Press. 
. 
Were the employers honest and fair they 
would not try to buy the girls with a box of 
candy to stay in the shop, and the girls who 
are honest and intelligent can't be bought so 
cheaply. They have been giving the men wh 
stayed in wine to influence them, telling them 
they needed "bracers." The union men and 
girls have nothing to depend on but the sup-
port of the union. The "bracer" is the ban* 
they are now fighting for a good cause. 
Oh, yes, I certainly have been forced :•• 
strike! My bosses have been forcing me i-r 
years! 
ANNA McGIXTY, 
One of the Striker-. 
GERMAN WAGE AGREEMENTS. 
From consular reports just issued it is stated 
that wage agreements between employers and 
employes of Germany are increasing. 
In 1908 there were 5.671 wage agreements 
in 120401 establishments, affecting 1,026,435 
employes. 
In 1909 there were 6,578 wage agreements in 
force, covering 137,214 plants, and affecting 
1,107,478 employes. 
T H E LADIES' GARMENT WORKER ? 
The Fine Leaders on Both Sides 
By JUUUS HENRY COHEN 
This article was written especially for the First Anniversary Xumber ,<f the Yiddish 
-New Post." 
We arc living in the year 1811. Conditions 
that were satisfactory ten, five or even three 
years ago are not satisfactory now. Perhaps 
no industry was in so disorganized a state as 
was the Cloak & Suit industry prior to the 
year 1910. The manufacturers themselves 
realized it: that is, the leading manufacturers 
did. In that industry, I believe, some of the 
•hiost employers in the entire country are to be 
found. Side by side, as in every other in-
dustry, are to be found men with little minds 
and little scruples for the health, the safety 
of their fellow beings who work for them. 
The big problem in the industry is to organize 
it so that the fine leaders on both sides can 
carry out their ideas. On the union side there 
has developed a new type of labor leader, a 
man thoroughly imbued with the spirit and 
ideals of his people, honest and sincere in his 
convictions and beyond suspicion of any cor-
rupt motive. 
The benefits of trade unionism have been 
recognized throughout the country; its evils 
and abuses have lBHf" been commented upon. 
No man is more dangerous to the community 
than the labor leader who will sell out his 
trust. Unfortunately, thtrc have been too 
many of such leaders in the country. They 
;irc conspicuously absent in the cloak and suit 
industry. Whatever criticism has come from 
the manufacturers' side at any time, either 
during the strike or since, has not related in 
any way to the personal integrity of any of 
the leaders. For this alone the members of 
the union are to be congratulated. But, in 
addition to being personally honest, the lead-
ers of the union have shown a foresight ami 
;i readiness to modify their views that is a 
most encouraging sign in the social reorgani-
zation of our country. To change from war 
methods to peace methods is no small task. 
I" adopt the trained methods of the reason-
ing mind, patiently to go through evidence, to 
avoid recrimination; and, moreover, at the 
same time to retain the confidence of the 
very people whose complaints are to be inves-
tigated, requires great tact as well as great 
intellectual and moral strength. The change 
lias been nothing short of a miracic. To take 
men not accustomed to business methods and 
make of them administrative officers, dispos-
ing of great quantities of detail, and judicial 
officers, determining controversies by the light 
of reason and solely according to evidence, 
indicates either the impact nf a tremenduously 
fine ideal or else a plasticity of intellect suf-
ficient to mold itself rapidly to changing con-
ditions. I think it means both; I think the 
leaders on both sides have shown a plastic 
mind readily moldablc, and that on both 
sides has been manifested one of the finest 
spirits of our age. 
We hear the cry. "Business is business" 
from business men, and we have been led to 
believe that all this means pure selfishness on 
the part of employers. The business of run-
ning the Cloak industry is no longer a busi-
ness devoted entirely to the making of money. 
It is a business in which human souls are 
being counted. The conditions of life are 
being weighed, and while profits and wages 
are still a part, and a most important part, 
of the economic necessities of this, as of any 
other industry, the employer is considering 
his employees' weal as well as his own, anil 
the employees arc gradually realizing that 
only by the co-operation of employer and em-
ployee can better conditions be secured. 
The Joint Board of Sanitary Control is, 
conceded!)', one of the largest contributions 
to social uplift work that has appeared upon 
the horizon in a quarter of a century. The 
scheme is the contribution of the manufac-
turers. The working out of this scheme is 
the contribution of the manufacturers, the 
unions and the public. Its success means 
self-respect for the cloak manufacturer; it 
means self-respect for the worker; it means 
the performance of social obligations by the 
public. 
The Cloak and Suit industry of New York 
is to take first place on the, roll of honor 
among the industries of the country for mod-
ern, peaceful, humane methods in handling 
industrial problems. The first year of the new 
experiment already indicates that that result 
is to be attained, if both sides keep cool heads 
and neither loses confidence in the good faith 
of the other. 
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Flashes from Cleveland. 
" T h e y R e f u t e t o A r b i t r a t e ! W h y ? " 
"There nev.er has been a situation 
among men or nations that cannot be ar-
bitrated. One side has refused to arbi-
t rate , but why?" asked Mrs. Harriet Up-
ton Taylor, a well-known society woman 
of Cleveland, at a mass meeting of strik-
ers and others held at the Gray's Armory. 
T h e refusal of the manufacturers of 
Cleveland to arbitrate is the standing sur-
prise of a civilized community. But the 
manufacturers insist that they have noth-
ing to arbitrate, an argument which does 
not redound to their credit, and is rather 
convincing of the justice of the strike. 
Civ ic Duty a n d P r i v a t e In teres t . 
According to report, the wives of some 
of the manufacturers were present af 
the Gray's Armory meeting. This no 
doubt indicates a turning of the tide in 
favor of the strikers. The strikers in-
clude about 1.500 women, and probably 
thousands of wjves and children are in-
volved in the struggle. Mrs. Myron F». 
Yorce, one of the leaders of the Women's 
Euqal Suffrage League, who is well 
known among the people of Cleveland, 
presided at the meeting. Mrs. Vorcc was 
induced to act in that capacity from a 
sense of civic duty. Had the manufac-
turers possessed ^his sense m any degree 
there would have been no need for this 
strike and no necessity for hired ruffian* 
to cause riots and bloodshed in the 
streets of Cleveland. But their sense of 
civic duty has been superceded by the 
sense of private interest. 
T h e U n i o n ' s B e a u t i f u l F e a t u r e s . 
"The beautiful features of the Union." 
said Mrs. Frances Squire Potter, of the 
University of Minnesota, at that same 
meeting, "are the demand for a minimum 
scale of wages, the brotherly and sisterly 
feeling that grows up among the mem-
"fiers of the Union and the tendency to 
help one another. Such features result in 
building up good citizenship." AH oi 
these things, think hostile employers, arc 
good enough in their way. provide 
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union men do not try to demand any-
thing from them affecting their profits, 
or anything that tends to diminish the 
complete submission of the employees to 
the employers. 
Straight HiU from Secretary Dyche. 
"They are trying to make Cleveland 
the only scab cloakmaking city in the 
country, but we won't let them," em-
phatically declared Secretary Dyche, who 
was one of the speakers at the meeting. 
Proceeding, the speaker hit out straight 
and with vigor: 
"Manufacturers say they cannot arbi-
trate because they cannot compromise a 
principle. What is this principle? Merc 
are our demands. There is no abstract 
principle in them. The principle the 
manufacturers cannot compromise is that 
of longer hours and shorter wages ; their 
principle of getting from you all they 
can and giving you as little as they can. 
"They think they'll starve us into sub-
mission. Before they do that they'll be 
bankrupt. One hundred thousand organ-
ized cloakmakers are behind us. Their 
fanaticism against the union has blinded 
the manufacturers. Each day their purses 
arc getting shorter and their faces 
longer." 
By this time the Cleveland manufac-
turers must be fully aware of the tenac-
ity and determination of the leaders con-
ducting the strike. They will presently 
find out that "war" is costly. They may 
he rich in material things, but we are 
rich in a potential sense, rich in enthu-
siasm and rich in the belief that justice 
and truth is on our side. 
Collective Bargaining M u i t Come . 
"The reason 6,000 people are out on 
strike in this city is because manufac-
turers cannot give up their pride." Thus 
Miss Josephine Casey, international or-
ganizer and leading picket, who ad-
dressed her remarks chiefly to the wo-
men present at the meeting. Miss Casey 
laid particular stress on the demand for 
collective bargaining. All the employees 
asked was to bring it about. It must 
come in Cleveland as elsewhere. Indi-
vidual bargaining which rightly inter-
preted means that individual employees 
are continually at the mercy of unscru-
pulous employers is fast becoming ob-
solete and will soon be dead and buried 
everywhere. The workers are opening 
their eyes to the fact that charitable 
schemes devised by manufacturers are 
only so many chains to hold them in 
moral and financial bondage. What they 
want is 50 hours a week and a living 
wage. They do not want to be pauper-
ized. 
Cleveland Strike Fund. 
Donat ions Rece ived . 
LOCAL N O . 
9. Cloak & Suit Tailors of New York $3,000.00 
1. Cloak Operators ' Union of New Y o r k . . 4,000.00 
10. Amal. Ladies' Garment Cut ters of N. Y. i.ooo.oo 
2. Cloak & Ski r l Makers ' Union of Phila-
delphia, Pa 1,000.01 
35. Cloak & Skirt I ' ressers ' Union of N. Y. 3,334-2$ 
17. Reefer Makers ' Union of New Y o r k . . . 1.650.00 
38. Ladies Tailors ' L'nion of New Y o r k . . . 1.280.00 
56. Cloak & Skirt Makers ' Union of Boston 50.00 
9. Cloak & Suit Tailors' Union of New 
York (second donation) 4,000.00 
23. Skirt Makers ' Union of New Y o r k . . . . 3,000.00 
44. Cloak Makers ' Union of Chicago 100.00 
4. Cloak Makers' Union of B a l t i m o r e . . . . 75-00 
13. Cloak & Skirt Makers ' Union of Mon-
treal, Can 25.00 
1. Cloak Operators ' Union of New York 
(second donation) 1,100.00 
49. Ladies ' Waist Makers ' Union ot Boston 3.00 
67 . Cloak & Skir t Makers ' l ' n ion of Toledo 113.50 
18. Ski r t Makers ' Union of St. Louis 25.00 
34. Ladies Tailors ' Union of B a l t i m o r e . . . . 15.00 
11. Cloak & Skirt Makers ' Union of Browns-
ville 960.00 
73. Amal. Lad. Gar. Cu t t e r s ' Union of Bos-
ton , 50.00 
35. Cloak & Skirt Pressers ' Union of New 
York (second donation) 6t 1.00 
67. Cloak & Skirt Makers ' Union of Toledo 
(second donation) 113.5° 
25. Ladies ' Waist Makers ' Union of N. Y. . 100.00 
69. Cloak S: Skirt Finishers ' Union of Phila. 50.00 
i j . Cloak & Skirt Pressers ' Union of Bolton 22.50 
20. Raincoat Makers ' Union of New York. . 50.00 
13. Cloak & Skirt Makers ' Union of Mon-
treal (second donation) 30.00 
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JO. Ladic*' Tai lor* and Dresamaker* of Al-
ban? 5*oo 
4. Cloak Maker* ' U n i o n of Baltimore (sec-
o n d donat ion) 100.00 
67. Cloak ft Slrfrt Makers ' Union of Toledo 
( third donat ion) 194.00 
4 ; . Ladies Tailor* ' Union of Denver . C o t . . . 15.00 
53. Cloak & Skir t Cut ter* ' Union of P h i t a . . $0.00 
Jo in t Board of St . Loui«, M o 110.00 
A. Guyer . collection* 1,000.85 
a j . Skirt Maker* ' Union of New York (sec-
ond donat ion) 8,500.00 
68. Cloak ft Skirt Prcsser* ' U n i o n of 
Brownsvil le 150.00 
8. Cloak Makers* Union of S a n Francisco, 
C a t 10.00 
13. Cloak & Sk i r t Makers ' U n i o n of Mon-
treal , Can. ( th i rd donat ion) 50.00 
35- Cloak & Skir t Pressers ' Union of New 
York ( th i rd donat ion) 5,000.00 
I. Cloak Operator** U n i o n of New York 
( th i rd dona t ion) 9.000.00 
75. Cloak & Skir t Maker* ' U n i o n of 
Worces te r 25.00 
56. Cloak ft Skirt Make r s ' U n i o n (*econd 
donat ion) 137-20 
71. Ladie* Tailor* ' U n i o n of Chicago 50.00 
73, Dressmaker* ' Union of Brown*vi!le.N'.Y. 10.0c. 
25. Ladies Wais t Make r s ' U n i o n of New 
York (second dona t ion) 100.00 
j * . U n d e r w e a r W o r k e r s of Peeksldl l , N. Y. 
&7. Ladies Ta i lo r* ft Dressmakers ' Union of 
Savannah , Ca . 
A. Guver , c o l l e c t i o n s . . . . ^ . . . 2M: <., 
9. Cloak & Sui t Tai lor* ' U n i o n of New 
York ( th i rd dona t ion) « i 0 o „ ^ 
10. Amal. Ladies ' Ga rmen t Cut te r* of New 
York (second dona t ion) 1. *,-.<,<. 
67. Cloak & Skir t Make r s ' U n i o n of Toledo 
( four th dona t ion)
 ? u J 0 
2. Cloak & Skir t Make r s ' U n i o n of Phila-
delphia (collections) , ^ 
15. Waist Makers" Union of Ph i l ade lph ia - .
 : , no 
11. Cloak & Skir t Makers* U n i o n of Browns-
ville (second dona t ion) 1.00000 
13- Cloak & Skir t Make r s ' Union of Mon-
t rea l ( four th dona t ion)
 5„ ,,„ 
35. Cloak & Skir t Presaers ' Union of New 
York ( four th dona t ion) 735.00 
8. Cloakmakers ' U n i o n of San Francisco. 
CaL 2Q 10 
2. Cloakmakers* U n i o n of Philadelphia (col-
lect ions) J J 50 
77. Uni ted Rubber Garmen t W o r k e r s of Bos-
ton 1 ; ' - . 
Jo in t Board of Cincinnat i locals 512 no 
$64.61.1.-0 
Impression of the Recent Convention of the Women's 
Trade Union Leagueat Boston* 
By PAUUNE NEWMAN. 
Xo Convention has ever impressed me so 
much as that of the Women's Trade Union 
League. 
The enthusiasm and earnestness displayed 
for the Cause of Laltor will remain in my 
memory forever. 
The convention was large in the unmlxr 
of delegates and rich in spirit. The League 
s making itself felt and is becoming a house-
hold word among all organized women. It 
seems to me that the League is destined to be 
the COMING POWER of the working wo-
men's movement. Let us hope that lief on-
long the League will he in a position to or-
ganize the women workers of every manu-
facturing city. The splendid work done by * 
the New York League during the great 
strike of the Waist Makers in 1909 has not 
been forgotten. The valuable service, the 
moral and financial aid, rendered by the 
League since is too well known to be re-
peated. 
A similar story might be told of it> ser\k*« 
during the strike of the Waist Maker* in 
Philadelphia. For weeks, Mrs. Robins ami 
Agnes Nestor stayed there and did much t" 
help the strike along. The same can he -anl 
of the Garment Workers' strike in Chieag" 
If babies did not die from hunger, ami 
strikers were not starved into submiwMi. 11 
was because of the work of the League 
The Carpet Workers of Boston ha*e Un-
organized and helped along since then In thr 
Women's Trade Union League of that en? 
An English branch of the Waist Maker-
Union in the city of Boston is due l» =': 
efforts of the League. 
The Organization of the Retail Clerk* " 
Springfield, III., with a minimum ivagei.f $9°' 
per week was established by the Lea*u* 
that city. This is the highest miniimtrri *«r 
paid to clerks in any other t«>»» ll1^ 
League of Kansas City has done rx«lln 
work. The League of St. Louis ha> a!«» # 
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complished a great deal, not only on the 
economic but also on the political field. 
In view of such achievements the Conven-
tion could not. be anything else but a tre-
mendous and encouraging success. 
• * « 
Mrs. Raymond Robins, National President 
of the League, opened the Convention by 
asking us to sing the inspiring words of "To 
Labor," written by S. P. Gil man, and the 
•March of the Workers," by William Morris. 
Mrs. O.Sullivan welcomed the delegates in 
behalf of the Boston League. 
Mrs. Robins' report was received with loud 
applause and great enthusiasm. Mrs. Robins 
said in part: "We have met in this our third 
biennial Convention to consider and advance 
the solution of the greatest problem of this 
generation. Upon our ability as a people to 
answer to the demand for industrial justice, 
depends the future of America. The world-
old struggle between human slavery and hu-
man freedom is being fought out in this age 
on the battlefields of industry. We are be-
ginning to understand that unless we win in-
dustrial justice, and freedom, we cannot 
maintain either religious or political liberty. 
A FREE STATE CANNOT ENDURE 
SIDE BY SIDE W I T H A DESPOTIC 
WORKSHOP. Men cannot work as serfs 
under the feudal despotism six days in the-
week, and on the seventh live as freemen. 
" Present day conditions deny to thousands 
the bare right to work, and require other 
thousands to work long hours for little pay. 
In shop, factory and mill all over this coun-
try, women arc working under conditions that 
weaken vitality and sap moral fibre, destruc-
tive alike of physical health and mental and 
moral development. These conditions, if per-
mitted to continue, wiJL^lestroy the ideals and 
promise of our individual and national life. 
Long hours, small pay, despotic rules of fore-
men, overshadowed by the haunting fear of 
slackness and starvation, do not make for the 
development of free men and free women. 
"Every product of modern industry has be-
sides and above its cost price in money, a 
w a l price in humanity. Some things that 
we seem to be getting very cheap will be 
found to be costing us very dear. The glory 
motherhood, the dream and music of child-
.?'! a r e m a n v , i m e s sold at bargain counters. 
"I-'nends, do you remember Tyndal calling 
if attention to crystals which had lain hid-
I jkn in the earth for ages with the potency of 
"H'" locked up within them? And is it not 
this potency of light, this power of life, and 
that spirit of God hidden in each human heart 
that we are seeking to set free ? This is our 
faith. Here we find our common purpose and 
our common hope, and togehter with courage 
and devotion we wiH work towards its 
achievement." 
* • * 
Seventy-eight delegates attended, represent-
ing the following cities: Chicago, Kansas 
City, Springfield, 111.; St. Louis, Baltimore. 
New York, Boston. We also had a fraternal 
delegate from Germany. 
Since the last convention, New York has 
increased its individual membership from 417 
to 558. The membership through unions is 
now 55,184, of which 20,029 are women. The 
League is now affiliated with all the Central 
Labor Bodies, not as a Fraternal Organiza-
tion, but with a voice and vote. 
The League of St. Louis has almost 
doubled its membership since its last Con-
vention. Same being about 1,500. All of 
whom are Trade Unionists with the excep-
tion of 43. An encouraging feature of the 
St. Louis League is that every Union, save 
one, is affiliated with the League. 
The Chicago League has at present a mem-
bership of 765, of which 698 are Trade 
Unionists. That shows an increase of 265 
since the last Convention. 
Thirty-two Local Unions are affiliated with 
the Chicago League. There also the league is 
affiliated with all the Central Labor Bodies 
and with the State Federation of Labor. 
The Kansas League has been in existence 
3 short time, but it is doing good work. Its 
present membership is 76, of which 58 are 
trade unionists. Sixteen locals are affiliated 
with the League. It is growing slowly, but 
surely. 
The Boston League now employs an or-
ganizer in the person of Miss Helen Passoff, 
who is an ardent socialist and well posted on 
the labor question. With the help of their 
able president, Mrs. A. C. Clark, the League 
will accomplish a great deal even in "refined 
Boston." 
« * * * 
From what I have been able to gather, the 
League today is the only Organization that 
knows how to organize working girls. We 
are just beginning to understand that an Or-
ganization composed of girls cannot be main-
tained without social features. Personally, I 
would rather see the girls dance under the 
auspices of the Organization than go to a 
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dancing school. Besides, these social features 
are calculated to keep them together. While 
they are dancing or singing they learn the 
lesson of "sticking together," and that means 
a great deal. 
The Women's Trade Union League deserve? 
credit for being the first organization to re-
alize the necessity of combining social fea-
tures with the serious side of the work; such 
as lectures, study classes, free libraries, de-
bating classes, classes in parliamentary law 
and many other features too numerous to 
mention. 
No wonder, then, that so many of us feel 
more at home within the League than in any 
other Union. 
* * * 
The reports of the various committees on 
Organization, resolutions. Legislation, were 
very interesting. 
The Legislative Committee, headed by Miss 
Mary E. Drier, recommended the demands of 
the initiative, referendum and recall. These 
to apply also to judges. 
Resolutions were adopted protesting against 
the kidnapping of the McNamara Brothers as 
a gigantic conspiracy on the part of unscru-
pulous capitalists to crush labor organiza-
tions. 
A Resolution endorsing the New V.rk 
"Call" and the "Folkszeitung" introduce! hy 
Pauline M. Newman, Rose Schneider™.™ 
and signed by many socialist delegates was 
adopted with but a few voting against it. 
A most interesting discussion took phec 
upon the report of the Organization Commit 
tee, headed by Agnes Nestor, of Chicago, and 
Pauline Newman. One of the recommenda-
tions was not to encourage strikes among 
unorganized workers, but to concentrate all 
our efforts to organize them first and me she 
strike as a last resort. 
The discussion on this subject in which 
every delegate participated lasted for more 
than two hours. The recommendations were 
finally adopted. 
* * » 
Our sisters of the Boston League under rhe 
Leadership of their President, Mrs Clark, de-
serve to be congratulated on their splendid 
way of entertaining the delegates. 
An auto trip to Wellesley College was de-
lightful and interesting. We were received 
by Miss E. Balch, professor of economics. 
Mrs. Robins spoke for the college Rirls. and 
all of us who heard her will never forget her 
sincerity, her eloquence and her desire to make 
people see the light and accept the Truth 
Justice for the McNamara*. 
Appeal hy the McNamara Ways and Meant Committee. 
Washington, D. C, July 27, 1911. 
To All Workers: 
For right is right, since God is God, 
And right the day must win; • 
To doubt would be disloyalty, 
To falter would be sin. —Faber. 
From Los Angeles last October came the 
news that a terrible catastrophe had occurred 
in that city—that the Los Angeles Times 
building had been destroyed, with the loss of 
a number of lives. The first word spoken, 
even before the flames had completed their 
destruction, by the emissaries of the Times 
contained positive declarations that organized 
labor was responsible for the disaster. Quali-
fying statements were conspicuous by their 
absence. Wide publicity was given, warped 
and unsupported allegations against the organ-
ized workmen of the entire country were fea-
tured, vast sums of money were dangled in 
the faces of unscrupulous men to fasten the 
crime upon some member or members of the 
trade unions. The National Manufacturers' 
Association, flanked by the Erectors' Associa-
tion, citizens' alliances, detective agencies and 
a hostile press, brought their every influence 
to bear and appropriated every avilablc cir-
cumstance to bulwark and fix in the public 
mind a mental attitude that the charges made 
against organized labor had been proven be-
yond a peradventure of a doubt. 
The authors of the charge, after months of 
intrigue and searching investigations, utterly 
failed to substantiate the flamboyant and posi-
tive accusations that had been made. The 
public mind was slowly emerging from the 
hypnotic spell in which it had been enveloped, 
and mattering! of suspicion began to be heard 
against the originators of the indictments 
against labor men. The position of the hostile 
employers' associations became exceedingly 
desperate. The Times management, with its 
years of relentless warfare against hurnamry. 
fearing that its Belshazzar feast of organized 
labor's blood was about to be denied, re-
doubled its efforts, and demanded that a sac-
rifice must be furnished that its unholy ap-
petite might be appeased, specifying that 
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some union workman or workmen must be 
supplied to assuage its unnatural and abnormal 
hunger. 
The record of events is too well known to 
make it necessary to recount them in detail. 
That "the end justifies the means" became the 
slogan, is patent. With all the forces of greed 
compactly joined, there began a campaign of 
vandalism the like of which has never before 
found lodgment on the pages of our American 
Republic's history. A prominent member of 
union labor was selected, J. J- McNamara, 
ami one at whom the finger of suspicion had 
never before pointed, whose life had been 
characterized by an uprightness of purpose 
and loyalty to the cause of labor, and whose 
activities in every walk had drawn to him 
the commendation of his fellows. To give the 
*tage the proper setting and to involve other 
trades than the ironworkers, J. B. McNamara, 
the brother, was selected for the sacrifice. 
With intrigue, falsehood and an utter dis-
regard for all forms of law, applying individual 
force, conniving with faithless officials, the 
two McNamaras were rushed in feverish haste 
to the scene of the alleged crime. The rights 
of these two men have been trampled upon, 
wilfully, flagrantly and wantonly. 
Every man, even the meanest, under the 
constitutional guarantees of our country, is en-
J. J. MCNAMARA. 
titled to a trial by a jury of his peers, and 
every man is presumed to be innocent until 
proven guilty. The charge has been lodged 
against organized labor, and two of its mem-
bers are now before the bar to answer to 
these charges. What is the duty of the or-
ganized labor movement? What shall be our 
course? What efforts shall be put forth to see 
to it that justice shall finally obtain? 
The intellect, heart and soul of the men of 
labor yield to no body or class of citizens in 
their fidelity in obediencee to the law, and 
their history is replete with instances of sac-
rifice that humanity may be protected. If 
within the ranks of labor there are those who 
commit infractions of the law, then they 
should be punished, but there should not be 
instituted a double standard of justice—one 
for the malefactor and another for the work-
man. 
The organized labor movement believes that 
the McNamaras are innocent. Upon that be-
lief there devolves upon us another duty. The 
accused men arc workmen, without means of 
their own to provide a proper defense. The 
assault is made against organized labor equally 
with the McNamaras. If we are true to the 
obligations we have assumed, if it is hoped to 
forever settle this system of malicious prose-
cution of the men of labor, our duty is plain. 
Funds must be provided to insure a fair and 
impartial trial. Eminent counsel has been en-
gaged. Arrangements are proceeding that a 
proper defense may be made. The great need 
of the hour is money with which to meet the 
heavy drains incident to the collection of evi-
dence and other necessary expense. 
Every man who was connected with the kid-
napping of the McNamaras will be prosecuted 
to the full limit of the law. It is proposed 
that the interests of organized labor shall be 
fully protected, and punishment meted out to 
detective agencies that assume to l»e superior 
to the law. The rights of the men of labor 
must, shall be preserved. 
The men of labor, unlike the hostile organi-
zations arrayed against us, have not vast sums 
of wealth 10 call upon, but they are imbued 
with the spirit of justice, and are ever ready 
In make sacrifice for principle. 
The trial of the McNamaras*is set to com-
mence On October II. In the name of justice 
and humanity all members of our organiza-
tions are urgently requested to contribute as 
lil>erally as their abilities will permit. All 
contributions toward the legal defense of the 
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McNamara cases and for the prostitution of 
the kidnappers should he transmitted as soon 
as collected to Frank Morrison, 801 807 G 
Street, N*. W.f Washington. I). C who will 
forward a receipt for every contribution re-
ceived by him, and after the trials a printed 
copy of the contributions received, together 
with the expense incurred, will l»e mailed to 
each contributor. Fraternally, 
. SAMUEL GOMPKRS. 
President American Federation of Lai tor. 
FRANK MORRISON. 
Secretary, A. F. of L. 
Women Garment Workers of 
Boston. 
By A. HELEN PASOFF 
Orcanitcr Boston Women's Trade Union Lcaaue 
The Success of Organizing by Shop 
Meeting. 
The belief that-where there is no visible 
protest there is nothing to protest against is 
nowhere stronger than among the women 
garment workers of Boston in all their vary-
ing lines of work. Nowhere has this delusion 
been more far reaching in its evil effects, 
freezing the protest on the lips of the indi-
vidual sufferer on account of the general 
silence. It has forced on each worker the 
impression that the cause of her low wages 
is her own incapability, that the "unsuccess-
ful" are generally incapables, and that there-
fore she has to work long hours in order to 
be able to make enough to live upon. 
This unprotesting condition has existed in 
Boston not only among the garment workers 
but among all women workers and even to a 
great extent among the men. and as a result 
wages have traveled downwards swiftly. 
Thus we have had to face an utter lack of 
understanding .that the hardships felt by one 
were felt by sll, and therefore the same feel-
ings and thoughts which one worker had 
others must have though they might bo unex-
pressed. 
Our «irls still believe that if conditions in 
the trade are unbearable the only remedy is 
to "tin >oinehing else." 
Hosion has not had any great strike to t*ain 
the attcntiqu «»f the general public and iorce 
Upon the notice of workers in different trades 
the fact that the strikers, though receiving as 
much perhaps as workers in other lines, did 
not consider their conditions good thing • 
ditions. 
Of course, the successful attempts •>{ , 
men workers in other cities to abolish •• 
hardships under which they worked ba< '.. 
of some assistance in leaching the l c - -
organization, despite the view taken 1> ;iv 
Boston garment workers that they di I 
have to work under "outrageors eondi>. 
It is necessary to write this explanation -
order to understand the kind of obsta. W- \ 
had to overcome before any definite re-til' 
could be gained, and the methods i:-..-i • 
overcome them. 
The Shirtwaist Union. Local 4It. hawm 
asked the I-eague to help organize their tr.<!< 
shop meetings have been held throughout th« 
spring, about four or live every week. So.m 
three or four League members, with Mr-
Clark, our president; Miss Gillespie or my-rli 
and Mr. Dubinsky, went to various factor? 
entrances and urged the necessity of lieliwv: 
ing to the Union upon numbers of girls. unl 
the result that we gained many new men!.. 
Some girls who would not even listen at "r-
havc been persuaded in the end that nrih 
through the Union could they hope f" ln-'ter 
their working conditions. Mrs Clark i !-
been particularly successful in this work M»T 
method is first to make friends with i \>- -
pective member and then convince her I V 
girls in the Union have been an import m' 
factor in the holding of these shop mcciniu-
We have met with most opposition \">w. 
the English-speaking girls. Yet an F.m-lw: 
speaking branch was formed the latter pa-! 
of April, which, though not large, pmmw- ••• 
he the avenue through which we can UMI+ 
that important group of the worker1-, li •• 
certainly true that English-speaking womr 
though hard to get make strong uninin-t-
once they join. 
Some time ago a Petticoat Makers' I 
was organized by Mr. Dubinsky. which »a« 
extremely active. We also helped their. 
hold shop meetings and pass literature. 
ever, the employers got wind of tl e •TH->-' 
/at ion and discharged one of the i'"''' 
This together with the coming on of ihr >'•• 
season, put a stop to further org:mi/aii"" 
the time, but did not discourage th- — • 
were already members, and then1 
prospect of a strong union when the ' 
sou commences. 
We have been able to keep practn 
of the striking white goods worker- • 
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•realisation after the settlement of the strike, 
an.I therefore have the beginning of a union 
,„ that important section of the garment 
trade. 
\ club of members from these unions and 
several others outside of the garment trades 
i» alwut to hold outings twice a month for 
,i general good time and to learn a little of 
[lie History of Labor Organization. Through 
this means we hope to solidify the ranks of 
women workers and to teach them the joy 
of reliance on one another as well as its 
necessity. 
NEWS FROM TORONTO, ONT. 
I In- Strike of Cloakmakcrs at Gordon,Mackay 
Co. ts to he Continued to the Bitter End. 
Korty-five operators are. on strike. Last week 
nine pickets were each fined $10 and costs 
for trying to persuade strike breakers not to 
lake their places. These convictions have 
aroused a lighting spirit in the union, and the 
workers declare they will not return until 
their demands are granted. Recognition of 
the union, a readjustment of some piece-work 
rates and abolition of certain factory regula-
tions are the demands. 
It was reported that only one male opera-
tor was working in the factory, with three 
pressers, two of them incompetent, and eight 
airls were being instructed. 
I he married strikers arc drawing $9 a week 
and lb* single $5 in strike benefit. The male 
members are paving 50 cents a week into this 
benefit fund, while the girls contribute half 
that amount. As long as the 1,100 members 
continue this assessment the strike can be 
carried on indefinite^ if necessary. 
Most of the workers on ladies' garments 
»i loromo arc Jewish. Their example of 
solidarity is a splendid one; if the Gentile 
workers at the trade stuck together in the 
same way. the conditions would soon be much 
different. 
Not long ago a big firm here boasted in an 
advertisement that they had reduced "factory 
"rgam/alion" to a finer point than any other 
factory in the world. That statement should 
'* ' revelation to students of economics. It 
"""is . hi plain English, that women's gar-
ments ,-,n. befog manufactured in Toronto 
Reaper than in the worst sweat-shop dens! 
"hen the several advantages of Gotham 
over those in Toronto are taken into 
""•'deration, one may judge to what a point 
"" was-,-share of the Toronto garment work-
"• "i the products of their labor has been 
reduced. They arc but spceded-up cogs in a 
pitiless, "scientific" machine system of produc-
tion. Hardly the breaking of a thread by the 
tired human automatons is lost sight of. It 
i- believed that a full investigation into the 
conditions surrounding the local clothing in-
dustry would force the public mind to start-
ling conclusions. There is no doubt that the 
pay is very poor. Nowadays, in every large 
city, poor conditions in clothing factories 
have their worse reflex in tenement and 
home, where the unfortunate woman, forced 
by starvation, is compelled to toil long hours 
amid insanitary surroundings for a beggar's 
pittance. Who will knowingly perpetuate and 
foster such conditions by buying the products 
of such dreg slavery? Who wants to expose 
himself or herself to the possible disease in 
these garments? Who will invest himself in 
habiliments laden with death-dealing germs. 
Not so long ago a government investigation 
disclosed that under the shadow of Parlia-
ment at Ottawa, seamstresses toiled feverish 
hours almost from daylight to dark for as 
low as 60 cents a week. Now we are told 
that a Toronto factory can undersell such a 
"system" of production as that! After all that 
we have read of the vice, crime, poverty and 
disease that stalk among the tenement clothing 
workers in New York City, what are we to 
think of such a degradation of labor in our 
midst as will surpass even that ? And mark 
the point, here we do not even protest against 
it! 
None but misguided workers, however they 
may be under the stress of poverty, will de-
liberately try to defeat an effort to better con-
ditions like these by acting as strike breakers. 
It is a thought of shame to us that English-
speaking workers are generally the ones to 
help break the strikes of foreign-speaking 
workers in Toronto. Is it not a commentary 
upon our boasted prosperity that there ex-
ists in this city a class of working people 
so degraded by poverty that, summer or win-
ter, a number of them ean be induced to take 
the bread from the mouths of others? Im-
bued with a higher standard of living than 
the rest, educated to the highest civic ideals 
in the world, yet they will aid profit-hunters 
in keeping their less fortunate fellows down. 
Every means of persuasion should be used 
to discourage strike-breaking. Demand the 
union label on all ladies' garments for the 
sake of the health of your womenfolk and 
children. Tell the merchant he must carry 
label goods if he wants your tr.ade. 
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British Trade Union Notes. 
Br BEN TURNER 
King George'* Etaploy«S Underpaid. 
The fact that the King of England only 
pays his laborers on the royal estates a 
weekly wage of 15s. in winter and 18s. in 
summer should make the King blush and his 
subjects hang down their heads with shame. 
The King's salary is over a thousand pounds 
per day. His wages come to over $2,000,000 
per year, and the members of the royal fam-
ily get Sunday allowances in addition. I felt 
a hit ashamed when I saw that his em-
ployees on his Teeside estate had had to ask 
modestly enough for ah advance in wages. 
About seventy of them signed the memorial 
and asked for a 2s. (50 cents) a week ad-
vance. These employees have to pay rent and 
are deducted for lost time due to wet weather, 
so that their wages seem barely enough to 
make both ends meet. 
The King gave, the impression that he could 
only afford to grant half the sum asked, 
namely Is. per week (25 cents). This is 
much less than some of Scottish houses are 
paying, and is not a living wage. It is a 
shame that the King of England should be 
paying such a paltry wage. The people are 
blind to these things. The coronation fuddle 
has upset their mental equilibrium. 
A Senseless Fight Between Two Unions. 
There is much trouble between the Ship-
wrights* Society and the Boilermakers' So-
ciety relative to work done on certain vessels. 
The Shipwrights say the work belongs to their 
men and the Boilermakers say it belongs to 
their men, and one big firm is closed down 
because of trouble between two unions and 
two sets of workmen. 
The two sides have been lighting it out in'a 
senseless way for several weeks now. The 
General Federation of Trades Unions have 
been asked to provide one of the societies with 
strike benefits as per rule, but the Federation 
say it is not a trade union dispute between 
employer and employed but between one union 
and another. 
Such disputes might be settled by arbitra-
tion, a money penalty being inflicted upon the 
guilty parties, such judgment to be arranged 
and controlled by a court of trades union 
officials not interested in their section of trade 
at all. By the way, the funds of the Ship-
wrights' Society, which has 20,000 members, 
amounted at the end of March, 1911, to 
*84,743, about $423,000. 
Boilermakers' and Shipbuilders' Posit 
The annual report of the Boilermaker- ,,-i 
Shipbuilders' Trades Union recently i- ! f ; 
shows they have recovered considerate 
ground since their disastrous fight with 'lie 
combined Shipbuilding and Engineering 
Trades and Employers' Association. The* 
have slightly increased their membership i..r 
the 12 months and arc now increasing thnr 
monthly income. Their total income fr«»m 
the 49,000 members for the last financial war 
came to £141,212, about $706,000. They hau 
paid out enormous sums in sick, accident 
death, strike and other benefits, and ha\e If HI 
some $60,000 by depreciation on their in 
vested securities. Yet their balance still 
stands at about $490,000. They are now, ho\t 
ever, pulling the bank balance up very quirkh 
for practically all their men arc out of* work 
There is a mad rush to get contracts nnMiH, 
but no steps are taken to prevent the -h.l 
time of the past few years from heme r. 
peated. 
Wages and Cost of Listing. 
The figures as to increased wages during 
the past fifteen years show that the wages <•" 
the workers have risen on an average ij'l 
above the prices of 1890. The cost u\ pro 
visions and food supplies have risen m the 
same period 17%, so that the purchasing pow-
er of the people is 4% worse now ihan 1-
years ago. Then, while the workers have been 
going worse, the Capitalists have been grow-
ing richer at a rapid rate. The income tax 
assessments in 1895 were based upon 685,000.-
000 pounds; in 1910 they were based upon 
1,080 million pounds or an increase in fifteen 
years* time of 405 million pounds, showing thai 
the rich have got much richer. The increase 
in riches of the rich came to yf/o for the 1 = 
years, while the purchasing power has dr-'ppni 
4%. 
These figures are published by the duet sta-
tistician of the Country and are eye-openers 
to the workers. They will help the agitation 
for the 30/ minimum and the revival of the 
old cry for an eight-hour day. 
Figures have just been issued which show 
the relative forces of the Trades Union move-
ment of the various countries, and dcrmam. 
is shown as ahead of Great Britain These 
figures were for 1009, but last year and < 
pecially this year has seen a considerable im-
provement Although the figures then tor 
England were just under 2400,000. they «w 
have risen now to nearly 2 # of a miHio 
a 
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JOINT BOARD OF SANITARY CONTROL 
Report of Work Done and Results Accom-
plished for May, June and July. 
From Bulletin No. 3. 
this is an age of conservation. Conserva-
tion of all natural resources. Conservation. 
not only of the natural resources beneath and 
above the ground, but also of human re-
t i r ee s , of human energy and human life. 
The prevention of industrial disease has be-
come one of the most momentous problems of 
the century. The preservation of the health 
and life of the industrial population, the 
greatest of all ideals. 
The employer of labor who still resorts to 
the cowardly plea, "Am I my brother's 
keeper?" justly bears the brand of Cain. The 
employer who refuses to provide humane con-
ditions in his industrial establishment, who 
neglects to protect the life and limb of his 
workers, or to install sanitary improvements 
for the promotion of their health, is justly 
regarded, not only negligent, but also ethically 
criminal, economically wasteful Workmen in 
safe and sanitary shops arc not only more 
healthy, they are more efficient. Efficiency 
i- the very soul of modern industry. 
We hold these principles to be true and 
-elf evident. As yet they arc not accepted by 
all the labor employers. There is still need 
• >f protective and prohibitive labor legislation. 
I here is still need of agencies for the en-
forcement of labor laws. There is still need 
for labor departments and factory inspectors. 
Hence, the intense significance of the new 
departure in industrial life. Hence, the sig-
nificance of ITK- establishment and the work of 
••IT Joint Hoard of Sanitary Control in the 
i b'ak and Skirt Making Industry. 
Ours is the first attempt in the history of 
industry in litis and other countries of a 
iradr to control its own sanitary destiny. The 
efficient enforcement of labor laws can be ac-
complished only' by the co-operation of the 
laboring people themselves. The seventy 
tnnnsand members of the Cloak and Skirt 
Makers' Unions afl^Cne several hundred mem-
'"
 T
* "I the Manufacturers' Protective Asso-
n.iiiim are the first to meet upon a common 
| ! l ' " | | | | | | 
1 ,M
- is the lirst common ground upon 
which organized labor and organized capital 
'"".v peacefully meet, and consists in " S A F E 
•V\l> SANITARY SHOPS. " The Joint 
Board of Sanitary Control is the first agency 
in this first historical attempt to bring the 
two together upon this common ground. 
The Board also reports that for the three 
months ending July the work done was as 
follows: 
Inspections on Complaints, 75; original in-
spections, 168: general re inspect ions. 1,450; 
total. 1,693. Fire exit cards distributed. 6,500. 
Bulletins printed and distributed in Yiddish 
40,000; in Italian, 10,000; noon lectures given 
24; shop committees appointed, 25. 
Results Accomplished. 
On May 1st we had shops defective in fire 
protection. 197. and shops defective in sani-
tary care, 626; total defective shops, 823. 
On July 15th we had total defective shops, 
54; shops removed. 29; shops which have 
made improvements and complied with our 
orders. 740. 
Beginning with July 15th, we are making a 
general shop to shop inspection of the Cloak-
making Industry in Greater N'ew York. 
Sanitary Certificates. 
The following shops have been inspected 
and found to conform to our "Sanitary 
Standards." The following linns therefore 
have been grained Sanitary Certificates: 
Empire Cloak and Suit Company, 27 W. 
24th Street. 
A. Bcllcr & Co., 37 W. 26th Street. 
S. L. Silver & Co., 6 E. 32d Street. 
A. E. Lcfcourt & Co., 48 W. 25th Street. 
National Cloak and Suit Company, 217 W. 
24th Street. 
A. J. Appel, 809 Broadway. 
J. Autlcr & Co., 114 Fifth Avenue. 
Maurice Bandler, 87-89 Fifth Avenue. 
H. P. Belsinger & Co., 13-15 W. 24th Street. 
W. J. Blumberg & Co., 160 Fifth Avenue. 
Bodenstcin & Oppenheim. 114-120 \V. 26th 
Street. 
J. II. Calden, 33-35 E. 21st Street. 
Cohen Brothers, 928 Broadway. 
Charles M. Cohen & Co., 27 35 \V. 24th 
Street. 
J. Cohen & Co., 22 W. 19th Street. 
Edmonds & Lefkovics, 160 Fifth Avenue. 
Faber & Hein, 15 \V\ 27th Street. 
Fislnnan & Nathanson, 98 Fifth Avenue. 
IV fiershel & Co., 160 Fifth Avenue. 
M. J. Kashowit?. 18 \ \ \ 18th Street. 
Louis VV, Lapidus, 826 Broadway. 
E Newgass & Co., 45 \V. 25th Street. 
A. Portfolio & Co., 90 Fifth Avenue. 
I. Rosenthal. 19-21 W. 24th Street. j , 
• 
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LABOR CRITICS. 
Sanr by M I M Muitluail al a «ocfsl gathering of Ibc Women'* Trade Union Ltaitttt 
"I believe in Labor Unions," said the College President; 
Hut I think 1 could improve upon their rules. 
If with what the masters chose to give, the members were content. 
If they handed the non-unionists their tools. 
And patted him like brothers where his backbone ought to l>e 
And said pray lake our job for what you'll get 
For our rights are non-conflicting in this country of the free, 
We're just as free to starve as you to sweat! 
If they strained their every nerve to turn out piecework by the heap 
Till the masters in alarm cut down the rates: 
If they welcomed in apprentices to do work on the cheap— 
Why then I think Trade Unions would be great! 
With these few and slight restrictions which are well and wisely meant. 
I approve of Labor Unions, said the College President. 
"I believe in Labor Unions," said the Bishop to his flock, 
Provided that they do not go too far; 
For the violence that boycotts and docs injury to stock 
Is only fair in Military war. 
Let the nation threaten nation, if the last's of smaller size 
I-et them righteously maraude and murder too; 
Hut unionists should never let their angry passions rise 
For that is such a naughty thing to do. 
They should strike in white kid gloves and patent leather dancing shoes 
And take little mincing steps to gain their ends; 
If they'll behave like gentlemen, of course I'll not refuse 
To be among the Staunches! of their friends. 
If there's nothing in their actions that our Christian nerves will shock 
"I approve of Labor Unions." said the Bishop to his flock. 
"We believe in Labor Unions," say the editors with tact; 
Provided they are always nice and good; 
For the workingman's an angel; like an angel be must act. 
And not like ordinary flesh and blood. 
Although his sick wife freeze, he must be silent as a clam. 
Strong words-would never l>c polite. 
He must bear the worst injustice with the meekness of a lamb, 
So that he may be always in the right. 
If the widow's mite be grabbed from her, she must not make a fuss 
For that is hardly ladylike you know! 
She must show an equanimity, such as you see in us, 
As cheerfully we bear our neighbor's woe! 
If they never make mistakes, and will always take a hint. 
We approve of Labor Unions say the Editors in print. 
<** 
If the President had logic, and the Bishop had more sense, 
And the Editors remarks were never trite. 
They might help to solve the problem as to bow in self-defense 
The Workers' I-abor Unions ought to fight: 
Still they are but fellow mortals and no doubt they've done their best 
(I approve of College Presidents, and Bishops and the rest) .. 
But we'll teach them to do better, before we take a rest. 
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bya^oya^B ix p« jny^vDmx b'3 bsyi |yp«nDD D^ nyi tx ,^XE px px ,P«IDD 
.nrdwiraif oanrn ivo^nva t« p« »n iyp 
v^ 3:uyiiy2"iytD,,3Tx n px "? ^n D3M5 
^ybi'.x iv "lyi^x
 vuDimvav ytn i y r , s 
» ,P"-IDD ny^^oya^x ix 1*3 ^n wcnv: 
yocny yny^r i ^ : nni#^  *ni* px nn*$* 
* * * .op^noc 
*tf H D^D y3x^ n nya^ PX mjn3B 
iVi"^ D^XPJJ^ ram -62 px 41 Df>xr 
H ps iyD"2"ix H MI xnjybnv mtfny p.c 
5BPV? px 41 *»W0 .Df-xp«? "nv yoLny 
Tn«' y r ;^x c o ^mana ny^r ps ivawn 62 
ny-t# y 5 m ^ yo«™ H lyoipya b': ,pmv 
•"3iyb3*« "iyr:ix p.s yB^nb'o. y^ ' v i x rc 
-?»x px jyoxo -.yb^anx n pc iyni» ^x:«c* 
DTno yryn pe lyo^anx n .p*oya 
pa bnyEBtjy:DMx c^r 3»:yM ^»m jyai^ n 
- ^ -iyn J3wynya lyo^aix nyv:x; -y- -p 
px vtf'n ynayo'Hya (yoipya ix- oi^r -K ; 
-IXE 3VT « D'o o r a m y t DI^ H ^BCXP T 
/iyb"3** •" 
b*3 T""lD DDD"1> DyH"5! H PX "•.JTP'* 
pn ?y:yp ^ T | ^ : V H t« ,ji;y: e i ; r;-; 
•ya iv nni^' " i iv ybvy^ n px -uxcrrK 
n ^"nbayaya px .IV'VMI^B nrvx ureryE 
•ya DaKV.iryaav D«O nyr^p x px T^ X ;B- :-
n y i iix ..o"v nyoaipnyi nyn ^ n ; r » " 
n lyanrvyaBMn 5»XP^ ojn px v? ei^r -«: 
•"2y3^x lyb^Mv x |ID — ny"3 x PE FJK-E 
•P"TbD zv: 
IX 'V
 rDD»n5»yB«)iv inyt -;y2$ PX cy 
-ny::ij vo»S ,ya5yn wav ^xr^r ' - ryc;^ 
,b^cy3ya P"iDD ly^nijv iv T;«E X oun ,;?-: 
8 pc p"noo x jyv'bB* px l y c r c ; " ' - : 
intj ' 'MW b'c bu"iy bs^ n D ^ I rWav y^xrs" 
.Dp^nbDys
 fpmv inif' x e^ o iy-« ,r ,-v 
rx ,t3p;isi:xDK* cyi |ic a'lsyi'n a-; •"•:• 
•"2TX |"P TXE D*: l$a DaM? j'ncx -y- pn 
bDn ys^yii ,j^3v xrx iv ?y3;x^y2 « -yc 
ix px intr "MIV y^x "iynj "ln^1 jtfx z~-« 
.pinoD Dyr'cyrs 
ynxi: PR i^ ^av ^x^c^nyo rx H 
ly^nijv iy:yp ^ t M tx ,y3x5» xrx px tr: 
b^ fyaijn T D px .b,ey:ya-p"ibD yy ;y 
D«T »yp yaSyn ,i^3v yjRPv? p^x r ? 
lyny1 px .oiyacyc jnn^R y^x iv i»"^ 
-"ix jnytaiR I^ E jyoipnife jyp o«r P"*CC 
byn ,bB3ipiv nyb3yntj> nyi px w : 
DJVUV yiyt;ix yf'x tx
 (pM J»DM: *T*« 
5RB "iyn px oy m) itfa^^mpB T ' U**' 
H fypyi PR Oa»5n^P px p^nbD ojn t:^ 
.P""ibb Qjn ps lybDijP yH^v^rE 
* * * 
-$n 38 nx 25 D^XP^ snyt;ix 
px
 fna^B-P"ioo oy:y:"R ]"P w: :>"' 
-tf n iy?yn ,P""ibD x jiD ?XE PR 
PE TON ^yb"iiv nxn HMR lytic cr»r 
DIV PR D3**av y-iy-t:x iv txnayn T t " " ; - " 
•tyn Dnyp^ TDD H |y5i>! "T tx ,mp^:-2 
-yor n f " i ovv> in^R t3p:yi Dtfii -TM 
y*«p$? iv "ct"iyn"DDMx„ H b« PE >^ 
ww yv*bcf ix- " t iv [yoip ya^jni .c:s""" 
?nn^ " iw yiy' iy i» " r 8 ' 
iyn HMR "iyEo:y nyi tx ,D3"B> taw 
tx ; jy^y^x TXE suva ;yE« bay? V : K " 
.imrov b1: DP^IDD n bra w f a * ex* 
-nyi H PB ys:xc |jrJyn ,MTR anajnxn 
,Dlp bO"nw : i^no ariB « D5RPW^ y^:»-
b'o jya^JanyB MTR mR-t ?*p»S "y'"« , f i 
ya'bvy H b*o PR ,DTy3Dyo ya^Dvr 
njn HE 1^ 3 ^"nb x D3»$yfi JIR J » c r " 
jyaya Diyaoyo n anayjyp b^
 f|yi^"VE 
M?b3"n tyaiin " t »n v r -
nypnyvi njj?Dn»3 D^I^ njn 22 
-— jysvn ,DT»>"» MTH**5 ,38 5w i0 
»••• p -;ny: p'noo -iyp"ep«*5p jvovy? cm 
•V-:"S ' " onyay^piys iya$n »t .iy:w:ya 
i - . rvcn^i i H tnyoy i rys ?V*c jyiaiotr 
-s ;;^nwv3 »DMIJ 8 onn'cyar'K jya 
»:Sr •• [yanrriy p ^ w X p« |IM Q"onyinp 
•-K "8E - .-T»TO W " PK "lVtD^:n» H pD 
--yr 38 ?8pi# HE Diyasys H iy^t^n ?^e 
,B3 ,vny ?y*B 
-C - V " PK OD'M! D!TH'*5 ,25 £,8P8fi> 
"•cr^'DD 8 DiiTBywin Dtfn ,f» ,:v Diyp 
-:pe«^ya :n;y;Miy: ,pmv "lro^ " i i v yesap 
.t«-io oyi p« lyu i iyoynye yn 
c-.yp**c iwe<p P» ">yE«n ,41 >BP$5 
;«p D»nya e*a pr in^ y>y*» pw o$n
 fj*»;v 
*vr •" PB yooinyc H .P I V IDD Dyr'oytffc 
•*K DMiya jyaip |$<av pe Diyasyo yyo 
•;« p'P nreuya e*J P"*IDD oy:"oya^8 p*p 
;m ?n^"o oyH"? 2'imiria ,72 5«p^ 
nycyaiyfi uyD'nya otjn ,myp"o oy-n 
;IE aavunj i j n nan "iyD"an8 H pa ya&5 n 
ip;yp " l T« / M iy^n>c tavy* .^»P^^ ny'M 
-a*.osr 50 pe ^ i rDD"an« 18 lyantya D3"5 
,P"TOO 8 ly injw* iyany-i jy5*n »»t pit jyn 
riyo"3i8 DTO D»mi n iyoip «t w 
•"1 " " - I D nnjm pe i y o " 3 i « n .62 >»p$5 
.iyoy^« pe 3$ nyany |ya 
•?tf n IV oa^oaynya "lnyo gtfts r x nyu 
r*K "iyr OBnrnya** pit .yvosy ya^cya 
tv^tfi " t T» ,ya8^ » "jjn pit yT^inyt^DPsis 
? P"IBD Dya"oya?8 t» P« inyaa"i8 iysn«n 
* * * 
- i n 25 n» 38 D58P8^> n T8 ,w*vr tarn 
.op^iDD ya^oya^K jyayn \jn**\ D1: |ye 
-ya nayta^ Hjra ,oa$OT*n ,oijn 38 ^KPJJ^ 
aye MM in$> Dyayaasanys oyn i n n lyaiwv, 
w Ma |yn ly^yotr pnjrnmx o^ a rasa i n 
•smniyjjni .ooayonaKyiy^TpEaaw^aya 
. iy janyw^y ya^a^K w \w\M2 oiyz 
s
»i w im ,rn)ni 8 lya^n \gty vtfw 
•vi*K ty Dt$a « t8 ,|ya8nimyB D^J otj i 
2': |j|p i»itD ]"? , P " I D D 8 iv l y t ^ i v oyn 
"l"« PK iyaanyiay j r o m n v p»p iyanJn» 
38 ^«PIJ^ po Diyaoyo ynyraiK . " l ^ ^ , " i w 
P«
 ( i n ^ « ^ 3 n n i n t a v DU m a tyayp 
.ijnjn^B iv r ^ s n n i vx oy *wvv SJPBMI 
* * * 
•^ in»« « I H t)»D tatny totjn 25 5»p^^ 
D**1 P"IOD 8 , P " I D D 8 oasoyaain p1-. 
T:t'V"tQ nc j/385 H onyoyaiya 5y^ D D«fn 
=tr 25 ^8pij5 pe tiBC8P ixn
 %iyD"3n» 
•Dtte^o H pM a n w i i u m n n -Bnny»*n« 
tyrp«3 
pK ! cp'noo ! OP^-IDD : ;:i:""«Dy;su 
. Cp,""^ DC 
^P 'noo \vwv, Diy. iyc ptt rap'^ao ;yt: 
ftrrmyi3"»n c i ; ^ ya I M cijn ;y^ w x PK 
! » : D«T ns p ic jys DP'>-IDD 
T a ^ a v r n B pit " y : ' ; : i n ry ; „ T^K ry 
! jyiyn nyrsij; pit ,juno tynns ,DIC 
* * * 
oyn"> ,38 ^8P«> PE ontjsy"! cjn pit 
oy i p« lyntjniya cpmya r*n D«V ^ V ^ T 
-ya Dnyr ^tja-nrT lyraiK PE iy::ia »**.?*.-
jyn^ i >xv& oyi p t onyaoyc H T8 ,D;IJ: 
18 "l'E P"-.OD teiyaya 8 twyn P^KDC* r ;s: 
y-iyia8 T E pit ai^D-DD^aiB pn:iDtreaB 
.ryaanyoya^ys 
-cyo li'Dipyrpy H T8 ^ M K |yo")i i^c 
-oyni i«t DD"r. cy,-;,*^ ,25 ^ ptjf1 pc onya 
\\H ,p"iDD ^Kiyaya 8 jyayn ;y-^- ,D"iyp"r: 
,41 ^ S P ^ PE yucsy^ y^:8*2 ?jn»^i ^irs 
t rvn i H T8 p<8 .Dnyp^o W;^C*P pit lyaftnti 
Dya^oya^s 18 *n« ^ i iyoan myn i f i i DT.; 
.y^8 ^81 IV0"T1
 rp*noc 
,72 ^8P8^ V^ DC1P D^8P8^ "iy'E H '.V 
-r:8"i3 ,Diyp^c Dim ; IK D I ^ ^ D oyn"? 
-Dta^ais oyT jywp iyE 5*v ^ P^ iy": > v 
rtfiy p»p iMit .jmaiDB' 50 * H K 53 PE aye 
* * * 
.pn8> •",: ?yiyn Diyiya $T5>8 P « D ^ 
-i^D yra^K jyay^ jya^w jnytam i8E p« 
-nys ynyr:i8 IKV, ^DiyDP inyi38 PB D"8^IP 
])nvr> Diypi^v cayonsa Dyn«5 yain^tr 
Diyt"383iw y^8P^ n PE fycmraa^it 
.P'noo Dya"cya^8 18 vx pyaivc^ns 
-;i8 Mi inyr iv laynyiEiy nnyt T^K oy 
.DDI5DEBC8P D^O ^ E |ya"? nyo,,3n8 my: 
^snya'K m inyr IV iaynyiE"iy nnyr r'« oy 
^jtfDvninjnii PE Bo^a nyn I*T ta^ypM'oay 
"T t8 (y^n^c ryeny: iyt3"2i8 yiyiaiit pit 
•ya lyryn I « E T« pit
 r|yay^ iinyoys 8 DCIP 
T8 — lyEBcyp [ync *u jySmi |ysy5 lyiyo 
! tD*a nya^p " i D8T tayn fypa^tr 
I38OB?TV njn 8^8 T ! BPMI C , , T P,|C P-
8"i "tya8 r i t oy jya^iKE ytanya nnyt p« 
.^ MK D"l 8 ^ « ; 
* * * 
iyn ,o"n iv imivDiyB r:i« D ^ 8 " oy 
-ons pn^nriB lyv'D^: ytyn p« j y ^ r v o 
. i :8^ PE ly^^no y^8 p« y:8^ H lycnya 
n iyeo8iewa p n ^ n a o n m .y^yii v c 
.P181 va pit i u yawf* 
fer 
21 nypnjjv, Bjj?Dn«J on*} nyi 
•DCByjyn yjjnycnyB 
•ya aiyn DSH B,cy:ya~p"iBD n n 8 
,o'E8 ^Kiyjyyn in '8 "3 apyvn a^nsv 
•yjr'K w a r 5>K;jfB"'jnyo:'K n T"i B*" 
a m B'tf Dta-oyjya PB oyaD'D 8 a-irvB 
linyn oy ."utfijy p * a ^ ' J i ' n pB IB5B 
•yjya iyp38tp p« IJ/OID yo'ru o^nssyjD'iK 
-vjy: D"3nK -.yo'iK .B'Ey;yo previa ,B'E 
UDMW c:isay3DMK panp o->y3cyD p s B'B 
pn B"3"IK IV3i! jynnsE »M jyn -tfy3 [VBID 
lynsn DB'By:ya yvitfi n .B^BB> j n j n » 
IVBBBmyn 8 jyay3y3 PM BJ'BOpaya i n ' * 
18 Bnn'Eyjain T I K B$n pfjv n . IJMDP 
yatyn nyEytr y?8 px 38B [yi j ia t raas 
.BT^«nB;«jip "irs'8 pB |jnjni 
.DC"; iyB>,DtnF$ojn"*BPB « 
t '8 t8 .tJrpiJftSM IV J'O'IJ t 'X DtftP Q1V 
*«iy'B 8 Bmyn ppjv o-iyp^ansro iy\ 
y338a D«n oy-ivtna , B D " ; l y c B s i P s o y i 
.ivosinyDJBp inyt |yj"t ijnn'B m m * ps 
":ynyByi p« I V B B ' V J ' K nyn asn PMiayfo'a 
v^jyvfttJ n PB r«^s oyn tyomyo a n 
-EMK jyasn Diysoyc «i .ostfranuvp 
iv |»3«jn ytfyii |j«j»n"*iB yaMiyj [ysy3y3 
"3"X lypnsBf iy"? ~\V2« ,B3:8^y3 B'3 " t 
fK jy38t y:'B3'ii mWvivs "lya'x DI?B 
"oyo "iyny .nycx 'ii lynKBP y$3 B3"n 
13JHTK iyj3V131VlSB B3yi D81 B8H iy3 
lyD'BC iv sayi D « I B»n px ,[8<5»e lyatyr, 
.B38"i3yn«B lynyu B«II iwina y^8 *iy3'8 
"3S D'3 ts ' jv n asn -ins '15 yavy^ n a r t 
yj'B3'n yf>x .pxcaynj^p p'p lya^sny: 
-Di-i;ynyByT Tin lyo^cya tynyn lyaxiB 
B'B ?KE nyn t '8 ys^yt D » I _ .JJIB'BB'38 
"IV p/3811 y3'3"X B'B .DiyD'ElJ VE fclMIl 
y n y t iy3yay338 Diysoyo n lys^n pn 
8 pn ?8» oy 3'IK y3«iE i jn nya'K tycBB" 
« iynj/3 t'K oy PK B ' 3 lyntj IKWJUUW 
Bt"11V3 Dlfl .]y3y38T IJra'BC ByB'18'8B 
tjnynBix t '8 oiysoyo yoso VDVII H t8 
PE .DyBD,D-D331Bf'81TiyE ;y3'BV8 DJH B'B 
,B3"vy3 tU3'iK jyssn v e D8" oy^s Dyi 
18 IMS Bnyac w:v n t s ,|ynyt |ya jyp 
B3':"«iyB otjin B3ya8n3iB tyB:y3"vy3DM8 
•8lP80y"l P« BBSB'iyin'B ytJ"BP81B Tt.PK 
3«iBJ8p jye"B 
y« '-! [y38H DP«TOD DBJHBy338 C«" 
?tnoj«P |yv383 Din DiyD'E^ btwrf* 
ci8 lyaic .DP"TBD jy^Byo p« \y—-i -, 
B<3 ty^st DiyD'D8 ,-i t8 lyjjnsvy: , I 
-as yfyvqwo 8 Bnwi ,B"D«sDy- ••;••:*- I 
f'KPs^ oyi PB iyouy3 yB'o^P iKr'-i-1: I 
lyeyn i« o^jree' ^K:8e"'3iyD3'8 n ••« «•: I 
-•'3~i8 iv iirosnv yo'Q8P ty tn D'2 I 
s iyE8K'y3 i8'3v n B^.I om nn « .;« 
."B3y38 P"10D„ 8 : iyBQ8y3 iy?yWBB 
-811 B38 Ml ny33yi" 18 D 8^H P"1DO « -y 
•p'nBD 8 18 BjyvtjnB ^ l^ af>ycr •;: 
1811 B18 Dy- 1M8 IV DH'8 OP'S* pM D;PJ« 
»jya8 ny3M8i i jn .is anys p - - c : T 
^8P8^ ~yi 3M8 .IjriiPB-BBMn "ijn D"J" 
?K3tfK",:iya:'8 n aiyn ,B'; C--« OTK 
.P'HBB CyT jyx'Dff r"K 
-y: oo»sy: rx vyiy3 "yumav mwr-
_ , D: 'D pa IB'JV ^8P8^ n MI cy-:^; ; r s -
B>81iyJ P8 B'3BT>y,y3J,,« T» -»" ' - ' : 
8^P85> iy i .B"n"iB yjHsyBtrtss ;v:r 
iyB3y^y3'83i8 is iyanyjBMng Ds.-y; :«• 
.[y3yiEivo8 »'« Dy jyayn "3 ;-s .?—s: 
n"BB> tye^8ny3 Biyp'neo n v» iv:s r;«" 
-'^ya n B'B isnnB'ans B^sliya " - : "•* 
jynsnyj P" iao ^y^ t'K Djn pin s . : T : 
u^n p " i a o iyn |jm .ain'Ey3 a:y"-""»" 
nyn px Di8^8i iyi3yt'iB BD«py338 SITE 
H lyoipys t'8 B:yvTyiB ^8;8L"--"«:"'< 
-y3 B'j >^8P8^  "isn .eipi
 tiP3inyB:m "«" 
Ijnyn B^BIIW B ' : p8 iy:ypiyj8 CTK -"«*" 
.nws P-'-" 
D^yp"B^83'D ' i B8fi RnmoDin 
MI wyty3-p"naD y a j n e c yj'iis D'J 
lyno B?KP«5 'n ,ns8 .D38':" I 
tyiyijx .Dp'naD tysn iv B'ja'tfiy 
.B3'D3yny3 a'3 B'Dy:y3 t"P iv "t 
•8cyi tnm yvyry3 n iy:"t 4 i : : 
iy3':yn ysi: t '8 P""IBD i jn 3'IK 
"i8£ IJnyii I8t H tia Diy;*:,": 
.TiKsa ii'Bipytpy S m y a w n n "ss •  
nyi8 25 iy3yn v t eSruun oy ; v 
Ijnyii BtyBBW y38^B n tin .Diya^n 
.D58P85 y^8 PB 131C't!tr: 
- r * 
. j . . . . . 
- C l t " 
••rt 
*-.is 
r 
.. 
nypnyv. Bjptntp wb ijn 20 
r*i' ;y:»i vwvi* .o"3tK ny^t nrnpot? 
L - ^ ^ O T yocny n PK lysi^iVB iw«t 
- » - * yomya p» "i« "3 |jn»DKB D J * W 
-V-vnyi .i&s1 P* -Drn iy iy '^ssr 
«?w;$ PK ,Diyp"oiw*D n pa v ^ o o ' n 
-ipo* IK oycayp P« >yenyotr 8 pu jyo 
r%v. s (yitya PK iy Dan .-lyoyipyo -iy;ye 
Ijtt'Joy p« jyamBDin pe iy PK runoyia 
-ye i p y w w B w i j y w w o n * jy3$v, 
it ;yryj tf'BK PK "V .5KP$> |ifi lyDynp 
r« >-pr p*t lie ">y2tDyo nyoinjyaoiD 
•V2K .ODIMWJ t>*B« Dtp lyasn onysoyo 
;••• ;*s DCKIP n iyv.ya PK PIKOP MTK 
;y;-tcy; T * W n "W w '""1X WW**!-
.nyviyn y e n s ; y^ t^ 
•JJtt&M n MJTHRO HJW *i Mi 
(D3«my3'K iyoy^8 |y:a$n y5>yDix ystyrs 
BPSD D!8'3V K^PK^  H 1MK TI "»^ t3 tyc T8 
-tj; D'j .jyti^iyD iyv:w PK tra too PK 
CP:P3 y.y^T IPDPBITOD lyc^yn *M ivo no 
tycn «T no iyo pyia«T ,p*i iv «nm oy MI 
-i«v "T wJyv PK [yinKDya "SiyS* [yaya 
p« .-;yn yayj"K D's pn» o w s in jyc 
r»'~ cyn pK asn W3V ^KJ^B^nyD^K H 
•y:yia no cyc^o « bMsyaoMK lyin^ ps 
bMn *x\ c:\p:v $W)fi n IK |ypM'. D*n jyx 
j .;yny3 tr; lynsD «? D*MI MI PK jyayo -M 
,ss?ttf H Dswagnv jyno iy38T r w o p« 
hi 1 * 5 D 8 3 9 D jypwix ynyoyipyo 
pro^K yf»s D'D aaiasjn s D ^ $ ^Kiyaycn 
Hiv ."D3WDO«OD ip»oytr« I8„ jy»"n 
h:po»B » w^rwmv >npi^ 5 nyi no Djya 
pri n iy3inyD3W »3>yn ytD^o^p-v^rD 
pys t "^«no |yj"i PK D S ^ D iyiy jyaju 
taoinpyo nyi D^D pou ra I ^DI^V.D;^ 
rrvvsD D y^oipyajif J ^ J V n D^n o ;yom 
N-'fi. c^8 owpya^yrM ysJjni yoosyn 
r iy3inyo3w iv PK D3'5B "iy"t ."oiy^o 
P irry^y; iv pK o : ^ : r 5np«tf pc lyD^n 
F ^yao n ixnn^ D iv MI y-iyDy^pyo 
k I*K D«T .nyn ^ 8 D»J PK "-ly'D^rc,, 
fN"-"' 'J-yi'ryis D^TI ,PDIJH lynycc-.yc 
p" "•£ nytu<wM jyn^iya vx p^«j Tyo 
p ^ ttf>vim D'i taijn -iy }yn ,1891 pM DON 
DE^ MI ? iyosr yoM'iya jyo^cya n osyn 
D^J ,ycMiy; r» iy-iy-^£ 3:yiac ^yo onyn 
*;«n-iys DPJT.H rriyn lyf1^ iya«T 93*03*11 
?jro*o f'N'iy^rn imij yf»y3in n"2 oljn 
DJJI t«« ,D*J rynyocnya iyo"3i* vvri*x 
V# -iyyi^ K yo3y>y33i$ ,y;r-:t$TrD?8 jyrn 
I ^ J V D~iyp"Dit<rD ijn pa y^oo-m iy-s 
y^« H imrvDiYD-.n urn D%,V » iyoipya vx 
-r^Etfi cnoya iyo o«n p w t a B yo;^o*y" 
D'J ^*BH T'K oy .yt3o«y3 y^yvyso iyo 
« o-.n>2y3 iyzijn D^Kpi^  H 3MK D;«py2 
~yzK .jyajnn^Br'K y^: H \V:VS fisosp 
iV^ ys D^yotrya 1*1 |y3$n "t IKM O-^ I I^BK 
o:yp"iy:« ^jp i^ i jy " i fyaijn yvyryj y**: 
.D**pn:yMDMj ip*n 
.cjr^ yDjnpyc j^rt?jyrD ps nns 
cjy^y^y: "t Dijn ajnngsny y"yo%3 n 
•*DP»ifi rww P*» rs lyoy: T^ K oy t« 
DOB [»DMiy3 » lyo^SMiys ?SJT ei;yD -iyc 
pw -iy«'iD-.yD oo» Din jy?s#T ?np r ;w 8 MI 
ivsvn o-.y^oyo y?s iw. ,D:VUV yo^ny H 
yp8D |yj"T
 fnjinn t^3v -^ y" *IMK ovcyoy; 
-ijMya oa'Dy^wiyE D^yoo^c lyos^B n 
yco^o H i«p \v:^ j'noK ny" PK .|yi 
•"3iK jn^yoM^w .y'oics iynys cnysoyo 
y^8 o:ypy3 »i lynijn ^co^ pawn ps .iyo 
D3:»^y: i«t KTN ;yn ,iyo3«3*B lyt^miVB 
TJB^B H ?DD,f,8MfVBD jyD^ya 8 IV *«3 
"lyayc 'y^yayj DCE^  l^ar "un o«n V:K-2 
T^8 sMDBntfJVi P» J«n:tjo yf>» -iypytj^ ix 
ya^oy H D*O jys^oaK lyoyipyc ->y^s;8 
lyn pa ^Kniw lyf-yv^cv Djn p« .i«^m 
_3iK tyry^ tzwvvs OEJ# nnyr iyo otjn JI^UV 
|y3"i Diynoyo n„ : aainsii KTK "inysy; 
•3WD#-jn T8 iyp-iyo iv wwivs 
nyn PB 5«P*^ PB ^ytDy-ipyo 5y*v 
lyn^K D*D iya^D:« r*» .D^KD^ nyi PK 
DMpav $MP*9 ly^t .n^ya rr^v - K ^ T 9 
ny .on>K n»E lycn IM o-iyoB' ynynay p« 
•8^a 8 a$n p« 5>yarK nyjy3*nya3in K PK 
".a:w ;yt3 
H jysjjn iynyry: p w ;y3»n "M; MI 
•ya IM iy38o;y"8rv yc^'PaBiiij yoeny 
ye"-PK y3;80 MI D'cng y^yc PK d"in»D 
o^n jyo oan :;8f" o^; i«3 PK oy j u y u v 
H D;S>;V ytr»i*K ;IK tV3yDny:« iy:Mny:;« 
nyc D8M yooxy^ y^y^yso pa O%,P3*D3MI 
IS nyp-Hjn wjnrw on«b ijn 
a n e w " t jipjv r s ^ " " " " " " ^ " ^ H B8~ 
"Vi <ii p'?a |y-»0"-.3 8 iKjnjoiwif iwrnv 
.;»ayj Bjypyj " i B8~ jrD'O'BKB" iyi D«II 
•*S5 DvoO'tpy T*UV3 -iyj;y iy3'5jny IB 
-IS yP'TK '"DVT'JWIIp'J' |VB"11V Dl'il i y 
DJ;'B*B ?KPIJ5 " 2 BE8 DEyiD Dy .*iyD"3 
^myjycn PE jyeBncis p'p ?'ii jyn Dip 
y-ynyipyo ya-sc .iitwiWB D'j D'E8 
-Enriv yj'im B"*i"-tE n ~,$:tfi Tt [yany; 
DKU ,pB*un BBIP D8"t .jyp'-rnyD*i8 is jyc 
iy^yoL" ^np^ *iy-i8 EKH' [ID DiyaoyD H 
y:y*"K Bgn is ' jv H IS myo 'B ^y *i8B T I 
;yDy-iyB:*R yin'K t8 p8 ,pt pK lyomyoj'K 
• W D '"i ivii .v~V"t 'ii cnyuB |y*"t 
of'KPij^  n B*ijnr$DyjB'iK o«n IB-JT D*iyp"D 
jy38n T I R 8 3 ivdipytpy is iy*>nyn*iy IV 
-iyB D': *iK*8t D - W E B ^ K P ^ H PB y3;era 
"iyE-.yp 8t8 lis n t i f f w n DBII iyj80f 
jyjyn B*yiBy**8 T I \m$n PB t'K BE8K» 
•-,8 PBVPJKny y c v R .'yoa^DB jnrrK 
18 D8i* flJiwi ^yp,uB' 8 K' ivzt^n -iyD"3 
jyj"t oy iya8 .ayB-nya TIKBS ii'Bipytpy 
B*3 IV38.1 0811 "I IWIW yijytMB |818E 
•o*i8 [18 pynv oyi no «injM i v i ^ p p'p 
.18**1' 5>B:8"""'""11,B"'K !8 PS y28" 
•1>TPK yeaytyMt} .ytrii'jDts^B 
Syeiv 18* "i tynyaciys -iy2B nwnm 
08*1 5"11 .BD"fl B"*1"*1E UD'SjynM DB11 
-y: iyo"3 i8 yoTfJ iom W T K iyo BB*I 
Biy^pny *IB^P "I Btp iyn iy i "B "8* B**iy^  
"8*18 PK B"'""KiyD p' t IV BD""1 Dy D811 
' i mt$n \vo"* voww H pn .OTPJ 
B?8iiyj WJV o*iyp"Di83*D n PB oiyaoyo 
p * u i D f t m w n t f w ps oyv"5 ' i lyasn 
B8"i lyaayB *iyiy .ijyn y*y:"K -y-iyi 
J W D P p ' t P8 Bi8*i P't .tun p ' t [yB'ny* 
lysso iv B*'B3y*iy3 lya^sny* Tt BB*I iy 
c o n y5>» |y3y*ivD'ii8 ,yvyty: y5s 
" t ii8 yo^e-ys y^8 iyony*j8 .D'BBCCI 
y m 18 BiyB'vy* oyn iy p« ,iy*in'B3in 
y-ioyiB i*K inyny3'8 B** n?'5n ^8» BDSB 
-8J-.8 ,11'Bipytpy J8 PB -uyn n !'« ,*i:yn 
.D-iyo'B8 f,KJ8'"',,"**yB:,8 *iyi8 Diyt": 
Di'n i y lys'tf |yp*8iy* ya^yr n oyaa 
BB8 '11 .B*8'*V yt5"*l'8 -"D 8 PK 01*18 
,oy*t !y:y: !yi'BDyo8",E*Diy3ByB \va Biyn 
D8i iy38~ iy^8t B T I W P li'Bipyipy t8 
•;y-it)C 818 B8"l T^"*yOE'iyEDC:-l" •"-;; 
JJ1PT11 y e n * 8 Bsnyj v>"v: •;; 
yv;83 ' i •lyBy•;• n iya8n iy ;8 "- : : 
oy .y?8"* y*'B3*n 8 *inyt cftravs: •:—, 
-8n 0:8'**' jnjnjt^tu ,B'* >yB"iis ;••- :•» 
-BUB' PB oyoD'D yv;s* '1 DJ*i8:y; ;;: 
'-< ps yB"5l"ly•i^ 3-E8•^ • p« ,y'V8i';»:-» 
lyBTimys Din p * .I8'3i* oiyp-t-s ;- : 
DDSioys isaiy^B-Esc *iin oiyn ,-s-s-
i jn t'K iy .5KP851 p s *iyo'E8 18 ••• •••:-.: 
oy ii8 jK'Ji' *iyi iv *iyB"3*i8 n pc 
p*t p s iyB"p*'nyE y;"t 18 *inyt -•' •--;;••• 
iyDy-iyBi'8 H 3'IR W J V i jn iv D"*i"-: 
n jn pK .0 ' : iyn8 B:y*iy* iinyv. sxr ;•: 
! 8 ' * T "un PB rvSc *im *iy t '8 B"v - y r r 
0;8Py3 "T 038*2 PK ERC pB iy0"2-8 - "i 
-,y .[yos^-ya B8n i8'*i' '"> D8ii oyrs r-t 
'1 B*l'BPyf>8P PK JJ'D'B-SKi:' Cyi 05" 
B"8*2iy* Biyil DDK p't ,D1'1 Diy32K 
?838C"""*tyO-*8 '"! PB I8S'1D'DD;8P "t" '.'« 
-y-iy tiB iKtj-iD'BD^P "lyt B'i^ .'«•;•• 
iy*i 3*i8 .[BQiyB'B-sKtj' 8 |y>nyiiiy EKI-
iiE BjyrtyiB l y i tiB ,B'* D8*i Bi-e s»r 
.iyB:'8S8 on'8 Swjftf'ryBJ'K *r 
.lyB s^ yj^ rjoB JIB yan^js y:r; -
TT18-I ^80 y3;8B Tt pyiJ'KH T2 
B'" t'K Djtf'jr yc'TK yj'^8D8 n pK ""S" 
ciB1 p'P PK J;I:*I-I8 yoo'Biry: |"P \rw 
" 3 B8"i iya"V yssny **i pK . i , ' , s , s : -
lya^yt i y i oy^s oenynyj Diyp"Qi8""*'" 
-DyB H PB t"H5"'nB DD1P D8*t .I 'BOrV 
iya"v yBCty H I'K .D"PD*;y*:iK c v : 
-i3»nya iv Dy*t'3 5>ya *it« tyny* e*; ••« 
•Df-S Tt ;y38~ 0:8*'*' St*P»5 H i-*1 '•" 
pB T I J M iyv:8* *iyt .Bin-Ey: B"P;>"E 
ps *iyB"n iyj:8*y* o*3 t'K grnr*i = 
.*;'B'D 5"«Ptff" PK '•'B'O-BKE' PB 11188 
PK B^yp'iio:y T ' BKH I"* IB H *yn "'•"*' 
n B8n 5ntf« PK iyDp8iiy* 08"* i**'-" " 
18 ,B*iyi8By* |KC1B'BD38P 5>«3I#C";-V*2;*K 
ii'Bipytpy ps tv^nvifiy iy5»t D^KPS- " 
-iv H B'D ;y3y*38 Tt ^8f P3>mi " * » -
y3f"yv3"8 '*i .D'BS 5Kiy:yts,n PB lyoc"-" 
?KP8^ n I?'BK pK *iyByc H .IVO"-'* 
-y3 1V B-nynyj jynyj D ' : TV3"-t ,o:s-:" 
iv B3:8*>y2 D': |y38*i D811 iy38t lyo:-*-"-* 
iKEiyi ,iyoy-iyD*'8 ys'pjytnyE v"i"'"' 
-ljjp-iyr. DJJ?DI»3 o'T1^ iy~ 18 
- s - v; r« .D*8P** »o»r» r»wmjr»MM 
•;; T1K W t "I 1*3 ,D5*P*5» fO'VU ]WM 
.yr-rfs-oJ* fyoMiya 8 IMK m m n » imi 
-y- ?KP»S lyn PK ,83"^ oy Ml . W O P 
.-ysvi" nc w'vsiyiys tn*t 8 mm ttf*s 
r;iriyfi:«P » : w«n W* ! » " T O MI nyi* 
^:sc •- any: pMiayfo'3 IVSK ."lyeyi? pa 
:y- p.s -:vn n p* "WTK nyfiye> n |IB 
;:;riya"DDMmn y : H '8 D^BH ,5«p*5 
•yp-uw yoma yayoipyaBMK n Mi ?y* 
•K; |ya*R "IVEVC* H .onyitfBya Dtp [yasn 
yvyj PK ajnyijy H r« ,iynyTyaa"K V * T O 
-;•« P"-.DO 8 >"« .fyajni naio ny«t IKE 
:;•- cnnnya Dtp iy-i:yc;roiK y"J H "WD 
-;••*
 riytD"an« H .DIKSt? iyvj83 pit -PHD 
,'r~'"v:;« tapy-in O'j Dtp P""IBD i n jys 
--;•- .Diyp^noD H iyvtaB' onoya iyatp 
n ' ? w 8 ivatp iv tM;s5*iyfi »? jysip -.82 
.Dp""iDD-58^ y^ K PK nyi 
»; w-.rp y ^ c oiymya lyat* ayn oy 
- |IE |yi*nya V.DB iyvjKa p« PK fyo 
e*n 1880 PK .DP^HDO-BKC y:?yvj"K 
-;*P civ oa^ya 8 pit "lyDDK-iut? MyvryiB 
aipi CP—IDD y*« po TK ^"ly^piy |*pjyii 
ijrnswny: IV T* in* D'n» jyBn "lyo^aiK 
'sue y;:»yya><g ;yj^r DDKIP ynyayn 8 c c 
I'K .ywa^inyBya PK yoony H DP^-IDD 
aw K lyi^K T8 ,Ennayotpyn Dip ny 
-pBMain *T fy^t P^IDD 8 DMIK DBTI 
"V"i "we oywip my*1? Fyay?i*B nymfi 
.f**ar 
•cjvncc E8- ;y;y; japtj?: y;apcr 
•yi iwyj r*K >KP*5 "lyp-i** v; *un 
'»ryn DoayrtriB nyi jyonyaivj* "iyt>c"iy 
:s^ Dyg'tfyj uijn rytya nyrn .ryiys ;y; 
'" P* P*nDD 8 13511 B«BTf*^r 8 K^E pK 
c;y-"tyifi nyi ^ j ,^NP8^ oyi PB traan^ny 
"in :v :-y;ivpmv iyta"an8 H iyiyn«DD"!8 
^: cr'K \frxi "lyo^aiR H 3>IK .D"ai8 
;8*:v-tr; ^NE jyr"DiyinK iy f»*r ,|ytf*B 
^yp^ioD n true *M ?yvytya p« o^^ 
:PTPH o-n'B a;yvtynB nyi a^« .lyciy 
2^« r.E :«i» yyrio iy 5*r , n n o^: rytya 
: r
 iPin'fiyin 5>*r DajnnjnB"D"n nyi p« 
-^83"* T B aauyiiya ypisoK' s lya^ny:;* 
I "3 MI DP;IS Diyp'-^-ss-D H »a 
pa y , iy; ir8o H otjn i^ar ^Kp*38iatjs'D 
8 *PIK D y^pMioay ^ t i ^ v s r ^ n * in*K 
D3*in I8,X8T>;8"* H .ayv ipy}TB«; 
^18 D*J PK nysyr n p« ?8 n^nna^ r t 
oa^in "iyD"a'8 yr'-i'K "a .rya;i^ o«TnyE 
-D8Q jyoM-ia 8 «i*i« W'ar 8 nnria r* iw 
n y i ^ -P^IOD tyo'na 8 D*O iy-* .aro'c 
i8B D s^n jyo ;yi"D jyanp D*J **T jyta iyp 
DT'-.O yjy^B PK .ni^TT yjyj;i^y3 «T 
-yEyr •" p« lyo^a'K H jyir^v DBnyn 
iyo"3i8 nyiy' PK nKa^nmp p.« TETI 
{ya,*>i O'na '>ya %" -TT IKC nas* case 
18 i n pnt3 p« Do^a lya^imnaaiK 8TK 
nya iv PK lyta^mx;* oc*-; finyn na K 
IV Djnynyaj^K "? lyiyn MTK .lypisD^ 
o,,n;y"iy,*--:*v;'K lytsoyia'c ~xn «a t'n;yo 
ly^navnnyDaiK ;y~,,v ••: TK "yc^ann n pc 
.lyinrya --ytD a^iK i r ry c**: 
n "a r*82 -syi jyny; T*K -.ya* MTK o*a 
nyjKpnyos yoma yn?8 ,-i pa nyo^aiK 
nyn Di'oonpy oy nyi"» ^ : .ciW"" 
pa "iyo"a"8 H pier lyf'n'E w ; ^ ^»P«S 
-yo;'K ya^yt n iya*n »M TK lyaytr yo*rya 
^a -iyr:'*K-yc TT lytin "i i8 px fycy 
•ya n^nna6* -iyfiytr ?ya*n a"yp'^".8rr -
f'KP*"' ' i iy-aK; MI ^:KC yar-ym L\X-
PB "iyD a^-18 ,-i iva*n D«" snr5 K .[* ,:V 
p« o»n» ;IK o^aiK ' i lyEi^nya BKLH 
[y^Sfiyar'R o*a *M PK oy PK lyayic;* 
iya*n "t lyoanDMK ya?yr ;v;y:;mvr^K 
Dip "yaK .iyrnya IV P-IDD ty- DK-y; 
l*a T^ K i*^KP383"i* '- \vr i8"i fynya PK 
H MI T3 MTK .'qy^ ypMi vin** pn lyv.ya 
PK nyojna' fjnipw iy;"» ^K':- ^ K P ^ 
[ynyryar^K ;ya ^*n oa^ taDycya -M [ya^n 
yFm? T*K nysyc H PK o*wnc 8t8 TK 
"a D8i o*n iyo PK »aa r n o nyi I «B 
: "lyoivii ynyn^ K o*s .jyonyaw onoya *"T 
jyayayaa* p ^ 8 ca^n^iB H rya*n *M 
•n o»nj>a r;as" ip»iw w*j»aMH 
•ya lyb^-.y civ i*t iya*n oy \m\ u"8"! 
17 
H&W WTBK flS BOT 
(,ojmD*o • BJietainyB yo»cp*ni " in,H n* yuflso'n in*K 
mDTJfl K pe 
Bfray) 
prnvsii \V:VP ytfjni w a n * i»rnw 
jy:yp ytfyii rOajnayBina'K PK r ^ e c PM m 
DO PK Tin nyt p« B$P ojn OMD fnyaonK 
H IKE jya^n K"ivo DO p« Dtp J'IKB I'nam 
iKMvrtyDric l« lyf'PMioay *p* no ,pyo 
n i | pD Dyno^ D you $ PK nyo^mn yottfp 
ijnaiKii vp lyanyi PK Dy .WVISTOWI 
D^S Davn i$or myp^onsi^D H Difii DO 
.oa$ov ynyi;K -i«a 5>n$o 8 
nyD^zntj n lysine jypnD»e yov-ia 
.jyrnJBntJ ix TT 
DTP«n$ pM iv a;«£iyB -iyi nya* 
Deny nysKojynsrx H fytPMi* T * D P M W 
•na»B yoM-ia raw T» ivViiDay oy jyr im 
jyocny oiv |»a«t ?ypH3«B ya^yt* .jyp 
on« iwo'&fra nn P I ^ 10 p« lyaBD^oay 
P'liayta'a .pmv -into rvaia yo^oy 
[ypnasD ytyn p« nyatfDjmtp'y "iyi D3Mn 
iy .yaitf pn p« aanyny jet lyfrrB iv i$ 
PK wxhjyBxnrn nyaoyn PK nyaoyr. Diyu 
IW^3 iv MI DO [PSnOMK ynyoK pv o$n 
oyi PK ,iyo"3nirpn3UB ivvumw K 
y r n D*D T» jyao"Kiyb IV w ^ D3""»D 
.lyD^mro^ia 
•jn y^mynyfi H u$n nyDyBc inn1 inyv 
om*a*v nyw TB vvm K jyouyaa* aanyo 
•mn *PIK mn^D3 K jy^ya no DaspH3BB 
-ya |P3^n *p^*D*a .omoaya^inaitf "isn$ 
•*5y3 y r^p tf'BK iyiK
 r*iyD"3iK ys'Janyii 
DIP .jyaya Daypya DO TIWDS KTK D^ na 
layn n p« yntDDnrK H tysnoya D$n 
*"3*IK Dyn'pw lyoo f^cD'BKP yoM-sa H pa 
-no MI njnyanaiK j$n*iiya PK yattf o'-iyu 
oyiriaya TT lynijn iyir^» yjy* pK .iyn 
-Day T'K 1864 p« .iyeny TO N p« D:^«:V 
P'Dya^ v p« |IM ,war y^a^v^a H Fy;soi" 
[yoij: « D«n wov Diyp«D^8rc -
D^K ia»$ iyv;t<3 |'ipri« o*n3 ;*N S— 
.oa^av nyjKpnyc« yooo^y n pe ;;--K 
w n « b^n |IK onnuwnif oia T^ K ;S-;-- -
PIMK D^EJ^K lya^ DDyo « D*n M : vrN-
•aMi iy35yn pK Diynoyo PK D^KP«^ r - K 
y^y,,2 .fyraya DO TT trtw "T i;«r- ;•: -yr 
•'D H iyDtaya \V2$r\ oa«f>av y . y ; - ;••: 
^0 8 PK nyDDID K 18B ftov D^yp,^".« 
•:»p in^n DTB^P |y3^n y^te: .;yj:-r* 
nn'N [yoiayaav ivavn inyms PK IN-J-CL': 
lya^oisn V D iyn .Dyeo^D'Daa r^Kvys 
c^ypMiD;y ^u jyn^n ]%*:v ly iy^ ;-N TK — 
,onyBD$a SjhoyD MI njnn^a ya^ nys yry:» 
y:,%K ?'« lynoyo 8 DIM iy ^^; PK "y:sr 
IV D3"^ pM TJTK Dyn ,DJ$OV J»KP^S '" !'£ 
.pM no n DasDinyDJ^ K MI ;ynycr-y: 
Dt$n "ny38oa!nw^ TK now rx cv 
•is yaM^ aip K:K pn iv ta-.ynyai:"K c r " 
^yo^v ya'^Ds p« fyiiya T'K cy M* •:-•: 
DO D*^"IK H TT DfoifYjfc iKE^jn yr»s "s 
lyDBoaynw^ |yn D^ipm -syzx .a*; "•* 
,linMo«ai$ iy3Mnya:» n^nna^ T- >W 
.na»n "3 ixnw^v D y^pMiya i » ; ?y- "»" 
pn Dti^ ya i j r^ Dipi lyasoaxnsa'V ~v~>" 
.1»B pM p« lyroD;^ K lyaoyn "V« "^ 
D3,,?t lyiiya iyo"V yay PK TK ay" "'• s 
H o^n pij j j Difi PK n*an >ya s ipy" "' 
.aainayBsna** PK r ^ o ^ U3«r:y; ly&^r* 
lyiynem imiya DO VH nyo"3iK ;K vr 
D'o ny D^n fyaawanyswriK v:~' "'-
•"3iK jy3"nai* caypya ^KD'SKP v:v%t raw 
Dt#n DJVpnaKfi nxny nono ^M -KS ''-
pK nayaya Dyn nya ^ mine D " ' V : S : 
onyiiya oijn ^ .jyaiaya Tt D«n -y : y : v 
pt< nyd^siv "m—Miiit oa'Dsytry: "•" 
lypnyn D3J?D-I»; wb njn 16 
.„. ^neoya FM»n TO PK .:«D-DD"2 
•'•V ;«D r'CTK rniev V2*?$r> K JHjyrr 
•i« ;yn;w»r 9 K JHMOTW pmv *ptojya 
JtfDaDD"2 
-$• -$s yowtf H P« TO iv:"* 'its 
.wneye 800 iv lyDpBiiyaa'W njnyni 
yprEsyno nyum lyoamoya T O jyii 
.... - r r vo [jraifn ,-intp n$g yow H -IKE 
v -»; cut »3'^3 "inyc ^ : iy2« .fy:iKV 
:vy r^"1^ W""u Din t«fi PK .lyriyrj 
:-'-J:C'~ lytjiK pa vz^n n anayoipya ,is 
.K:g»'«:iyo:<ft( nyniit ps p» :^D:IKP 
•WW 
i:\-yTD pfi qpna « 
;*'-»v»*i: eayottja oy»v»7„ i«ap«njn "lynsnyn 
-.•ttiCBtf r y e 1(5- ,iyn"W t » : : ^ K -;M: 
:;"-•- ,45 7*p*7 c«" l y ^ C ' i e u y p * ];•;;-; 
IT'V ,r:*cyjnn EK.-I n i p w o pE ,D-IK?"E 
• ; ^ r« pip c>: lyznn v o TK. c n « wry* "M 
-Kr--:-rr:'K 7p pfl C7»p«7 jnyiSK. PI ;yr*= 
TT '" >'* t?2J^ iv D»IK EBIP oy tyoyii ,?K: 
• .Biytc y-»y: 
-KU';K y-y;yi n is
 pvo ;yz«r oayfivy? 
•;:i<c ;*E Tysio oyi BjnsyiiyaSM ,a"3*H) Bitf'* 
•;-K ;IE iyc»»nM. n itfE E3yo3»»E*iyE3y HP^E K 
•K :yny; TIM a^onyaiyosiK n pit , T H E -yt 
,T:IK is "-yeany: jyoipya jya»t pyiu .3?*ny 
-•TK £»; lyasiTWiya p n fyatyi v o lyoyn 
•HMMsyjis E n ? 
K ;y;;:n»i?s is VIK B(jn 7*pK7 "iyt3iK 
•v ;y;;i7jnKB E7yBtry3 ungn v o j y n l y c m ; 
r« c-rmrepyEtaKo pi*>p ,i3*eoKp cnoys H 
•;:'•-= iytepo jytyt »i TK ,tnK>io oyn"? 
-:?•;•' K lyimumi T I K PK 45 7*pH7 E»e 
-s;y sany; nonyi* "WJ^EK: EK* KOVD *T ,BW 
"c »n Djn2K3 "lynn. .tyaaiiynja vn t^2iK C;KT 
"K" :"K -use pinoD p« BK? ojn B»nyj tja«n 
-7" =HI: :pii K
 #i3in n^c ;^»t nyn:ys»nyn ? 
.•;=K~-!;n y=i; y ^ - n ^ |j;;:^2 l^ BMKE T21K 
•-•••J ; ;^c:»; « p« ! Q-I»P^JJ1K pM B T B U « 
•;••;•'"; uvy .tyasjna yaana jn&u n pur cy.*. 
*": 'K :y?n'B i»o .yesnyp snyotni n«D IM T C 
.ly^yn nyoin: Tin lyryn 
•P3iye *v vstf H iy£syn ^ E o;ypy; cs; 
.ijr^yc 
oycD I^JV iyr:i« T^K ounp I'^IJ; 
H VT Iffa^ n 1909 PK .nrunaynyesw 'ii 
PK DIMUIKnipn >M1T3IP3 pfi lytD'^ nK 
^s^r^^yorK "iyt;iK ps yo^n ijn D^ D 
PK cny^^yo pK [yjiitiiya Syn i*o |y3«jn 
-ya p*« DP^iocy; iy:^n ~,"2 .ooyr: PK 
"DD"3nw ijnyvrp K rv.r^-c PK iy;wv |y3^n 1910 p« .Dy t^TMi mvovi PK :t$o 
•"» ".yr^pr; H Diin^ oyaDMK sttny; TO 
iV\ pK iny:iv;"iK r n a ~iyi:iK pc nyo"3 
^ fyaijnv onoy: "i ry:yn i^c .iv^v 
".K lyiyx-.'p K ~(KE lyp^ioo *n fyc^ yn 
! .n .; .? ;:c "H=pi*-r iyn=tyn 
lKi;p DiypnQ piH?p n p i lycn; ;'« 
lypm is - "« -»K cyz yn^iB^vs VK 4 .-?"1 
.n .^  .7 D7T PK ^:*ny2 ;yTyn 
pscKp-r" ;?;:KB?J:M T ? e«n cy »-.: v * -
nyt::K I'M ^3K7n»?p ;»H i p n : pytiin ;:c 
t:;7Kc;-;r»j: =Kn yz?yn ,y=ci;- n lyiiyj pt*r.' 
::Hr M CKII cicnyi ,pK' i>: ;TC ?y»iB»"3 oyi 
.BjysrtB 15 nurTyiB ?«pH7 i n ;*D ty=y-y-
s'3 - " i i •«: PK <Twrjno "iyi:iK ?^n •"; 
75 lyoipyjCMH T»K iypi«» t*: n >v. DM"; «M« 
pM lyiKny; cp^ry;:? T-K; I'K CIJII ,iic?Mn 
CK~ IK ,BD*.ttr.ya r*; |y3^n "'2 .n;K?v'?~ 
p,K ,,Kn^ ;PEIKI t ' c CKT. ^^^K 513 -;K: PK 
tyEKr :s =ys""y^Kc tyrya jy3»»? " 0 
ijn iyoipys:(j PK - '? I : ;* .ys»a» jrysmi 
17K2 ;y2Krt n o .CCK 7H^y:ywn pn T S K 
B3»?Miyn T'K cy p« ;j'='-": -yrysc K jyimye 
isnjn ,»T»Tjnc t« "^KTK-T 100 ">?-• iy*««y-
-cyo nys iK?K-r 1 BIQ EDpycy; T ? 7»o iy=«" 
-K i - iy T 3 ,p-«y:oyD j n y =:;= 50 P * ~r= 
.^K7KT 300 n= ;y;:y-i;; '^H ?KT =K-T TK ,;?= 
(y-'^Kp K ;yiK',;y; T7-:'KSK PK C?T lyciK 
n IKD 77y: \7BJ$if *.? PK Dy ;*:K;EMK cycyv. 
.nyp»ncD iyi3y7ip?p 
c : TT 4 7KpK7 =«n
 f(jt7K ,cnyt nnin MI 
-»I .C7KPK? ^ypiK' P ; i;*;y; IK;KT tyonytr ^ 
-10 K T;IK pc lysny: IM C7KPK7 ynyi:K IJP 
Tyina snsyceoyp ynytam ;yx'=r pn 7y>s:r 
yx IKE p,2CKp pK tyjMi ys7jni ,"::K7iP7p I'K 
nnys iy;Miy^ is nya»3iK yyn:K ??K IKE PK 
.;3:rT;«ry- ys^wyn 
lytyn nyu imn TK ,;:i;EKn ijn ts»D 
-;IK pu nyoi: lynayoip p« r?'e IJPya iy-13 
IIK eoMtaiya ,""iypi^n MJO-HP o y n » ^ ny? 
#on3 ^yrl71y^»^2 nic 
rany33^DF 3"? 
,y-K3'c?tf2 ,4 .p?7 .pyc .pyi 
UTip P W D Kvrp IK TWO p v n 
.cyBD'D ;:'BP8nB:$P "TWW* |K .lintpi 
-nrnyu* vix lyst^ pi enippmBw y«: n 
.ripsv n lyawwixaiF lyte'c ya^yi n ey-
-I^B N aauyjD'iK »n jya^n BKC iyiy* PK 
*pt "C;8:TB„ 8 lyayi iv jycyii ,nyB"2"i« 
t^%:r nyi pc PK «U» .fyD,,3"imxiPnit 
yro*i: H ivwiy; fyeiawix rwayftra 
iv fye^nva ^y,E w i t iya$n c«v ,jyt3QjnP 
.;yvoDMpy 
y i jyaijn D$II ,D"iyacyo vycV'Q n 
;yo B«T jyoMPSV lyns lyri: oti^yj a'; 
inyt untpw ": PK By TK wrryaix n:« 
lyoipyj PK cy jyaitf K |yaK2 iv nyv.r 
iyo*n v i iy;y^E nyo^ann n :S ,B"n 'U8 
p%: fyD'^is 5$: oy -»yn ,-iysyc n p« 
px ,(r:yv fyny: iyrn Diyt3o;y2) nyoB:yc 
Wi 8 "i«5»ip 8 W""'? B3yf»B D«2 ny: 
-$r, B;ysE D$H /iipr^yBV oyi ps wnoopy 
:W:K; 8 [yo"2-iK |y;yp iv )'8?E ay- jyz 
! :y; in* ;$a jyjy^c Di$DPmoJ$P P>J »i pc y?yc 
•pv \v:v? &: i«n ,|y?B*c yf*8 ripo ,~y:$ 
nc D"v iv o^v pfi iyay^ fi ,%: PK JJTVODM 
•^ 11 y-iysso n anjyDftyjB'E ,ryc*ito:8 ;yr 
.-iyo"C">8 yiy*M pa oytrn 
Ciyp^c"y228T H itfj"? 19C5 PK 
rtjmmipt ,P""i&o"?K-iyjy#n 8 PK DMIK 
inyrtDBI^  PK 3^ D"CD^ 2"!K [yr^iDsrS 8 
TV^ T^ DiyiupopyDut& n TK PK
 rnysyE? 
H PE oytrn'm H IKC *pto*iifiiD2<pyc p*i 
-2UP yiy^T "3 iyD"2-iK yatyii ,nyB"aiK 
.DWdPiro 
-80 H pc y?y*G iyavn o"V w . 8 p« 
ps lyunsnye n lyayayaa*: Dimropyr.: 
oy"i TO jynyr $ B?$ein pc .[ipsr "iy-t 
-*B>8C y^ K IKV ,"iyfiyc inyoya p& ;->••:;$ 
lyanoya fynyv. PK Dtj2 civ r y ^ y a ?y: 
.iyi«H*pnopy?y D*C 
^ I -<V2% t^ K DyoD'na'ePMiD;vp *i 
-py&utrc y?Jf*c .trivnya t:iy:ysp-iys D^; 
,?Mit:ip3 |IK t'?pna i^(j: jycio ciymro 
-ys O1: |KT isj: u$n i^*:r n IKH .-yoiy 
-v: PK lyc^aiM y^ys .DT?^ID3«P o»n 
Dy;y;iKiiyj -nyi "qij: -V^K \vz$r. pn^' 
.lyvi^s JTH;«T jyn^f^ye P^IOD' 
c
y
: IMH Dijn 1907 pc O'rip nyn 
"iK yiyi:iK pw -pno -iyr;iK ryr^yao^K 
oy^n^n IK ,o«D^nyn ojn o'o ,iyo"a 
ony:y?nyc ^yc T^ N D a^nK p ^ nym« p« 
cs?r: K»3V Dnyp"0 iyee*n H p« .jjnijiiyj 
D^K D;yayn"iy2 Diyii T"-ID nyssKi -;-
w t .jmonynytD:iK y^ynoonrK yr—: x 
inyymfi D^S myo pc pip -1894 iy--x- -
'inya lyos^p y*« pc lyno ;yz^r - a -
-"t HE oy;"K D5»8 IKD lyam c y ;^;*: 
.ijn**5p yri^-; ; -
ivayn T'lD lyiyn PB "yo"rn -jinx yo^na [yo^ya ;;KE:$ ycno p-: •?:* 
iy;^r Djnrn"fl yj"5p PK irr:ior y::r 
cDijn aifirDD^aiK "iyi .?yjjr -;- •;-;•; 
IKII WBVW ^ PK - i ruiw 14 D:yay-y; — 
PK ^o^aiK i"5 iyoi; K D2»cy; c»- •;•: 
-nySya K Da^ Deypya T ^ I J G o r^. •;••: -s-
*DD"ans ny" t^ K ^yD^a^sc IKE |jrye:r 
.fymocr 12 jyvy; :«r 
-ijn p ^ ly^yo^c ny-i pn lyo^aiK -
.fyr^KD vw*x yiy^: lyz^n ociiry; :y: 
-yo p« lya^ sya DE^ ^ n tyjyf'E iysyr -
-VI sw IVX383 oyt DJ$r. WO "Ki' .r-r 
03y^ B oyj'n^ii .\y: "a iycr-^ CE-K" 
-IK'IKD K "KE "1K^" 12 Ml T'" " :^ '" 
.^ tjn nya ^yvo 8 IKE IK?8" 7 P« T-": 
ynywriny^ H jyanp iy:y^ E ;y=ic v v 
D^aiK n |yo o$n |y:;8Ey;:i? .TJ'-:-N 
fyo r*a pK ^tjn K . I K ^ T 3 ijn$ 2 -": 
-"ii yiyoyi: n lyanp iv [yay^iyt e;rs 
...pnnip inyjpyiiK iyay^ s ,zvr~ 
civ D^pDHtanynyuiM ytDD:y^ P ,-i "KE: 
lyo^mK D3n jyD^n lya D;y^ E -iyvs 'rs: 
jynyn 1^ 82 u;y^E yprvvo l"t PK .">"; 
.BHDD i'K B^yory;r""*« 
y;8^ yB3y^c ,Mi lyof'Kny:;^  B^ n "TK 
njn B'D
 fj8"i PK .1901 ra nyB^aiK " '-s 
oin^Ki")^ I^ K lyDEKrpnyny: n PE >"*" 
.Diyp^cnysBK"! PE WJV K |y"s,,>: 
-8c ya^oy PK ,D"V yvmp r:s: » PK 
-'IB "iiv c^nyvy: w:v n pic BIT .-8: 
-ya Byn D«n
 tP3«iyj ^y^ .Biyacy: ":*' 
18 lynya PK ,o , ,^|{j ,:r y^3 n ^ ei-y" 
nyoD^ D n fyBUdxav ,P'nBB -iy;"->-*'-v 
-18 cyn lyxTpnye ^yrrso y;y3,*K •"£ 
"3»nya nycy: y^o^ n 8 iinim P« 3$B"«": 
.yB"?11JE H 118 DyDlJ2 H PE ET 
-Kiicav 3n:y?yii
 #oiy-iirBpyEi;8^ '" 
r'K cy ya^yii !jn"onyG pn w^v •" *v: 
yiy^r |IB yiysya n fyoiaya ;y28"
 fyE£->* 
n^B isnjni iv fyoipyj;* "i \^ ^vv-~* 
.01^ BP8"lO:iJP PH '-"" 
B'D BVijyz T I {yaifn nyB a^^ K yryc 
-y: lycscy: PK nr« p« ,o"n;y;;">; "'" I 
.• 
*iyp-Hjii Diyons: CT-^ njn 11 
••_••- "Jny :J»HniMJ i'O SIB B3BDy3 |1K 
••_•••: ayoa^BBiyB PK IB'3V i jn pD V f t l 
•-;*? i"K 3J ,B ,B ;yeDpyj nix iwajnais 
3jm E*H ijn IIK .iy?3B'D-i«':r D^B BBI 
•vis-Bi-yj ^»t — mtoya cjn jy^any B«J 
•;s t-K 3«s?en8D ijn .B'enyaoyo ns iinjm 
-«•.• 8 B'B J'O'DB-J"* WWWl 1»DUW 
s ossiayj -ly^JB'D nyny' B«n ivoytt? 
; j ;y '.v p c B»n |8<3v n p« .BSTHSSP 
csn tvo nm .njnyJjB'B 26 opnyvyj. JJ 'B 'B 
26 •- ;y38n ,338: « anya oy IB jnytys 
•m-Vi ijn .yiBnoyD vrtvi H BPtjmynyr 
.-.jnyfwo 52 otoyxya pit? BBH JJ'B'O 
,;rcr«nyjj8 338? i t * Btjn -myxjps viv—> 
•rv"v. ;V3'-T soyp [ID Dnyaoyo y^8 P3 
! D"iyaoyo~|ipjv 
insnffltta v:v2vwm , _ i '« T5sj» PK Dy 
ijnjs is nsa -uynyjDBD B*3 D D - ^ E r s 
inn n« ,n:y;yj TTUII IB PK ,ynoon r« 
iinyneijj i"t jypyu lyBBBunysnyp njni 
.|V3"nDB» J'B'O ny?3B'B 8 lytS'SIBD IX 
'•y-^ .-CVD-IS-BEV H JHjyiB^D'nB iy3« 
•yj o"pj'Dynt3 y n s jn'pjypye BIB B?*JH 
"83 PR CX'B t'3 !'B DS11 ,D«P J8HB OJVP 
,rK DP82 iyj, .unijnyj oj'Ditfawiya |yx 
-8 -VE w jypnya usn yiBnoyo ytyn IB 
i:jnn»n .Dwe-pflnnp i j j n i i 50 EWJ 
is^s -.in D?8D3jny .1905 ps nyoit oyn 
uny PB' .nrvavw errs ?8i jyo n i ' i i PK 
p.E 5"no ijn'oa'n B D^B IVPITD T ' "W'N 
-•! ••: njnjnjr 5B? jiwrnya iyB"3i8 ">y~ 
•»^S"o:8"iyc csn Tfijpnys ny IB [yfrrc 
"•8 "BE .BEBBnyeiyp t"i iv p e w ? 
.B385ijn»H*n'K nsc nyi8 3PBE~y 
•« c~y;-:yr2 ptfjnw'K DPB axy "POK5 
SeB^BfflM T» IMOIWI nyiVBpy^BP 8 D'-B 
- : - 8 ;s jyEBt^  UB y^n ji« ,oy?8 iBriB IV 
":>- a n iy3"-ny ^»t DSH
 (uumW3 iyB 
;y-yiyD8o ti8 \vw5\mto nc SVBSQV jyao 
.3f>8Siy 
,IBD-I8'3V | " P D'3 " ! j ; t>K ".yS^Jll , p t " 
lyarBn ^y:w- 'ii tw;i3,,xiy3*8 y;"i iv 
"B'3 8 1BT! ,B"X 8 WZV^'V" -:i!?i." " ' -
,B"n;yo?yt 8 \V')>" Biras c^1* HJB'HCJP 
oyn i8Q jyv.ys ;B"; oy B^sr C3"^ ••,• |IB 
*yiBE yD;yiy3 <i yrs jyBipya -v iyt:"2-8 
y3't33"n nyosiK no \vz y3?yr -BE ,;y;j-, 
i » [ys t'3 ;yEEr:yp lynir ".ix ruyomx 
! "i o:-'-
,
£
-y2r"2 WV-.V-P 8 B«f [18 
p'lix iriB" 3^i3r:yx 8 O'e inysy3Bi« 
lie (ny;8^ sty? 'ovoosii B ;•« T» iv=*?~ 
B i'B a^-:';83-« "i pa 13 D-y;"o 1,800 
,Bvn3'-3y3 T ' B S " !«':'• f v i ;yv .;ifjv 
8 pK IB nyoiB'.-.y -y - ; - j yi.-i'K ry;B~ 
;ytfys T ' v^8 Il^yn B"X yv-.-.p V;B; 
JIE 33iE,8"ny3,8 "i'"i 'v ;is . i jny^o 'c c-s 
8 pyns P « ojny'3B»o yt3iyo-8B,oy3 •-
.iJ-'T^Boyj B'3 T» BB" ~y;"p ;•« B"X P'BC* 
•y::B IV2 B«n \S2S5 aysy |yc»r :x •-: ;IB 
"IVE ;i8 crop's ,iy3:"?c8?~i'E !y28o iy3'in 
•y: tJny^1 y3?yn ,;v^ u**2 jny"38 y i y y c 
OB" ive .y^ya y2~yis j '8 L':—;y3 T ^ ~ W 
B BBi^ pyaajf ;y28n vi^sv. ,-y—y- D3B-:y; 
O^X IX B'-X p.E \VZi}- ~y;-y- - .-f'y; p-or 
iyj"i ya^yn .nynypaco y r r - s |y3'ixy3ix 
IBs 8 B?n8xyj3« .it?-"- ~v- PB P - B 
H ps lypBeysoms -y-.yv, \:x ,av\ ;y:B" 
CBH i38Bnx ly iy- .;yn'-i ya-T;B3"-< 
•y!>D nnypJB'o .nnif yj-r-s iyB?8.~y338 
y-innnitr >ii - i s ,py: p.K iyc-P \v: 
.D3yBBL" 
.IK'311 -y- PE iy^JB'0 p-8 DB" T^tsy 
B 038Cy3 ,33lf'B,'l'lX"iy£ i'E B3yoKO 8 }'tt 
- w e cyi iy:y3P--x ^ ivo IB ,«j?Bni»B 
.tyt '-f 'B' lB T' S 8 ' I 8 ' " ' ' " i ' " "WO 
B»n J3i?D"«xnya p» C-B- pa ---Eyj B 
-i3pa BB" 'y^B 8" -oy;"K |yiy atp-y^ys 
T ' pB lyfiJB'o iyD"vx 8 B _ B " DB~ ;V-
nsn p ' i B'B |yi;«BK,iya3,,8 B'3 uiny^pny 
|y3H3yat;,y3 B iBE -wzw: D»"3 ayT [yatw -v C-B 
IB ,nyi IBE iy3nB' *n-K ona ,t»'3i' f'«* -v~:t:-: 
.Diei,JB''i,"~"'"iB lya'B ;yti" SBI -y 
yps PB "CDJJS >'VJ'"« 'nsv. y?8 CI-BI oyo'—2*ya 
•"nypnjjTi c j y o i s - D J P T " ^ cyi BB3«B 
lypntfii wycnw D H ^ IJ?I 
\v$W ,«rri3 I » D rente ny^ p* uomyo 
aannscny TJT"? ly^nta D"Y IV D^V | IB 
nmMa*w lyvrasa-i* iv pmjnoyD H 
po«na T»" ,Daytatny ,v$jmmpa |w«t 
- D ^ *pvi W ^ o T I H jyaj i fotrunropft iE 
»"an« n DTjni v ^ w w .11 .r .s Doy^ 
oyn pc
 fjyDD«ya Bntfnywa 8 (io i$noya 
is ia lynyay^p 8 ps ps ,oaycn"« DJUT'3 
T D lya^r ^ m ps JTO^VP iy?*ptf5 8 pc 
*1TW D'3 PS IVVKD'a* 1"P »8 ,oa"v"iy3*H 
oyi pc o^anB teprii H MI ,D*TPIMI 
lyooyD - t y iy >$t / u n m " ? * ^ 1 |P3*B3"M 
*pt ps w i ">in v w inyo^ i^av 8 pB 
-ISD DDssnysiyp pM jysso w iyony:n^2 
D*U ,5"rn»"f l 8 18D ,DB*np ye»0383'a 8 
ya^r ptj ami nyt ps ajm pM fyo3"5y3 J$t 
-y^ 8t8 D'o anayo"3 i * p * jytwyoD'O 
, j t f jmnjp y^ >y3$a ysJy?* n«o aanytao^a 
lya^cya ^n >$? oy T8 ,p»t T f t ys t^a oy byn 
. J ^ J V ixn afcrnyon* cays p** 
y^y-D inyt i p fyj«? "iya« p«toi* DIV 
-ya \V2$n " i rs iyan^a ysJyu
 f D " S " » w 
-5yajn |tf»n$* "T jyir DS^BB n y n |$re 
nyta:is .DaayDDyos p* D in y iy^ t a*oyo 
ninaiwii p<p p ic oy ps lyiaytatyois y^y t8 
Tre"3n* lynaytMo | i * nxnaypio ot#n ,o<a 
anaynyt ,npav * in aftnnyDM* w ivnytae* 
V? won DIJII n pa D"pa*i>5'a3"?a H 
.»"*"!$*av 
I f J n s » m oyn oaypya o?*n iyo fjni 
-nyc n pn i yo , , 5 i8 i w v p j K n y fya^oyp 
Jn^oya 8 iv D W W M M WVDKKUC yoa^ ' s 
tyii ,D"P3^D")8HD38~>VB PK DS'tafi ps 
•DD3^yt pnywa o ^ r . »*t pc ly -uny 
p* fynyDtfc oi#n niniD n "un** DDiKiiya 
iyoDyip xnayfi^tp y tyn y^8 jyii n« #on** 
-D^aya p* taaya^yoa^w ryonya i n omftpi 
oy D^vn aa8^ *n ~ D « 3 1 8 ^y^ iv onye 
-Mna Din tyn^n iv DIM jycny: DDi8iya ;« " 
•"Kiyn lya^usyo 8 P« tyn ~iyD"3*i8 iyo 
? ia ian jn i l3 lytaa*: 
l "5 * Df»^ii i y ^aD 'o i i f o r iyny* nni 
pn pc jy3y:ya3tj p* iyT,,;83"i^ is jyi^rya 
ny ixni ^^taaysyn nayss | ^ * t3"v y>nc 
pM lyinypys iv D3*t38 n osnya ma D3tfn 
#«in»3 l y e ^ - u w n nn^* iy3""-p -s- ^EKr I 
ps ,iVta^»y2 Djn pc D 3 ^ B S n cy -K r 
- j r a r t i n ^ HB T W n* w a w - * : r 
T'T"IVD iy3^ayo flny lyssc « . " v - ; : -
•"? DIJII , n V^« i^av iyT ps ;y ; -—i ; - - N 
" i n ps "iy-iy,f'acD',D jjnyu iv oa*D3ry: •;; I 
D3^BB n T'S Dy JP^tDIWriTO'^-S " y r - ; I 
-nyneys iv D^a T* .I«o Wav [yea s •: 
.p"i8Def VK pj'av pn T8 P:8"iy; c jr -••: •;•; I 
•yanys's ly'nos o n po D3*5BB n :•« ;p I 
• j j^- iyDiy^s i»D"3n* iv ,j*e w : v z';:;z I 
nyo^3i« yf>8 is ,y3^ayo oy^s ;s- j -n 
oa^a^MiVfi pM j y ^ t Dy^Toay-i^^c sr» ••: 
aaia^a^RiyD "»yi ps pn ; DDi*ry3*,y,v "x 
i j n PB "iyas3 dyT -^ yoa^s iyo^3"s I-K --. 
njn eay^ i«#3"^ V.JJ | « ^ n r i y & W-JT-K 
.pnva D'nyD"3^s c v rE -•: 
pi?"DD^3i« -\\n iyn o^v i n ps /JYV 
ps ,| jn"5njn w nya^yn nm8 i-^v- « m 
8 oc iyn n^yc jy^ynoDna's c r --s 
yjiDsn H T^S ovy1 ^ "pa^yno ya^-yrr 
: 0^318 "iyi iv a t^ayno iyeny; is T * -'"» 
vtfvu oa^av n iypnsor « .Kycr r 
Di^n oa^uv pnana ix ps ,^T pw *>•:"' 
- y w y^y^D isnss iya^r oy ; iy^ryc «i -N-
jyno "I'D ya^yii lyaanyoc p* lyt:—:-
jya5$5"»y H TS ,iy3jn T S ps ,;y:^'y:*« 
tais j yc i s " D^nawaw^ya -un pc !ry?r* 
.lyayn w n a n ]v^z ps jjnyoc^ap: I 
,D"Piayaa»nyB n m MT*
 rD&aipiy - ;w I 
.jyt'Mijn iv raN,s iyopss auya ly^ys^ evM 
lyo^ya ^8» y^s Di#n a;iayiiy3 w w - -.^  I 
*n ^ " p r o V s a ^ a nyaya^s nyrais I-E ' "V - I 
.Dsnyay^ iB iyDTt^8ai«:iN t r rs I 
«I*IH jyo'mvaif iyo3 ,15 P S oy ,o,%>' TK 
iyD8c iv m nivy jysya iv l y ^^s -ynr-vi I 
?yayp ^ T jyo yaftm .yn^ntayo ycr?:«? * I 
y"iytais iyp"i8taE» iv v i s ivviays est?*'" 
cyn ps »3>3MJa3i* n jyaay-o iv ps :y " -
.jyaaujnDt? w ^ « n yiytais PB D*trr,-""* 
n y i n pa iyanv5 ^ys v o |WVP -^" **K 
V I * D38oya ijrn^n anyias Di^ n ::r"»s 
.ta^pa'DynD lyD^DEStrf-ytya ps I^VE =5" 
~I$B "jyoMia s pniya T ^ P ^ 1 ' ^^" : ' 
yaas^ 8 ?y3«n ytfyu ivrayc iyv " , - : : 
-yii j y r n ya^xni n ^y^vysD p* , ; : - " N ^ ' I 
lypujn tDjyonBJ err*) njn 12 
! BITOT JBftfi XT!V% 
tywn \n\$vn pa 
•s;s?v -i is .iypiyayz 03"? [yo IVP I « T 
.-;»my3'iK H T IM*n iyi80PBB ye»o 
-;•« s p n uay^ya r « ^y-uBn nin 3'IK 
j'-iysy: T I B P * I**"1 ,B"Proyno ySynoDn 
-y;s< DB onyn ,Mijyil»3-iyD"3iK "iyi r « 
;-,K p m JIB iyc"s n i s T I 1V«BB > B S ? 
:K r ' DV o^VJy'Bts' IBT . i m t p n i p B W K 
HI; ;y-,'-iiD!r T O fyn . i s w r n o i]n T I B 
BDB>P iyB"an* n ysftm p « ly i snys n 
r.B «in Din IX |vonw3Jf ttma 'ITK T I BBH 
r a iyv. JIB .jjnyTTjnys pB oyonsT^tjo 
-:BOB>IX pfrnooru'M V3V lys'^anyB [y^Bi 
,m?ir ex T O [yoip JBT jun»>"n n D'O n 
D3"n» o sy Bsn uujmya nyniB oip 
"WiU "1 ",B11 ,B:y08D lU '^JtJ^BD'DB ByJV 
rB,"lt?JyiV'"l IW8D T181 D"318"D3S,V8PJ 
oyn iBT ,B"; niB [yis: 3VBPBB n 3'itc P B 
•••3~i« y-.yniB fyj'Byj osjipix ya:ynsj n 
;IK |y5Vi<n 8 ps ivosscnysiyp • "I»D 
•i»a»K oyii lystyii ,-ijKoeiv typyvJB.PB 
CVBT.'OPB |1B B"Pn83B3nB PK | » " D r 
. tyuwitjmy ynyuiB v">s 
•yiiBa N ts T^uyBEnycoD3?yt P B oy 
^oynts> <n Jr?vtfB o m s o ' j BDPBII « « 
B ' " T D „ B'j T I B^yp'v.ojy M .lyjyi 8 i s : 
nyp yj-^p yi:ye-"ny3:\K |8 pD " D T I I 
.2382 ye»eH$J'J ynjyTBPH 8 IS DBBBHyB 
—i ya?yn ,OJIPJV 8"> y jyj'n oy 3*IK 
r * " t pc IWJPWWJD'VUI B38:"iy3'B \v: 
iy»! osy lyr^jpojap P B iiniw^yp'i i 
"?yt BDMIJ BIB dPlfe osn P K [8i
 rl""io 
.Ii"i3 B'j ^ VD jyp \vo yD^yn JJMH B"njyo 
i"« IB ,TD J»D"11 IJttUOT p'Oytf* P« 
•»n iny» J ^ J V 8 Ban lyaoujyioE'JB jfD'ru 
•UJBPBB iyvo3yB 8 [yiyii IV ByBjyCB J'J 
jjujnwa iyB"3nB w v u nyn PK 
TIBlltf |n« ,B3i»5 |jj BD1p 0811 18? 8 
cy 5«t |po nonyn ivo^yt PK , B " P 
~VB«3-IB H t8 5»n jya 3MH |1M -iy38n 
J'OSBB pK J'nyfi-DDBBBP J"l IV t^#t DJB'JP 
•iye"3i8 yBTpjBriB n r» >'ii |yo 3'IK 
,"iyiny? -yocy3 nyi PK J3i".n»Biy« 
"yo"3-,K 'T p« ,?yoiyirBP^8c B BJBI 
i8E iB'V8-BDif"B yooys '1 P B jjuyiUD 
•-••-ID iy-; .inBtrDp>«D i w t i p ny~ 
yo'na B'B jysBcyp iv OEB BBH DiDPjrn ' 
Jjijp'iiojy "ifP8 ppiymyB D^V. ,;y3ji-iyor 
.yBnc^yiyi 'i DSBB iyo"V yj'0D:'3 "3 
B8'i ,nyE-.yp"iycKv, nyo'Via 8 'li 'i!8 PK 
PB y33y I"! DiDP;8'3i'-pno nyi T W 
V» T$mrnm VK 3Ji3yny3-iyB"3nK H 
B'3 B S T B D?ip -iyi iyn ,n;8Btnv |yo« 8 
|yB"v n jyii . p m ]W2tt;t$i>v uvi »itK 
ruruy ny38 jyo^x H jyn . l y n o ty3"t 
ojri"^ t8i .iyv.B- P B tysyi" njn [yn ,Tt 
yjnjyoc y tn DB JJUjnumif'ip n T I K 
n BBi [ypTn .[yjjnjnjy [IB lyjji^Bpyn 
D8ii lyjannsony y . y i ps ,jy58> "iyo"3nB 
H pe m s ' - y s iy i P B o38cyj jyasn »i 
yjiyjy "inyo B-B ,"n»p mvafa \nin. 
iyj:yn3 iv BIB ,[yB"3n8 pen iny>: C B p« 
.pysyn 8 iv iy:8-,vBP;B3-B"DES':8P j n y t 
.I:BBB'IV [yiyj-nyE-BEBCBp .pyoys 
jyoanw ,-i BBtPiyoE'iB oty^ IBO |yn 
tyj ' ' ! ys^yn .nmyJjb'o pn»v -.yn [yjyT 
-"•\]nvs> jypnyo8„ "ijn p« jyoyioysj"'.* 
;IB y^B^B'VB; n pK |IK "n«3,,5 li«j IB-J-
"iy& [yrn yn^vn .o.'B'ov yJBWVKnyoi'K 
-BBBnysnyp yB;BBiy"::y3'iB n P B iyi3i3 
,in«' j ' ^ j n y v ya'j"« yBvy5> n i s s jya 
pa BPBiiBiv nyi IB ,iyp-.y:y3 B3"5 iyo \v? 
ny3"5>j 8 P B tyjJBJya B ' J PK njny»5»'D 
18 ,|yp"iyD T'^J TI BI8J DV .y,X81B8"IB 
lyonya T I i v ^ y o [ystjn jyo^v yo'iiyj P B 
PB [yoipy: P B ijny,5,JB,B-i8'5i' lyiyn iv 
PK t r o w IIB ,|yo8B yo'i-B -lyinyjjiB 
•TBC 8 iypiyo in BIB^ iyB"v mm* 
-P8B '1 IK , [ " ! jyp By .B"PB?8P 8 ,13*08' 
BIV nyiB IvoiJ oiv typTii ysf'Bn ,iyi8B 
.rB-iBjyiy'BnyB PB M U B S J H iB;"t lyiys 
11 
•wpupi Djyonwa D T ^ ijn 
r« ,0'j ftwrnr p^p cniya a n iyoM3i« pa 
n twyayiyaoMK r o s n Dyn yLS'D p^ W W 
.D,Dy;y3 oyi pfl |yoo$P 
"lyoMO pc \&B cyi ly^yo iv out 
nm r» ,rDMj tDvy* oy PK ,DSP?IJD D'oyaya 
l y e w iv fyaijin jy^yn onyaoyo yiyuiK 
iv TIK "t iy^ »T ,KO'fi»p iye V"i « tyayu 
" ' rn jn cyi jyass iv IPD'OP D,%V nya^a 
p'DPtftt D,cyjy3"iyo^t3 I'IJKS *pt |jnnoo 
MI OKDBOK ,-iy3oyo lyiy* «IMK "uyu'iw p« 
yv^MrnB » pi5a fynyj DJ^H pa PK oy 
yrf^ivno MI D3jnie>3*K ya^Mvnc ^81 
PK oy .Swain K jyv.ya nyo'K PK jjvr^a 
D&1 J^B'VDH J^*1 p« 3J111#PBMK flH 113 
-BMK yiyi:iK fyirPBivam iyE$n jyjyp v o 
PK nyo^aiK y^8 PD p'tfntpi m* tya«j 
,->»ID iyi:i« 
Ti lyintDD'B'nyi oiyaoyo jyn Dj^n 
pc r?« D*I PK !»i ,D*By:ya-jyDMO J'I«B 
tyrn yaSyn *1 .Diyaoyo DK^P yiyoSy H 
,0*3 oy PK ~n$zy3 p*p .MK' 30 -iy:rN JMB» 
lyii ,iynya ttf^ M iyoy3 Syo ,iyoya nyajj 
Tt D2MTJ* D$M MIB y iy PK t«s "•yw* 
PM f>$t ,SiuiF&"3iSftU*K iy?:w PK t"H 
D ^ I I c$i . jmnDD^nm iv i n lya^wnvya 
yaav lyuypio PB yDKo s fyayays T:IK 
K ,inir inyxoaa PK punrayM pc prewo 
pnitf \"$ yawn o'o rytray? yaav yo»s 
,tya"5>nyB ttjypya D^ T* o^n fyn* iyi$ 
inyr o:ypy: v s jyo^v. I.IK* yr:"K PK PK 
TD DD'HUSD n iyaso w MIK MI ,ajni « 
|yj"i ,vt MI lyoyna i^a ,D"iyaoy2 y.yi^K 
ajnnKDiy y:y3"K H p« ynoyiD n ,D3"n 
IjnyD^ii IKE ayn "lyr^ K^ onyanya o ^ n 
u;ypyj oa"5 D?^H ^ ^ " a i y t s - n • 
}iz yjya;8;y3D*i";8 n MTK M*. ,W $ ;-:%x-
-y:ya yny^r tm^Hn^v jyayp \v?v — -= 
•it» DU DW'O iy i n«B PK D«-I ^ v:s ,rcs 
8 tWtftfU* \V2V? PD bp»D Hjn .-;;•;;— 
^Kj^^nyoj^K nyn PK B^Bnyacirc ;;;•• 
PK njnayD"iya nnyi K D3K T:IK -KE S:—; 
•v:V2 iyoa^ryaiv cyn pc jyoo^p H ;;•;;•;;•• 
iyi:iK D'O T» iyp v w r j v n v p*? .cs 
,iy3"?nyn o^ DIB oyn PK ^ m y v r y s m 
ly^n^v iv i n^Dna I^BH rv^vi T C IVV 
, . ^ i 400 pa 200 pB ©•By3y3^«c:yo,'c ^ 
t;i« o ^ n i«i , in jya^nenyfi 0^3 - N : 
MI ijfr^'i D^yaya nytn ou$m r'« 
ly^nijv iv DKinoKir.K *.nw "iy3K T^K ry 
-;y&38 D*J
 #i«^"i 400 PK 200 ps |yc*D -
o-i PK onyasyo n ps ny^y cy-i R,SIK r-
"iyi pK PK "lyssyo «j 33K^  MI r-;^:** 
-PKis ^ B K lypyMvya T O -iKr^p^rs 
I ' D ,D*By3ya lynyoaynya ^wz « j n ' r s 
ciynoyn y-yr^K w£*n Fyaya *.v ;y?yvy: 
"3133jP!Dt?3K I'jya^K jnjPM pB C^ C '" B"* 
iv tyaaiJnifV yiy^t pc ty-in$' ^ c - ,,T: 
,D3tJTy3 M1
 rPK D^l ^N3VV^3iy03'K T 
MVDMK yooa^^a H PK oyDD o^ yoap^w » 
-iy"'£ 
pa yrw 1 n 8^ rW^r oiv SJT^ K i y w " ' -
ny^t D'o iyt3iKM vtfw .onyaeya ryrm 
iv Ds^Dayiya pM iv DIM T* p n n o o ' r n r 
TVD-ina K Dnaijn ?ymD ^Byaya-tye^o 
"Un jy^ya PK oy 3MK fyn -Tt iv ;inKr 
•rK "iyt:tK sv pynno ^ys'Miv -lyocr"-
PK ,fy^n$v b'DPjya oyn iyp 5«:»r,*;"JK 
jyiyp^v yoi'v^aia n ^ij: ovy* -iy:« :? 
qrm tap'Waw TPnj?n D i m s 
D'D PB K "lyilj iytDDlJ3 K IH'K D3H"2 
5K3KB>"jiyD3'K "iy,nK pa oy^cv : v 
t^ 3-it#ryn ?D*J o n w i , D ^ 3MK ?t;*s"W 
jny«K pK D(#3 -ly^K t33"V ,I«D»3 K C'C ' 
•*BI? PK yiyoynpyD y^K " 3 iw^P '* 
, I ^ * 3 P "iy" PS r y : 
TOniPl DJyD"l83 DH"^ 1JH 10 
*«- N:PEKP "»yB IK yo*Dipw WJIIC pni 
...... --r inyo tesayoMD p<K oayDy^ y; 
-;- •" £M?) iV"W Dip P« [B*1 , ,1™' ""V 
* y ' E \ x i^J (DPMI tritfBy- aan nyo^aiK 
yo;y;yiyj ,-1 *« ,v5jnropa OSKO D^I PK 
7-N IV^I y>yaayDMD H "IKE PQWDMK 
-r-r iy: p« fyfOT "I MI /inyo ;y380DMK 
.fyOlpDMK D"P3*^ 
cyovs^ p '" »8 ^ yoKinoKi PK T^TDKa 
=:K
 (iyijni ;xrai:y3J^  fi#$i Da*e»Hayorpyi 
—tyj ur»D2» ["? iy^T o^ysoyo ynyraiK 
.y>ya ys<ftyo y^ K PK snyD 
-y iy3*^0JBOiri "iyi TK ,PK HDK iy~ 
- g r ^ r w K nyuiK p« o*iy::oyo n pa iyo 
y:rytt layaTK PK MI nyamjna PK :>K; 
o^yaoyo yiyiaiK pa >y*BMi PK iyn . r n ^ 
-y.ry caeoin PK iyiyv. ojysyny; iy;yp 
?in«' 28 MI nunc iyi» 
.jynyi TO$? 
•;yo yiyofr pa DK:>P lyoeny iyi PK 
- :y;yDyi jyo no T O D *iy:aiK pK jytr 
,C^SN"D DO*5 o [yoip »i ~t$; .DiyoyiE 
.DHKciyB^ PK oiyn^jB' pi^p o *M wa 
.oiKD'oyes OTIPD H IKT ,onyDKp n JKI 
.myttfy o IKE $?5$ TO jyay^yn lyactE o 
D$ l»iB"wr TK ,oia raw [yD"ii T O rasp 
-;ypiD -I*B you « ip |yj"i "yiyo^y,, o 
.nn«' 25 Pa 20 pa o«5 ya:v 
•;*N n DOIP *D«f»p ynyo5y„ yryo ^ ; 
-any* H ryj"? Din ? »T |y>"j lyii .mya 
-ya iyayo yaav PK jinno nynayno yr5n 
,C-y^rs DT1PD [IK pllfjp D$K OPBIUW 
PK oyco ,onyp"o DD*MI ,Diyp"ooy"n 
"i$p ,Diyp>'o lysK"] ,Dnyp"DDyn (yn^tpo 
2» .Diyp-»ijii DTI3 D"mi PK Diyp^o oyo 
-rryt ,D3t^ ry: ni
 f|M«l iyD»3l« DK^P H 
*PE« oyii wttfy nys^D^rann iy»t jaav 
.inK^ 21 jyoipoMK 
'" 'K Avpxrm o» jyo no 'n^j iviyi 
Jiriy ^ ;y3|jn TO lyoyii jytrjyo jr»y;rK 
;yt3"2 "? ,DB>P IVD^IIV nyi pK o ;^ iy i 
?»2»V Dpyt PK TK ,T3 Mr* T'Ttp pK ^T 
-*ya"2i» oyo oy«j » nip -i^ o jya$n i ,w 
j : " : -yc-2-iK yojipnjn H |IB D:yvyns 85 
"* oan:y pnana PK D^DIK ovayii i r n a 
"
r v
 ^
V3JV nin^K I» PK ,nDKi»n nyn o^o 
-I'K^B IJMM oonyj-iys c:yo 
rijT |yo D'.K PK ?ys*:^v Die ;r^ -I$J lys^j 
-oy iny ^-yo o:yc 15 iyssr^ v fys^ K"; c ; 
.->r,H" yz"'? 
c<$" ycoijp lyuiK o^n SJT^ S PK D^I 
.DyD"jjByi 
a n -yo^iiK "ijn D«IV. rynyt T ~ # ovy* 
.yryaayoMta iv :ivya PK oyDi^Ejn 
"Mts r r PE lyp'T 1910 i"K' oyn TS 
-"i$ctrya ;:n iyD"2"K pw -y"y^:o*o -:y: 
p.K (2.4/lcj "yo;-yv-[yryT o*o - rv ;yz 
pc iy-ys'v '- w*v. ,\v-r.^ r p i t - ~XE 
: p2LMn KTK ; r ' ".yo'^iw 
nayp'-ta yiy p.a 3 . . . .J901 *r,H* p« 
" 3.3/10. .. .19()2 
2.4/10 1903 
" 3 .7/10. . . .19C4 
" 2 .4/10. . . .1905 
*' 2.5/10. . . .19*16 
3.1/W 1907 
2.1/10 1!« K 
2.4/10 1909 
2.7/10 1010 
jy-iycv H ;y:*'"; ,ony? ^y?y -y; *v 
2.1/10 pE ;p* "yo^z"K PK y^ y&ayDMo ps 
"•n) 3.7/10 P3 (^yearryv^K u*o "vvj 
yoDDyn D^I T^K DBJI ,(f"yoanyv-Ty3yM t-^ -
TK ,IMH jynyi TO , i n » ' , - y v PK 
H tK .ror*- p*oyaf»s PK PK ry ^nyiuv 
—it* yivc^y l« PK "inyo iy-yr ysyE;yta*"j 
o*ii ly^Kt-iK yr'y^ E wz*: i»- ,I^VKP;K; 
y^yeaycMo PK na*oe^v cyn t,«oK pjnay 
D^T lypiyoy^ TO MI
 f-»yay?p "»a ;vw 
Dyi i^83 TK janye^v v-ivr^z n PK yp»e 
PK 1901 PK ,"i"K' jyo'Miv nyn PK fyoeny 
PK ^-"t jy^ya y^ yaayoMo •* jya^t 1902 
"t lyyv, "inK' jyo'ii cjn ^yearsyv-^-n 
-yna oijv.oy inn* jyoiy^E cyi
 f"iyay5p "Katjr 
jyovy^ cy- T*3 ^ VIV" "t ty^ KE IKI PK -yo 
•:K TK 1^ 0 r^"^ ""« ' PW f'« P-K ,""K* 
-iya ly-.yn fy^i y^ ysayoMta H owtac 
"t MI ,yiay iv w a r n "t jy^yv x^yst*-
n ?yaMT lyauyn .:;KE:I# C*: ;ypya fya i^ 
,cyi ayjiv T^ytDBMn jy-.ijvya y^ yoayoMo 
y^a [yaippyaw DIP aan ^yo"3"i8 ijn DIJII 
nyi .iviyi Diyaoyo yaav PK Dny^oyo 
pK D-y:oyo H pe -yo^y w S o ' M c r n 
.-inir 28 rrf a;'" lyo '*:^ 
nyp-iKii BJJJD-IW D'T '7 i jn 
: V^ VDJVBMB 180 
19,500 $150 iv itfrowo'iB 120 
5,000 100 " " 50 
500 50 " " 10 
— 7;yPlB pPflp |ID J#JJB»B'1B 3 
: yJjruJUD'lB 180 
19,500 $150 IV V^EJVD'lB 130 
4,000 100 " " 40 
500 50 " " 10 
: vw jycsrs 
— i:ypia nv po ytysjyB'iB 4 
: V^VDJVBMB 240 
38,000 $200 iv v>l/B:yBMB 190 
4,500 150 " " 30 
1,000 100 " " 10 
500 50 " " 10 
$104,000.. . . in* ' 5 VB r-SBtjo 
n fi"n , in» ' 6 T B D I P PK T^BJW'M 
I'B'IM D?TIMVVJ iinjm DB'EVJva toawiB 
1V2BVO nyi D8" B"V l y i JIB , in8 ' |jro"lW 
.|M'J1' I'M |"M T» B3"-|tf 
TB tyayay: ijt^s JJT unjw pnyB'v H 
yf>yBjytjMB H ts vivwmx .ITW 5 y^s 
jnv ijypia PE Dy>»M B'D TI linyDjnnyB 
B'snyaoyo B TIM t« ,IJH»II jyiya'v n 
urn yoens n WM lya^sn 60,000 IIE 
IMJIP uypiB 104 BDSpya inn- (Dpyr) 
B380 D«n Dttll , w » -IK5«I 20,800 nyis 
.in*' 8 lyaoyn 8 TB ojyD 35 T>» 18 
ya?yt H t8 .typnyoya »n JMI yB'osp n 
n:yj p't iv lypnyjD'ns T» IMMn jyiya-v 
18 B'o) |y:8'V8PJ8ntj rijnjjj p« J»B3H 
IHK' «i3'B yDtny H I'M (B'Bnpaow yiya^y 
.nyBD'tpy iy»t PB 
.0 35 H iv IWtfftV iy?8» TB iy38 3'1M 
I'M |8i ,-iriM' '-MIV jny BjyD 15IMJ inn' 8 
iy?>n8* jyjyp |»Jjm To t8 ,B'J 5yB"iiv p«p 
yB'B«p H iy38 .B'By:y2 jyBJ8»y3iv Din 
iyjy53« i*83 5a? [yo ts BTnjyo^pyi 
NtfriBV iv lyaayn |yny« pe i n r 8 BJPD 50 
I"t f-wt i38B i n DIM ,Dt5'Byjy3:yo'iD n 
Tin PiSa am"? JB^S ijn .own -
[yt^^ynys'K Biyi> Dy DMV . : r 
; IJTHWM T ' iJ' IPP /IP >'n ."uses- z-i 
-3'M Djn PB |»D'IM ny 03"5>3 ,o'j -y ?•>• 
DiyDC D"Pi'?'ii 'nD ytyn .B'Dy:y: ::•;—-
oyi po a n r p f i n n w o p r w n ivi --;• 
D8T ,P'l t38H BBlSiyj .[8^5 D j r T m 
,l»'jv 58P85 PK i"« TT B a ' n c o«r r r 
I'M BTiBD'cnyn ijnjni B " V lya"--: -v -«: I 
y^8 H jyo^Kii I8"i |IM ,?MJBe>"r.yo;'K - r 
IPiiW |1M !y:8iByj"3 B"B8Q«B'IK D-ya-p-
.1^8B D>jriW3'M D1V DreiiPK 
ct"5w no D8ii yoy^a^iB w m s •-
ps ivnBO'B nyi iyoipiviys'K :•« ;rr-
m«v"ijr3'M ps yoy^asiE n .jycKT: -
-iyB:'K H t8 ,Dnj»30j»D snyr:iK pE : r r 
-syoroiM y^8 "iya:i8 Bjni PM ,jyp -K;ijr-: 
'11 o n 18- -B'Byjya cyi u^nsvy: ; r 
ln'Jnnjf' l yBl l i y i i w v i n y i-x :y 
"3"5 5y'B til8 "18B B11W -1 -K P2 QllfSr 
T y s o n s *iyi .tjft"5 iv y^y^3i*-= - mvz 
jrcoMP,, iyt;ix rs ,t3iM BPMI B- .^SV :"" 
j'Ti'npnyD 8 BDsoyj B8n "MB*B8P ips '« 
iyt ; i8 5118T OV DM11 ,BPT l » 331V81f38 P=" 
pa Djyre'2'8 n iysya iv jyaosp ;«•:•• 
.18^81 5C0 ?•: "i'1 
PM ,yB'28P n 038? 08ii iy~y» T-I IT 
jjwyajn in ' 8 yo'OBP "~ " : ! < - '" 
lypiMii o:yoiM3 D ' T ' 5 lyou '8-: "« 
OlM/l PM ,C1MBjn OBO'BMP "UP BPITiPJ PM 
-5>8S ' i B;ysyT yo'B8P H m •"": "'"v ' 
D^8 |»8iD yi;y3f>8£ ' i PM y5yE;yB"c r : y : 
i j j r r io 60 T B DJPTCJ 'M PB tytsotp 
: D-iyacy: 
: n n « ' tyeenv 
.Diyaoyo i:ypiB j j ny pn vtyBW's -
$ 6,000 $50 iv jtfjfBjyevD ' -" 
: n n « ' j j j c v v 
n:ypB j j ny lis y5ifB3PO"s -
:yf>yBjya'iB 120 — o-iy=-:i"= 
11,000 $100 iv y5-yB;yc-c 11° I 
500 50 " " i n 
:nn«' IJJB'T; 
— uyj'io |jny po yjjffiiwo 3 
-ijjpyn ojyonK; c r ^ ny-r 
- :;•• .ojjniw« THSITI 50 iv wosjn 
..„ ,«•;•• i'« inn' «we |jmw PK lyaopD 
;V .-!C«" 100 IV OVQ3V1V2 y^"B8B I"t 
;«•;•• ;-K inK' "Tl JJflW PK l»3aj«3 1VT 
•« , - N ^ - 150 wjmwK t"t pit? PK j«n 
.-«- 50 D'B " j ra DjymwK |" t c-iyii ' »» 
•s :•» -.»aoyo njn DKH irnr t iny T B 
-yx ;•« B3""U WITWJ'K l"J »'3 -18'P' 
. IK^JP 500 is ,inK' 
•i- ,-rcciro3"5 iy i PK DyBD'D i jnn 
.;j?ci"8 -.8C -yBD3'5iny iy i PK l y t s o r ^ ; 
- 8 -y- v s -8D PK lyDTtwK Dyn T B ' 8 D 
•=•:« r;y--it?J'K '"i TTO D*" ]tps8P:83 
•ly^njjs 
E - ; - ' K - y c r i r r T ^ i i J ,-iyo'nj p'K 
:•« ;»?E -in iyii ,|yi8iiyj B38oy: i u PK 
iur;yv;i(p lyosy^ D"3 JJHK11W IWS1WJ38 
.... . „.,.,.. , . 8 DinB-p8 iyT -I8BD83 pU 
•:•« -y- :s jyaij^ya |yatjn lyawy^yi n 
•••: -«: ?W*B»"J"I«M»M ijn pK T » U " ^ 
•_•;- ay ijni ,.n .i . I P J O M I ' - T E S 
-sv:"N ?«r iy i .o'Byjya Djn tyf-yu 
-y.i PK ,'B lytynoD'cnin c;yo 50 
: —_•= ••« -y- ,D'Byjy3 oyt ivf-yn B*: ayn 
: ••? [M«n Dnysays yD»o yD'VU n 
:•: - s ; ••! PK Dy .JS^B oyi IK OBB3y:;8 
; r '.y;v s rs AnnaenvB is i w w oj"n 
,::»-^;'K VD !8 'SIB'BDPK yiysM 8 pn 
*8 ;vs«c n tyj'M ,B"t -iyi;K i jn pc PK 
I r:—: ;^-8js iv Bjnyiiyai* ' i t s T J B " 3 
"" :;•:«- "t ts .B'Byjya-tyaMB T B I»OID 
-y.-rs •-; MTS 'ii .ly^yats'njjB Bjypyj B ' ; 
| ••XI -yo"Rin»ru 8 wzv: " t ojni ?KJ8B»': 
•»;'« (yBwnnyfi i^yatj-yi 8 5>KE nyi 
j!"« :>- 188 ,18^8T 500 P3 50 ps .Bjyn 
-. '•ri- s D^8 B;yD 50 ty5n8yi,,K ^8B 
"S_;« 0:jH1B'3'« p't t8T pn ,'B IRB"nDD 
- » - • 1 , - - ! ? s 0 J n i n J , D S 1 1 D J n B , D , y 0 
.I8'3v y^8?8^ p i P " 
">• "I'ioye cjn imrtyjo'iK Bfjn i s t n 
-
sV8"i p'» tyjyp IS D18 ,P^3 is pM 
•" rviy'tr, 8 B18B P8 18^5 i jn -iya8 
" r v s y s : iyt:iK JIB (p i i umn »"i lyp'ii oy 
"' -> 'M P« ,"NB'B8P iys t8 ya'B8P„ 
|;-» v-ysa'VDno pa tynys'S n T I K rjiK 
'"-•:-N ••: BMffiin jy3'5in»' I » B 1 1 oyi 
HP3V 'T ^8» Wl PK ,(*JPBB»»3 0^8 M l 
BD y^n 8 T>V 18 T B DB'oyjyi H \yiyi \y:yp 
is T ; TJIK B3"^3 ^yp;ai8 prtP'i T B 
?8:8i:"':"iyBJ'K n TS ,nyty^ yiytjix jyp'ii 
iytr,K — JK'JP oiypi8" Bjyoi8J D T ' J 
-yjys'iya'iB iy>n8s jyp — >8:8e"TiyBrK 
TB THK' 8 D3VD 50 pB |yBD8P H «1'1K D'D 
.lyacyo [jny 
|y?n»s \s mmvt \yran \y791 T O ryn 
B,2y;y3-;yB,iD ii^iri 400 nyn^ 300 ,200 
ayiB -iy3oyo nyi »n ayis^: B S ; 8 B cpyr 
-yjys iy- D'liy: BJBV. IST , ! 8 ' : " I'K p n « 
B8n JjnnBDiy H ."unyno ootfw: D'E 
iy5n«s PE cyuD'D ijn t8 .jypnw iy38 
B'Dyjys-tyB'io o^8 iyaio yea*n ?8B8 D'B 
PK T J Bi.Tsyjp'K 0>"riB:yBC-nyB PK 
|IK ,Dy;8EB8P D;iniB'3,K p8 p8 ,iycr-!$^ 
,DP- yo'iiJ B"Ey:y: cy- T B iy:y3iri »«? 
,B38iBy3;8 PK wsr.y: [yc no cs'imyE'K 
BB'imys'K PK DB'Ey;y; y r y s p ' x ?8 
•", pK .jyems? n ;•« |yanp is nyiic 
-D'D jys:8J oy- winy: I .TK BPB w n i ^ 
lyfriBxys PK ,jny"? wnn'D ysjs: n ,DVB 
D81 D8" PK ,BDKP DyBD'D yVJKJ '1 C8V 
jyasy^ pK inyty; p ic T B |y3$n BD«P 
nn'K ts ,D8i BD"n jysiip pK .^yp'Dis 
-?BD n T B un-,8 "iy"K P« iy>nsvy3 BP.B 
.DyDjyBDpy jn:yj 
pwnywD is DyoiyeDpy Smyjyem d 
. |yn8 Djn 
H ps jyDD8P ' i lypy; is DyDjyBopy (2 
.DB'Ey;y: 
•n \wr<v:v: iv DyD;ysDpy y^ KPK^ 1 (•'• 
.CBiyis PE oy:t'3 
.U8S inytyi jyBB'BsyysjiK 18 (4 
•B"i T B ty3sn H'P'ans ijnynns 8 PK 
. 5 S I 3.25 P3 -8^8i 3 ps t8 ,iytyny3 T? 
-iyp38iP PB iyBD8P '1 lypy •* 3'3»3 PK 
•ya Biyn B'Eyjy3 "iy- 'n BP5 ,B'Ey;y2 
.Djy-ns yaoya ,_i PE B5n8S 
- ' I B PE DyBD'D iy i is Bsy lynip T B 
nyoj'K lytjiK 'ii o'i5 .B'ayoys 5«BD3yo 
TJT .jy5n8siSD".K D8"! BiyD'nys 5K3»B"'J 
I B J ^ B 'ii PK B'Ey;y: 
p s nnK' jyf'iE p'K i'K nyaoyo 8 |yn 
-y3 y5'B8E P'T PK 181 ,B318Be* pK |»*3" 
:5i 
WTODTR 
aaieaRioya pn |yoip DaynHwroMttao ps iriynys jyo"V y a w n PR c;y-*r:-x 
.inn1 inyv yoopy; H PR -yzx .p>r;yD iyiy> VB Q^pr^;;---;
 s 
-;VB po yaRit n , S y w a m* ,sonyj -anjjnwu H onyoenyB ros -;-;- :» 
DVT VB D'W^jyiiDiJ H ,D"5 yo5« 1*2 JRC nya ya i^m ,y5y*B PR .pnirom *v =» »..J 
pw iw ,tMypnya» ^.yam osy* pic t rwi Djannewii po D*w?aywM: <- •;-;•-•«' 
*tf$ pc Dyoo^ D H MI vo jynyt RPnyoa tr ; jy;yp " i is ,yattf ys^$ »:{$ p« •;•;-
PIRO:? nnyi v i Dfrpnwjy | » w i pppm I ^B i j n y .Djn n»c prtatfwa is •;—•«:» 
PR ys^aRKD^ pc |yaatf"noaR y^8 P« no iyoRonyO"aiR H VB Djyrrrs -E 
-:$ n VB I'm MI •wiroDypya rfvBwne " 8 H ?8 ,ttfyoryMyo»nx MTR ;••; :-?<• 
n "2 orocysrya |yrM ysJyn .yo^yotrya |jny< VB pro yfta n rya$n ; r«- -;—•; 
-DB^a-iR ynyayn yiy^i pw ,DOD»pO lyajtfnifl H PK ,I»R jy^n^v ••? rs- »:;•: 
.jyaatf^ noaR . T ^ y D TO MI P^P MIR ;••: ;;•••-
pa iya$ PR -lyt^riR p r w t a ,-i VE jyii ^y^ivi o>$iv "W yoD08?neR- -
ni , D O T I * W |is i t f i l i r a * p<p w o;"n px / w w r * njn iy-iyn 5»RT o«»L*r -;-
,'JMMVP Day*wam lya'hnroya nyi pc ipn f>$t — 'no iin$ 1*0 — nyava -;•-;• 
-guya iysKEW t r ; , I * W v n o p« emtf pM w .yaaiRuvya unjm oyoo'c -vr-y: s 
oa^ta lye^ai* oyi VB yaxis H PK .m ,D'«prttfM«a-itf pc mao n iy:y; e-*rr« 
lyuoy^ D« w m r r n PM iyp iy IRII
 fmim pn pR iyo5y pc DM: n jysyj P« e-nparo 
.lyin^D'iN ,D*W r r -tt: 
O I^IJD pip is jytnwj c^n aannuBiy n Daynwam ny:yanKMvya no oyocT -
PR w w nyn» «TU»> /JREO^P w y w r R n PR jyouyaau nnyo pR -inys: r s r r 
.lyoy'aya y^ R HMR layJyocaynynBix D1: IKII DI«P ."iyn:y5> yoSypMiDay^ynDc :^'* 
yoay^c n« ytjia T» oyn i^yiD^DDm yiy^ janayiiaij o^ a 5*n ixnij o*a iyp i y : " : T 
TO jypywya 5yp'o*i» jytyn r« .DW*M I M lya-i^iyn iv pjySD'O'oaanyan-yE •"? 
TR ,yjRis ijn v* o*M) MTR i nyaw is o*: yivonw i oy PR J«T ,DMJ ps DMV ;'H 
ya^a^a 8 "tyty? oyn ly^ys jy:yp ;y^t TO on^paw^j oasc^ytya i j n ps yi^c-** 
I^E pR iyoyn »'•: PR IR« jsienifBOMM nyi t8 oyT "IRB iyn$i w (D8«otr c r "« 
.QrnWK iv "yoyi un*R I*T o r ^ cy Syc^i UD8? '.V jy>8e D'a ^ t ".yan^ a -iyryv:*^ 
« T'K o:^n i8D DToynyoam MR D$n DH*R iyp lys^ani
 roya5yva>m "iy ;^K ;f r"« 
•am DR^P lyomya pm p*a PE T ^ V £ ,iyaifnv*i . ^ I D O U J H I W ^yo^n^^r-: 
taiR J W U o^n nyo"3"iR iyn oyn eayiw .OEs^ y^Tya "lysjsa nxn n^ R ;rw 
iyn iyp iRn ,yaRi6 n w^n OTDmyoa'ite -;;y ,pR PR ^npariB nattftro^n r« 
-:yoMo PR "iyp:8'ip | " l jyanp "yD"2i» QK lyjy^a wmwv* ytyn TD jyny: •:«> 
-:R PR anayonya
 fw$*a D'cyaya-^ RB ot^« o^v n PR .om^ynyaa^ lyew" 
•ix ny-i yaJyn o ^ D«myaM n esRioya H jya^ocnxiyanR oan n;8^ pm ^ ",K 
.oayiiBTR H lyoipyn IVP y '^ORB D'lyo^a - ;^R MTR MI pn$oyo yo^ia n p« r r : « 
iya*n DRayo lyoxy^ ^ypmiR is px D^ R /onR^o DROEPJR oaywam ; r - ^ " 
y^8 jyaya iyp i ra r W D *n TR |ypiw vo . D i ^ ny^ PR tyc:y2 rycrr * 
8 D«M WDyaya-^ RBDayono V>H -iyp:8*p nyc n PR ^ m TR .jyoiwny ivayr "*t 
nyo"3i« oyn anayonyj) .iyay: iyp prutf uyoo^o yo'wya 8 Dyii lyoRRec yr:-:"» 
nyp-iyn DJVDI«: DH"? nyi 
| : r T-.N -$st*;$c R oay^ ya paipi b*ii 
•;;••; C^ Rliya D«: {Paipi »M .Dpy^ »DJ'K 
-y:yr;ya;R "»v^  "»»B c:yp«: poi«n y-iy*n 
•r;v:y iiR [ r a t l i n e y^ R TR — RCR'DPR 
za-v: ;n»n »3>im ,H Pita DOIP n»nB 
;-;y--T PR WWI W tmay j P*>J &tp 
•TytaToyn 
I-ycaR-rpM^ya wnp yiyn o^ —2 iya^yayj R pita r;iR iys^ a \yo 
-awrryayna jm D^VI jyn
 ff|m"* w y no 
1-s - I T PR fW93WT*>ro Dmya I R : i v rn :«•• ytyi n pnnoDti** i* aiaya pip cf-ywya lysRfl |yjipV8PJRn$ * nyo'mR 
iyi$5 oy .nyo^Rtao'B iyna Din PK 
1 : ^ iy:NTTK PR |yiVD$o n lypnys D3"5» 
|v;v"—vc iv ,iy«nyn n twyr.ys lyntjn 
I ; • - : y'nsR snyM pB yvn i ya^caya H 
.1V3y3 
I-:— rit D"V -iy?aiR DWII cm r«r»D PR rewa « *pp ^1 opnyo , iy jy JIB pyiiR ryuw DRII ismnswD n PK b«pa'tany 
• v : pR iyn^^yD8"iPijDD,si{<-^y3 y r w n 
psiR ya«B3"n n pa yoayi n jyayp^tays 
nya 
IT; ;yE-!«i iR3 jyjyu iyoa85e» yta%fi 
jiy^yv, "yn,,3"i8 n nyi"8 ,|jnwi nassyp 
|***K ^BRDIP lya^oBRctatya oyi rya^-ny 
.D33n ivaitoa'Vya R |ya$n " i iyrtfyii 
lyatan PK .-IRS-IKO iyco;"E c;in pa DMS 
-ycy3 yota3y*tay3 s m oa^n ^R; onytw 
yatan jytroya PR lyr-srsyo H p«
 fe»3yfi 
DSMBMR "in lyor.K fjnipiya triay3 iyr*? 
-yep ^u'op'R fyo^ yaTJBBORp jnjpM pa 
~RB iyr*t " i Tin .oyayaRDys PR oy^ >PRj 
.-.yDy^ s? 7 ID^ D |yoi#enyB pmya ly ia H 
lyt^Rv, yatar /uft&orp yftpjyj vwis 
« jyaiRiny T I D^V iyr:iK PK lys*? 
•aonnya pfi iy^stryc H PR rRta fy'maaa 
ya'too^a ytnyay^-rjyvya H pc |j/;"t ,0'*?: 
*jyo of'R -ijnijr.ya o:*c'yE PR cycrKiys 
n lyojnoya v^ sm^ii D*: iy:"r D!#r \vv 
px jjn^sy: ys'f'oya yt?m*n ps vfiynv 
"V' >*^8 PR .\~w ia jyc^Jo^n cyi pw D^23 
Din TV3t#"lt3V3 TT RMR |y3$n *M >**n ,1RB 
.i jn^vn^e y r S " ; pa ^ysayor 
H D^ I PJR"I njn jyv-ya T*R DIJI ot$ 
\V^2 |'nw [yaippya Dtjn yo»*p nyo^a^R 
.yoayouips'DOaip yrr^R y:y^  
DP'ipy: D': "yo^aiR H ;y;^r: *pta'D*a 
-n:8nya nya^^yojiR KTK PI^ K a*o5ua"5a 
-ny a*03*~ ]TN ODiR^ ya n:ya jyaijn "? ,ar3 
fD?n»Bya jy^t^n »M .nt i^yv, T M oxRsrya 
D$n i jyn n TB ,0Dwrya tynyj \vyv ,%? 
TR pR iyp:xn D ^ syp T^R fyavn jyegt? 
'3pi !iR lya^ic ^yB^T^'B yorsiya^T H 
ya^v:^ R n o^: lya^r ,D^V - y ^ PB "iyp 
Burto v r a n j«r»pm« 
fcin D^ O i«5nyB PR D"aiR pn pa sniyii 
>3 44 pa jyanp oaiRiya iy D*n nyryrD 
f.y atjr $1.50 DRDK'JR ,a«D R "IR^I 48 
.t^vy, oanp 
Fv: :r; 5$D j"p D^n 0"3iR w^i ':»2 IIM nRun ta'B *ITK iyn>vnijis o:yp 
.omg D^a IJR5 ytn MI iiopRa 
ppna TN ,jyoBnny3 IV B^ RB PR oy 
-oyrn^n po'ru sy^w Tin |jnjni 
p-^vpnipB pn tDsD ^"^"lya pR 
-•yo^aiR iy:Rp>iyoR i j n T^ R .SBR-IP 
'^: r-Nif" .OD)—.ttfyn nyn PR iyDD3^*3 
. .(DR"ipijr:y"i 
""R lyDDiRiiya iy" , ^ n ,e»n Dta^en 
"lyto^mR H D«I ,DyDEMry2 .Ty^annwayt 
jyayn iy"R^ cnnp^^n ypuRP^iyo* Ma 
,yt?^aay n MI JHRRU \t& ^y'a ntR ^ o 
n« -inRSjyr^R yco,,•; iyi«j yt^ nnvaRiB 
5$D »*nv Pita "'SRT oanp ny PK
 fiyD"2 
.D^n^vy: y^^ D *ITR 
D y^^ DnREy" H pB l^D^n nyoy-ipyo • 
•nycR i^ R o*r< .QVWMVI ^ro5ipnan rR 
»n t " i y^^ a MTR crvnij-iB nycaiR iy:»p 
pa oanp ly ty r : njn .nytyrs 400 ta^B 
ny:Rp*nyoR i m 3^R .:RB ^ Dayo 15 pa 10 
H ^ a DM? Df*nRvy3 lyanp 5#i lyu^r-iR 
•vgpvgn BJJWUB owff njn 
lie i*nam*owini OPT HBE "wn» .BIBBS' 
.WUff l ilK DW1I H 
iyjy5>B iwjwnwwojw yo'vw n w n 
w a i n ne \wra is tjnpn m n p n y a i i 
PB W 3 " K |1D DBBBnynrrc IVT -IVD;IK 
.lyiri'CD'iK iyB"3nB yo'vu n ivapf»D " t 
"own i j n tK ,B5>nv5nin y B w y j n 
•fi'3 iyD"iis Djn JPM3 is n»Bny;iyo:iK 
I'B'B w a i n v n i 8 |ynyj t'K ,npon 
DBnyj T I W J I B osn iy .BBTTI iyo83 
"i)B"^«c„ oi j r i jvr«iw B'D I W I ' I B - " Y I 
.nyo"3iB yBDsnB -uyt'iD-40 pB 
t'B DBII iiBpyaonK W9mwnjnjo"D n 
.BKpnyB B8J3BD Dyi n«D ijnoiW B38oya 
PD 5y3"5> Dyi ,|y3"S oyn tyjB-iBy) BBH 
yj"? |y3»n DBII i w a ' w m n n w n K n 
.DMayj iyvB>8B 
y i y t nuB pt i nyi iv iw »'«« DBII PB 
B"318 n ! B'J 183 ? IPU1BD"? y '^BJBJ'S 
ewnjn i u |y3*n i rnsp ie wpnyvj i* PB 
-yp^ysys nyn pB from 8 IM'imTMn w 
' 1 , tjjBnyj p'S* T» ty3»n ys^yn ,«n 
ivattn vp5>vii ,n ."nyoya n no yjy$3y5 
-«n pit nnsiB »*toBWftmn B5>B jyascyj 
n y t »'o nyi3iBii tytynya T ^ P T I I iy3 
y5"iE yBBt H PC iyj"t .jy^iPDio p« TUJB 
jyipjyo B^B lyntjnyj assiaya I W I O M 
,D38"ioya " t B«n j»y?yj DB"I .niBM p * 
JV^ 'B^BB |1M lyn^BBBB'f'yiyj ois mv2 pn 
-BP^SB n pM .•M'fi'jPDW y'Di^B m ,iy3p;> 
•is p'P " i lyssn |ynoB pD lyjj^oBnys 
yj"p Bsnya B'3 paipi »M ,o«nyj B'J B'-IB 
,lyO'Bt5> BIBByj B'J |y3BH JttWmMTO 
jJUBsn n BRnyj B'J tf'BB lBssn " i | IB 
-B-jya j n # o w * is p* |y iy i " t is ?st tyo 
y35>yt8 IID yonsjD'iB nyi B'D .|MO jys^ 
- 'BP'K ,BB'TB >n i v B ' w f t n m n y*B-;yj 
V35jm ,y:^ys3"K ^BJ I IB DIBBIP^BP ,DI5 
BB'BTP yJ-ysyfio iwnp jytio T I K ivjy^o 
•BBD' IB yBsy^ys-BB* H I'B oyj imiBB 
lyouyjB'iB w n » lysyp is DIM .yosip 
I B B " 3 1 8 "ynB„ H ' i i lyBB^Pt? H .jjnjm 
c j iy3Bfi IIB ,ty?Boy»t3Djip O'uya |y3B~ 
.nyayj n jyBysjs I^'EB lyoyiBis Bisay: 
D»n p':3yB-BD3ip y^B'jyj iyvt ys^yn 
.tyBB^ys 
•yj ,pr>ww pis ^yBoyB-iyuiBn iy*i 
njn H8B t'1^3 BDBB Df» SJU'DEV.-;; 
n ,iysnBBB n pavn , I -JS- -S»; 
pB Jiss'np B [yj:BEy33¥ ,yc«~r ;-;;-.-
J3ipmiyB:iB p* ; ; T S L 
[yj'lB '1 PK T» 0B18H iy2B DPBS - « 
iyj'D3yo DBII IB ,iyT 1'Joy; :•« :«-
-iyo"3iK n ly iw iyj"» Dy iyBr: 
PB yD?*n yj'B"!;yjyj I B E lyBEBi-rE 
t'B iysyn BBDJH . J J U T T O T K : : 
PB iy^BlBD Djn pB SBCB-DBC T ;r 
PB BBBB^yty: njn po njjjoens ;y:-«: 
i 
"it 
;..-
: • « 
•yn , i y j r u ,|yDDBo MI W . B C : 
ys'^BS'B'yj B'D iy3Bn yiy i ;8 p.« L-
nya^yn p»« ,8"iy y:y ts .jytjniy: ; 
8 D^yscyj iy3Bn iyj"B-iyE-iyc-: 
T'B ,iy:y? lyD'^DBB^yryj v« y?»- p 
B'J t'B oy . " B " S yjyi^BJ H „ arts 
W t y B ' ^ ' a D'D'in JIB B"s s iiTp: - : 
-J'Ptpj D'D'11 PB T^ViBB'in T.; ,£••••—. 
DBH njs^ysynj j 'B pK .iicyc ]y:vasiir 
5>yB ayDnBT^BD"iyB"3iB |IB DO"J T 
-»jy "iy5yiBpy^yDJ'B nn'B is lyjB'Bp:-: 
•-•:¥•; 
Wi 
-;8EPJ:B "D"S Min&«jw n BB~ C T ;•» 
JIB ,Dl'5"BOBB PB BBBBHyn -,P~ U": T. I 
t'3 ,inB' B^y^:l^ Dpyi jyB?Bnyj:ij •;»• I 
jyannnys p't lysyjyjD'iiB osjn -ji:n I 
-'j8:"iB~yB"3nB n jyjyj " IB- 'P^-"" - "^- I 
y jy T » BBn njB^jyayna PB .iv:*'vr I 
PB |y3'inyjjB "o"s yjjn^BJ, vz'—s". I 
npi HBB 592 inyBy33iB ,iB^B= <~z -"- " I 
t'3 iyB^8'ny33B PB u u a v w i t -P:—-•:— I 
np3'iB n iy3B"ipy3 tPDiyi p>3«n ->•: I 
nyD"3iB 'T ni3 IBH ^snys'B ps r:.f: I 
,iy3'j"BiyB is Tt B3jn DBT BBnya •>:»" I 
B «1'1R lyJBB^yj BD8B J^»tyJ '1 >'* '"-'*" I 
-is |yB"DB3BPy PB tyfiy-iiDf'iP IP_P=PJ 
iyny3 ty3"t iy3"BnyB-iyB"3i8 - "'» 
.jynBDnj'B yjHBD5«Bjn V'PS IPas"-'"^ 
H B?yBcy3 T5>TDBJ DBH D , ,3'*B~:»'| 
B»S i y j y is T I B t'B oy -\V2^ ,v5tr~-s"'\ 
V* yiBDnj'B-D'nj B |jn»nM Bn '^SP3»| 
-yDBD-D3yip y3jnytnyD PB ty=»- : r 
a n v* 5ysyBD PB BBscnBTirt"- i!v"' 
isn iBB jy-5"3y3 y^scB^B? " : ";": 
njjp-iyii DIJJDIBJ on** -ijn 
•:«: V ~ ' T ' i»3«*'' PWil t t P""1B H [IK 
,;j';-K-VE-^BE I'K Itn'PJB^B IVD1JP3 DJH 
;-C P'JW IV"! .iy3"KiyB-D3313'1"nBiyB I'K 
•3'ii n invmomnifB [ 8 i p w BK , I P38iy3 
pys i»J"» PK ,3313'T'nBiya l ie o»pa'o 
-yOBiPTIl iy3'X3"R i y i t« ,D1?E> D1X [WD 
" J DiJHOy IUP IPO I»3?»» T > " ^ VB'D 
-IJB |ID *i?'n WB"tJj>3w n PK ,pya« 
i'lp IP3BH iyB"31K H J>nW yB3'3"K 
pxyenpn n pe jyp jyo IB ,l»nyty33"K | n 
-;s ipa*n "t PK .lyaiKiny o u i i p yDB?p 
.posjn y i y t IBB tyBBDyp ix jys ' i rw 
-ys |IK lyj^BysnB pa [yBpsa n D'l? 
tK .IPIBIW pmmwa PK . • W I B B D B S ' C 
H lysyjyj nnsn i3B?3yan3 PK B ' H 
« linynya IX ?yx'BB Bayi DBI i y o " a 
"i lycc 03"? T I iyp |pa pK ."yi3y3iya„ 
cDtfpya c»n oy lyEBB PK ,TD ,BI?3 ?y'Dll 
i p T' o»n IB^PB' nyjyi»3y: i y i •arvvn 
B-O i»«3»mjrB ix i n oayi D « I jyaiBii 
•yiTD T' "unw I'K cy .[yti'jyDB'D yj" i 
9DHV39331TW y j ' tm B IBB OB11 p ' t IX 
"3yjy3»K"3"?„ oyn I B B p ' t oriDy3 BBH oy 
s iu r u n e i y i ix iyB"3iKixa'ii8 y i 
. w a i n - p i ? t y i s ' 
aKKoc iyi ysjyn ,yxytys «i pa S3"* 
sir PK ,O:B'JV n tpx'B>y3 ix lyBse'ya o«n 
pip) tycinjBiBB 12 PB rytyj yciBBD'n 
c;8PV2 n o r m s ' ? ivoSyiBo i y i PK P K 
•»t D«n Dy3?yu ,(I«?BD )IB rsm D B I D?B 
["2i* <n ,nixy PK lyaanB-nsB iy3y:y3 IBS 
r;B::-iyi n« .iyvP3B3iK T » [yBisi isa 
.wytpj-DDBBOB' ypefy^'nixsij wjm>"n »t 
if |1B D"n»"lB yB3B3y3Bt ' 1 PK : j jp [IB 
'••yiJB PK B3yi - DUIABMDVB , I« 'XBP:B3 
. p f twre- f rw B 'ii jynys .fpatfMim 
i'E ipasuyiiya n B>I? T I w»i«ra isaftm 
;•« PPXKX n B?B.I DBU Dyi PB u u n njn 
'V0":nB yin 'ii 338? 'itK .ny3j'B y3"t 
wo ny»t ap:ywya |W»n lynBKBnyBiyp 
I'K TyrV3f'y«BE' yjn?lB»31K H<1K 0"p3'0 
=y^ V3 D'3 " t wo o«n ,ni3n?nn ytya'?yT 
'ip .[yvcD'tpy ix B3'i?ny »t [IK , » 3 ' B 
wm T I iyBB?pE' "»"•»„ n jyaijn nyas 
•l''ys I'K ,P'B'?SB 1S1 I'K |y3»5»nDJ>3 
W IX PK y3?yil ,Dpjn3B1Bfi y3'?BBBB' 
"Buys csBiDya , jynp i j n .« ^ t K , B " X 
D'pcKin mK iBE iyc;yD I'BMK DP'e'yj;^ 
.13'! 
-y3 iyEK?pc ' i Bjy?B 0"V ix B"X PB 
-;B iy-y?B " t pK ,iyrp:B3iB iv T I iy3r? 
-nyajiK y i y t tpjya yBBoyp inya '3 irin-B 
nya y?v-,yB8D yD'iiy3 ty rnw pn IBP' - I I 
-3'?y3 ?y-B B-j ^ y3B " t PK Dy .|y33iiyDy3 
jrn ' i i y3'?BEBC?yty3 n y t iy3'imy ix iva 
.BinB3"T PB nyTxnsiB D?B 
-'iiBjy T I iy3«n ;yEB?Pc n pa y?ys 
y33BD ,|yB"P3'?>ypiyB y3'B3'ii ix a?yp 
•B':y3 yDT.3 D?B iyoy: iy3iBiny T I IV3KH 
" t iy3sn iyjyiiDDy-i:iB .lyirjyn ys'nyE y? 
iyBB?PB- - i y i PB iyD"i3« B3ypys D'3 T ' 
f i n T i IWBn lyaB^PC y3:8D .s;nBBniK 
~3Si ijnyn ix B?yp'iiB:y ni3D ; y i y n y a 
^y?nBD PK iyaKt«?'B ,nyiny? . lyasn ,ISP 
,B"?DBByE'y3 yci-ij iriBiiys iyj"t ysaso 
n y PK iyB"pj'nya y c n 3 svi r«no PK 
-Jitya3« iya'?ay3 i i p ••'» IW"t ,|y33i3"T 
-y3 'ii 'itK ,DB?P isi:s«nsn isi PB onyi 
H'lK B"aiB PB jy3"X D'I'P 8 B'D B3y3"X 
.|yiyotriyB8?PE' iyo?8 "W"T 
ljnBt3B?ipD yooyBon'-iys n PB ny3"K 
.nB??!? 8 PB [Hit 8 ,D 8 ' T E \SV\Si PK 
ny?BD3'P yap'i^ys y r ' t B'o Ban ny3?yn 
lynas PB yiBKBD sawisz ' i B38oya n;yn 
.DiKyx tye"BD'?8 oyi pa yiBBDD n PK 
'T JIB i y3 "K , D 1 ' B B 1 8 B ,iyB"1lX B 
-jyEB??^ 8 jynyj T I K PK ,iy?n8o yBDy3 
lypjyn PK syp y?8':y3 y?K n PK , I : ' P 
B3'ijny3-iy PK B38?iyB BEK invi \s;"i 
PK iyp:yT yjynyrys.-K y3?yt8 pa |jn»ny3 
PK 8t)8?E .cyjynBDBoyi 'ii lyE^tB^a 
PK B-nay3 pa oiynya ]S2i(n ys?yn ,y~y~;8 
-jya'-iyn n ix ,iyx'-D8B n ix sjnBBcaK 
.yo8?P in 
-ys DB"I iy38^ tyE8?Pf yB"iEya y jy BB 
-'38318 iyB"318 PE iy;"B!."n3113 '1 B3y? 
-ys ivp.ya PK iya?yn .itfw in .iy38'XBt 
- ' ly iBya PK iyB'3 y c i i ' K y?8 PB B3'n 
B'O B383y3 lynys iy3« iy3"t ys?yii ,i»aaia 
-»n ,;yB"P3'nye y3'BD"3 y3'?3nyny3iyD'iK 
PK .nyj^ ytsi'K i y i co oxuys TI iva 
DJH JIB BiyB38?By3D'118 t 'K-or ' i i v» 
" y i B „ iyiB"W PK 13BBBnX-|»BB?PB' 
.iyB»3yo 
"ipp-i&r caytrm: wfy njn 
yDSVJD TJH rS D3JT3? T I B 
ytov^pyao^K pc visile njn PK ,;yD3yc:tnE 
•MITO »>w ,unMftrwM> PK D«> ,p*otr 
T n o TK ,|jny"i o^«nr« Din DM? ,jyr 
IV pur jjrr'T iw*u?*3»rt^ IWDD'3IP*:V 
iv5w p* prim y^ev Dsvwt^'ir* tyay* 
nyt""i$s ynjnipa H Dipi iytoP«c n e*i5 
pO'ru cyi jny? D3"5 iyc |yp jaw (inyo'S 
H tyc'MlV cn'OD'TPV Dlfn Dyu ,navi33$ 
"^a WW- tVt njynnmi ,yrn PK yen* 
.ppsBPJnvv " w w n ny-: PE ipn 
inw ytyn D^npyaaif o$n D$N nop nyn 
•*ni KTK pmya VH yvyrayaya ys^ oBBB^yrya 
oy :$ nycyta KTK larva* ~m P« oyo 
jyranB w fy*fcBya3"K c : oyj^p -Ufa :«K 
DK?>P I«K pc s a w |W'*wwi KTK tysae 
.nyo'niv ijn p* 
vj twyecy: a$n ysftro ,yoK>P?ytre K 
*<n cy"i pn"Gwai|
 f*uiiirTnp K lie sftp 
Dyaya^Kr*/ PM ne Tjto*nD3ya"in3K5 jys 
•ips s pmya PH yotfp^ytre y n ,(W$PIP) 
.imwDsv^w^nrv nyiyDyBP « HE DPVI 
yottfp iyt3"3nK nyn ns IIVDPW ^ n 
iyn IKE DiPttvnnir iyo8 PK iyo7 PK 
D3"? Tt iyo jyp Mwnrrofjf nya^oo^p 
nmomuv'pM Dsnya'iyo |jm ,jy5yDBnj|B 
*'©8B yC"D8"iP($DDHK H "3 TK DPKE Dyi 
(oni33 H) wrHpyrovw n iyrn ,pp? 
lyn HE lyuyjMina H re oawinya jynya 
tfiimya jystjn -unav ynyiaK H jrtnwfi 
DO \V2^n pK 0"3i« ytrPB v5ny?K pro 
"TlDTii cyi iv D3yi yr^vyrya p*p osnya 
•"O^H i«t v* ovu ,DinDa"i PD^DBVP 
.in$5 PB pranDnra T ^ D 1 ^ 
•ia»DBnv*|yB*5pi6' unyboa'B ivryn v\$ 
nye n iyp:Ki-iyD n niyoirD n^ o jy i^jn 
?yayj to$n OM31K Dipi Jypy on PK 3:^ DDK 
b "^iyn mia lyoMiya » p« .jWHyaa r^m Tt 
•"jny^ nK c%,3i» ts a^r^o n or^n ^a 
town oha D»^ nWp « vx C ^ I K T« ,taan 
^yrya WMH VIK typip y3?yn ,y-rr 
^ayJcuo^in ty3«^vwDD:'« y2^ eE«r 
«o»T3V yvwn nnxm vw |yc:»"ep": 
•ajnr w D«^P nycans cjn tysjnor ?:-;••• 
•(jo r:8a » D^ K ,nma vivw s r,»n
 :f: 
lyoiaya ^na PK tajnnjm ^ r i r v 
w^ar yror'n mvuiM ps D^P"; ' - : 
^anamiN yny»M PK .WIVB i r i PH -
*«nif nyD"2n8 jyrn lyrva^B-r:n: v: 
.nioSip va^ravo n MI of'K MTB ,;y;s*vN-: 
tD-HJT ,010^83183 Dta P1S!:»P « tT"'E 
W 3 " « -iy- oJy^atryas^ I^K T* ^»-
jnyft'nra H p.K nyxnya n iy rw ^ t ^ 
iv pnipiva Dingey: iye*n T*« r.stN- *r 
fc:i$ vyfyiv? "inyc ,D"n»nB "iny- ;y-y:*rr 
.?yD»£-nyo"3-i8 H I»E ar;pr; 
D:«pys a^ yv, Sy^ o jya t^ ys^ yv ,v> 
/utfaysn: PK DMI pa yos't^ ya -rr rz 
*0Sw ^ jynya w r««i in;yr - ;v 
'D'tpy iP2^ rr pi» lyoiip is .jyo^n .Pirrn 
^yn
 #?y:"«nyB lyD^sis rrayo^-ry: •_—: 
y^ n^ D lyoSyp'nwyiw v t PK ;V-S- ;: 
pa lyB^vans y^ K eriyaiypnyB r ' :>!{ '"'•" 
»:"n taw iya"t ysSyn
 f|yoB»«riys^ yr - l 
.Da^av-rno of1* -;«^: 
,nypn*OD'n ya^^cK n npi ,CPK= ~r 
{ysifn ,D^V ny«t pfi yos^ya s"i r~;v:-" | 
"\y:# DO DisnutuWipB onav&eeyp =r 
,18DP8E jy^^DEK^yry: lya'Dr^ r, c^s ^:r 
*«panyw H IV jya i^Dya^s ?y*e D^" "S-
|y5»ii TD ixm ,ovy ly^^n TO CS" 'V: 
can po jyaanyaipy PK yzBvvv n jr-••--" 
.«HS5pBrpi5 |yro"V" 
ya^-iny H pa^ T » ,D"V VQW H er*J 
#Typnipaovi yronips n FIB tyaair-^:^ 
W»D3M1 n PE unays B Deny n*c ">'•' 
-Vi iysijn iya"«iyBnyc3n» o«i' .rs" | 
untia "lyi PE iyay^ jy^^wo CrK -'iMsr 
.D '^nayaa^*2 
njn lya^^ysiK p.K njttnvB-aDS'sry; " 
yrn^OD^n Tiy -,yt pa iy2W»av:r-*s ' : 
\ 
ngpvgn Bjyonw w^ nyr 2 
*yrcp?» DIP n»2 *IBO8P 8 WOT U r i n rw ^*p p« — " w w nyi I«E„ MI inyo tr: 
•v VT osjn DIP — wsn 8 i"t jyjyp i* out ,iy2*n no ewo "lyty1 ot^ ii ,o;yn y-iso 
c r TO** ron 8 I*" 1* 1 1V MXn D*"T n8B ~~ ,o$vzv: nyj"K nojni o^o jwu^mw 
ftjmruimiKi w I^SBKP nyry^ B*J PK SBiSb PK o n w ra»«M DIP ns r m 
! 0"iyi;i«ny2 tnyn ?IBO«P lyn p« 
-£ \$nom oiyn ya^ yt Dtp .nyD^ns H IV jnrac DP'BW crwi P~*T V: pa 
*c;«t: P2 P« VPD^3«ID I8D ftfi ripOT'C HE ,i$rrtf>83 [is ,i$DDtp ps
 ttPtiwv6%t 
Dtjr; piwitfii D3yQi8a oyn"^ ^ ^ " n y o ^ K n i$: IKII ,(jnyjyp) w j m \\H >ifln 
*y-;«w?P y"iyr:i« /m£n>$p "W yv'Dtr Dp^y; Diyu iymy y^ 8 n pn — Dtopitf 
! jyay'T tpno oiyp^o DTIPD ptc PII#P 
- .DTP ""« DVII yoain n m n w i* ,oas^yp ! WDOWV PN i inna
 #OBBO»D 
lojyp^^nyE a:8^ nt* T'« i»3«*n oycij: W K vatoi ,JTD3$r 
.ftCE^T! .7 K PB 
J?D8D jywya yon"U H jjn 
•UBoanyfi cix jympy; p« 
nunc yo^-i: *ii any? "iy p« 
pr 'ta CD fOnywBBya BU 
jyDBTis i ^ y m n jymp 
W\p « DIT»K linny^piy p« 
w f y a nyi mjni jyp^rwnjn p* 
; "c-c p« "wyrDSSBtjp nyr IBB 
iyan"s n oxnp BsiTavn n pa 
.nBiHiro'psx p« Bajnyas^ K 
: u^iwyroBD^w ! RftuuvDaynp 
; maftrpgx pa •pmyitfie 
D n^twyB j^ne «• rtn^s By p« 
•£'-: ir:^ 8 B^B — B '^n^ifi nn^ H ~\#t 
nyaya y ^ jjnjni r«^crytc 
; nryc ny^t im tacny^y; ps 
rsycitoya c»n Djjn ^jye ny-r jjn 
•c=8nyae^« q^pv-pi) p« cyr-
; is^yc c«: nyrtyatf "iyr BSM 
njnrp"|jwiyB yo»c 8 p« 
ly^nynys'D^yi: -lyc^n: lyn pw 
,tjyn,,Bc*l«',nt: yt i;y~ n B3Mi 
-lyrrp'iy^yc ^i anyi iy jyn 
•Bn^w nyi2 a*na» nyi p« jy;^ 
fy3«D r^ s fng wn iyr^c 
; B^ jm j«i«: n Bnyny: TB 
— yj«B lyrn nnsi« y'ry 
"-crycnyrvs p*B r» T?57Tjy 
B^yan ya^t yc^cc ^ p« 
, .nyc^y; Tyv^miov w ^ 
nyirpTyw^pv fT3P DJ> I1M 
.Tycyic ny; rycin; cyi n^e 
9i: jm»* va 
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! 3j«: iy^D p« PK I:B5IV$P P« Diyp"D DVIPD p« p^p H pc P^IDD -JT 
pD Djya^v onnwDnw w^n pa w v n nyo»nB n DO PK oyoip n DO 
.1BC8P Din \vzv:z 
TD PK ,Diyp"D DV1PD |1M W&P V1VU1H W"H VD .DU TD lyjyp D"l I"« 
•ivov nyn D*D lytoyo |yno jyjjm oyovs n -jyaya-iytJiiK DO i n jyJyii "T T« rye 
jny«t D^D " i ptfm fyfoyo no ,;y3yj3v: tf>8 istfyn " t TK iyav? oyc«: - -
jyaip " i o^i p« /lysnyojiK cyn DU lyo'm oyovs H ?K /iyan D"? IK- , - W O 
.nyoya PK "? I«C Dipi ,m) Djn W'WC 
8 3'OM> m ,DU MI omy orm — |jni^Tj»j ** wwiiy) — P"iDD "ixny 
! nn*5p n«a DPJIB oyi DSKD oyoip H pc aatfyoB* n npo^vw o n ~8c PK •«• 
p i» i "» ! i remwiM i«»n ovncwvauw DTIPD PK pivfr i r a j f t i ' f r ~ 
" t PK ,PM p*or « oyn tWMi »t ! DDiKny^yo^p |yj"? " t ,r5vDC jyrn «n ^ 
Pf lnroprauw DIMPO PK piv?P nruvJivJp H ! jyom DO IVOP pn> pc *r 
*pn jyj"? »i ,D3J#ya DU wvn "» .tvor 8 inv osy^ya nnv1 ya^anyv ;y: 
Difn
 # W W 8 jrw*n pc y3:8t> w ivnoy: jysvn «t *oyouw Dipi PK .anr 
Djn ,0"piK3p3KT n DKny: "iKonyi PK j ra inHtf 'D nmw ,naio 8 ivnny: :v~%" 
H3 ? DVD IV yPKD ? |VUV 8 "T W W W l IV $D .iyoj#8 pD TO H PK DPSTBC 
lyv^ya IVJ w i n PK — ? worn IV DDKD w o y i i ,D*av» w w i i ]y:^n jyj$i 
?BV"IDJ8^B D^K PK "Dip i » M 8„ D^8 3;i:yp"iya8 H nyo"3-» "" 
-yjoiK nip ^tp B^pi i v w H .iwnjniyaw D*J oyov3 n i n [yS'ii oyn iv ,r'; 
j j n v iw ly^ycyj DO p^8 -lyoyBc nip itrcK i n jyoSvn oyoip H I T ^ V P "V": '>*• 
y o 8 jr iVOT r o 8 iy338Ey3Jv DMW iv t in D>V" ivo^sns n i82 " - V " 
D3yn yv38a DVT itrn
 #ysDyoo*D ya^ipv n tnynyacnK D^V" oy .D3jn pc eye: 
co ly^ yDK* prumew DEiK y^a i n jysvn nwanv n PR ,oyov3 n o«ny: ^ J IP: 
.lysyay: »i rysvn t?yov3 n frwn .Sy^t' 
lyinv* ya^njnyv iyrn DVII nyo"3i8 H ,Tyt)"3iu n lyp'neo ovy* 
ninj83iD ovy^ i n iy3vn ijyn n DV — ,^vn jnojnB 'oyov3 jny«t — ~;v" :>' 
i y " t pe ,iyBnyp oy;y:"K iy«» pc DDjyn PK \^ \vw iv ,neo8P p* ^yrsi 
oy jyoyn IKD PK ,TK Dy:y:^K ny»i IKQ iyD"3^8 inyo iy:yp iv PK ,B*P cy^y: 
PK iv W1 DW ovn nfiS8P njn PK ammpnyo PK !ny"no |W 3y? " i 
« 
"« 
«" 
V3 
ya^TVitpiW 8 i n i8c onyr "iyi ,ivp:in jyp oy -iyn ,iynK Difn oy nyr 
in D38i ^ r a n ^ M .DyDi?a jyo PK ocsoyp w .nyo^anv ya'tsnin ^ no 3 : ' : x " 
••'•" 
0 , St. Louis, Mo., Alteration Tailors Union—Jacob 
"(Hickman, Sec'y. n t h & Franklin Ave. 
a* Chicago, I1L, Skirt Makers Union—Isaac Levin-
*on. Sec'y, xa\2 Washburne Ave. 
*.! Itrtroit. Mich-, Ladies' Garment Workers Union 9
' —II. Altman, 146 Macomb St. 
90 Toledo. O., Ladie9* Garment Workers — Cora 
Finnegan. Sec'y, 820 Bush St. 
VI Winnipeg, Man.. Can., Ladies' Garment Workers 
A Geller. Sec'y. 30G Elgin Ave. 
JOINT BOARDS A DISTRICT COUNCILS. 
Joint Board of New York—Louis Gordon, Secretary; 
Oftce. :•> East loth St. 
Joint Board of Philadelphia—Max Amdur; Office, 
,6 North 9lh St. 
Iiunt Board of Boston. Mass—M. Kurland. Secre-
tary, 31 North Russell St. 
Joint Board of Cincinnati—'Miss Emma Betz. Secre-
tary tun Riddle Road. Clifton Heights. 
Joint Board of St. Louis—Jacob Glickman, Business 
Agent. Fraternal Bldg., 11th & Franklin Ave. 
Joint Hoard of Cleveland—S. Frankfurth, Secretary. j6oo East <8tb S t 
joint Board of Baltimore—M HerUbach, Secretary; 
Office, m o East Baltimore St. 
joint Board of Albany & Troy—S. Bermon. Secre-
tary, 50 Rensselaer St.. Albany, N. Y. 
Joint Board of Chicago—S. Hartman, Secretary; 
Office. 1125 Blue Island Ave. 
District Council of New York—S. Elstein. Sec'y; 
Headquarters. 11 Waverly Place. 
District Council of Philadelphia—Simon Davidson. 
Sec'y. 535 Mifflin St. 
District Council of Toronto—H. R. Barton, Sec'y, 
Labor Temple. 14 Church St. 
The general office is now located 
at 32 Union Square, New York 
City, Room 1018. (Call 10th 
floor.) Telephone: Stuyvesant 
3418 Secretaries and others 
please address all communications 
and orders to our new address. 
DO YOU WEAR A PIN OR A 
BUTTON BEARING THE 
EMBLEM OF YOUR 
INTERNATIONAL 
UNION? 
IF NOT? WHY NOT? 
Get one from your secretary and 
show your employer and your 
snopmates that you are a loyal 
member of your organization. 
5'HUR-ON ;M*EYEGLASS 
Care for Your Eyes 
We correct ail cases of Eye-Strain. Proper 
glasses will Ease your work and give you 
comfor t . 
Glasses Made and Repaired while 
you wait 
Factory on Premises 
Sunday , 9 fo 1. Examinations: lo 9.30. 
w.ll6T-M^t 
N.Y. 
At above a d d r e s s s ince 1904. 
n*np .-
anoo lKor^p 1*4 
nypm pw 
PD 
DDjnS J W ? 
p"UP TO iBnBD BFIWW 4<)"51 
Tel., 1720-1730 Franklin 
MANUFACTURERS USING OUR UNION LABEL 
„ On Waists 
H. Frank & Co., 33 West 17th Street, New York City. 
Sam Grossman & Co., 37 East 17th Street, New York. City. 
Solomon & Steiner, 34 West lSth Street, New York City. 
. On Cloaks and Suits 
Spies & Alper, 174 Springfield Avenue, Newark, New Jersey. 
1 9 1 1 . B D 1 3 ' 1 M 
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